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1. Indledning 
“It's very easy for me to say what success is. I think success is connecting 
with an audience who understands you and having a dialogue with them. I think 
success is continuing to push yourself forward creatively and not sort of becoming a 
caricature of yourself.”1 
Sådan udtaler Lena Dunham, der netop nu har succes med den 
generationsportrætterende tv-serie Girls. Men er nævnte citat et succeskriterium, DR3 
kan leve op til?  
Nutidens medielandskab er præget af forskellige medier med dertilhørende blandede 
genrer, der indbefatter alt fra ironisk satire til aktuelle nyheder. Mulighederne er 
mange, der er noget til enhver smag. I vores højteknologiske samfund går der for de 
fleste ikke en dag uden et tv-kig eller et Facebook-klik. Sideløbende med medierne 
har publikummet ligeledes udviklet sig, og ungdommen er ikke hvad den har været. 
Ungdommen er flygtig, og kan ikke sådan uden videre defineres, for ungdommen har 
travlt. Travlt med at finde sig selv, holde sig løbende opdateret og samtidig have det 
sjovt med vennerne. Mediernes umådelige udbredelse i samfundet er ikke til at tage 
fejl af, og det kan syne som om, nutidens unge nærmest er født med en iPhone i 
hånden og en profil på Facebook. Men bidrager mediernes udbredelse overhovedet 
med den rette ballast i ungdommens bagage? Kan et medie være med til at påvirke 
den flygtige ungdom og samtidig medvirke til fornuftig dannelse af dennes identitet?  
Det er spørgsmål som disse vi ønsker at besvare i denne opgave, hvor blikket er rettet 
mod den nye tv-kanal, DR3, da denne udviser et aktuelt forsøg på at nå den flygtige 
ungdom. For med kanalens brede målsætning er intentionen klar: De vil med et 
humoristisk glimt i øjet danne en bred, ung målgruppe, og dermed både nå ud til 
individet og fællesskabet. Men forbliver dette intention, eller skabes der realitet? Kan 
                                                          
1
 (BrainyQuote u.d.)  
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man underholde og samtidig informere en generation, der peger i alle retninger?  
Formår DR3 at skabe noget unikt for det yngre publikum, som individet kan tage med 
i bagagen og bruge på sin videre dannelsesrejse?  
 
1.1 Motivation 
Idéen til dette projekt har sit udspring i et tidligere projekt, der stillede 
spørgsmålstegn ved teatrets relevans i det postmoderne samfund. Kort opsummeret 
blev konklusionen at mennesket i en dynamisk og globaliseret virkelighed, trods 
rodløsheden, bærer på en indre kerne, der er eviggyldig og uforanderlig. En kerne 
som gennem kunsten og teatret kan berøres og i farten få os til at stoppe op og mærke 
indad. 
Efter måneders fordybelse i dette emne følte vi dog stadig ikke en fuldkommen 
tilfredsstillelse. Som gruppe havde vi fornemmelsen af, at spørgsmålet om kulturens 
betydning for det postmoderne menneske langt fra var udtømt og endnu ikke fuldt 
besvaret. 
Vi forstod pludselig, hvordan samtidskulturen formår at sætte et spejl op overfor os 
som mennesker, og dermed bliver en afgørende nøgle til at forstå, hvem vi er, og 
hvor vi er på vej hen. Nysgerrigheden over for denne nye indsigt ledte os imidlertid 
væk fra interessen for den gamle kulturinstitution, teatret, og hen til vor tids 
pulserende og evigt foranderlige mediebillede. Her stod det fra starten klart for os, 
hvor stor en indflydelse medierne har i dag, og hvordan mennesket konstant må 
forholde sig til mediernes forskellige udlægninger af virkeligheden. Som unge 
forbrugere af både tv, aviser, magasiner, sociale medier, internetportaler, blogs og 
debatforummer slog det os, hvor mange forskellige afsendere, der hver dag forsøger 
at påvirke os i enten den ene eller anden retning. Vores optimistiske håb var 
selvfølgelig, at vi selv formår at være kritiske og sortere til og fra, men ved 
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bevidstheden om at vi som unge individer befinder os midt i en sårbar udviklingsfase, 
opstod tvivlen, og dermed interessen, for at udforske feltet til bunds. I hvor høj grad 
lader vi os egentlig påvirke af de medier, vi dagligt præsenteres for? Og er en given 
medieafsender mon i stand til at bidrage positivt og fornuftigt til et ungt individs 
dannelsesproces? Kan ét medie, blandt det omfangsrige udbud, bidrage til udfordring 
og udvikling af det enkle individ, og ramme den eviggyldige og uforanderlige kerne 
som alle inderst inde besidder. Eller gør de?  
Som et oplagt undersøgelsesobjekt for denne nysgerrighed valgte vi at koncentrere os 
om DRs nye kanal for de yngre seere, DR3, som den 28. Januar 2013 for første gang 
så dagens skarpe lys. 
 
 
Figur 1 
2 
 
1.2 Problemfelt 
Således skriver DRs kulturdirektør, Morten Hesseldahl, i en kronik til Jyllandsposten: 
”DR’s formål er helt overordnet med afsæt i uafhængighed at bidrage til 
dannelsen i samfundet gennem at samle og oplyse. (…) At inddrage borgerne i 
samfundsmæssige og politiske spørgsmål og helt generelt at formidle den kunst og 
kultur, som sammen med faktuel viden og almindelig nysgerrighed bidrager til den 
almene dannelse.    (…) Jeg er helt på det rene med, at ordet ”dannelse” har en duft 
                                                          
2
 Billede: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481146331932113&set=pb.460075554039191.-2207520000.1369661487.&type=3&theater 
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af noget fortidigt over sig, men jeg vover alligevel at trække det frem. Visse ord har 
det bare bedst med IKKE at gå i glemmebogen.”3 
Denne antagelse rammer lige i solarplexus på en problemstilling, hvor vi på den ene 
side af skærmen har modtagerne, de unge, og på den anden side afsenderen, DR3. Vi 
ved, at de unge dagligt handler i et digitalt mediesupermarked, der bugner af varer og 
tilbud, som enten frister eller fejler. Valget er frit og grænserne umulige at få øje på.  
Hvis ungdommen i vores postmoderne samfund er ligeså flygtig og flydende som det 
medieudbud, de stilles overfor, er en kanal som DR3 så overhovedet i stand til at 
danne denne målgruppe?  
For at komme problemfeltets kerne nærmere har vi i vores projekt valgt at stille 
skarpt på unge i aldersgruppen 17-19 år. I dag er det en almen betragtning, at disse 
ungdomsår bruges til at indsamle nyttige erfaringer og kundskaber, til at kunne begå 
sig som et helstøbt menneske i det voksenliv, som følger. Årene kan med andre ord 
betegnes som 'dannelsesår'. Vores digitale tidsalder lader de unge begå sig frit og 
uafhængigt på en postmoderne platform, hvor alle muligheder i princippet står åbne. 
Man fristes til at antage, at denne forfriskende frihed har en bagside, hvor unge, 
rodløse subjekter selv må lære at orientere sig i en uendelig jungle bestående af 
valgmuligheder og faldgruber. Hvordan formår de unge at navigere i en verden, der 
er så flygtig? Kan public service-kanalen DR3 mon hjælpe dem med at finde hjem? 
Som kanaldirektør Lotte Lidegaard udtaler til Politiken, er visionen med DR3 at gøre 
de unge ”(…) klogere med programmerne, samtidig med at vi underholder dem.”4 
Den ambitiøse vision er altså at skabe intellektuelt tv for unge, som med et muntert 
glimt i øjet er i stand til både at underholde og udfordre. Dette står i skærende 
kontrast til de konkurrerende ungdomskanaler, der ofte beskyldes for at producere tv, 
                                                          
3
 (Hesseldahl 2012) 
4
 (Raatz 2013) 
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som primært virker fordummende. Kanalen adskiller sig ikke kun visionært men også 
rent lovmæssigt fra de konkurrerende medieudbydere, der ikke er underlagt de krav, 
som public service lovgivningen stiller til DR. Når man skal ramme en målgruppe, 
der kan fravælge som de vil, er det så overhovedet muligt at balancere vellykket på 
denne line mellem underholdning og mental udfordring, samtidig med at lovkravene 
til public service overholdes?  
For at dykke ned i disse problemstillinger og få en forståelse for både målgruppe og 
afsender har vi fundet det oplagt at spørge dem, som det hele handler om; nemlig de 
unge og DR3 selv. Før vores metodiske undersøgelser har vi som udgangspunkt for 
dette projekt fundet det særdeles relevant at definere, hvad det for os som forskere vil 
sige at være et dannet menneske. Hvilke kvaliteter besidder et subjekt, som er dannet, 
og ud fra hvilke forudsætninger begår man sig i samfundet? Med fare for at gå 
metodisk til værks med en individuel idé om værdien i ordet dannelse, har vi i 
fællesskab valgt at formulere, hvad begrebet betyder for os. Vi er nået frem til 
følgende definition: 
Et dannet menneske er et aktivt, nysgerrigt subjekt, som engagerer sig i 
den verden, der omgiver vedkommende. Det dannede menneske er en del af 
fællesskabet i og med at personen tager kritisk stilling og forholder sig aktivt til sig 
selv og omverdenen. 
 
1.3 Problemformulering 
Ud fra ovenstående problemfelt er vi endt ud med følgende problemformulering: 
Med udgangspunkt i en undersøgelse af kanalen DR3, ønskes indsigt i hvordan et 
public service-medie i det postmoderne samfund er i stand til at påvirke det unge 
subjekts dannelsesproces. 
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1.4 Uddybning og afgrænsning 
Overordnet set er det for udformningen af denne opgave bemærkelsesværdigt, at vi 
har valgt udelukkende at lave en afgrænset undersøgelse af DR og DR3. Umiddelbart 
skulle man mene, at opgaven lægger op til en indgående undersøgelse af flere 
forskellige ungdomskanaler for at få en bredere referenceramme, hvor en 
sammenligning af programmernes ligheder og forskelle ville være oplagt. Vi har dog 
valgt at afgrænse vores undersøgelse til DR og DR3, da vi ikke var interesserede i at 
sammenligne en public service-kanal med uafhængige, sponsorerede 
ungdomskanaler. Vores interesse lå netop i at skabe en dybdegående forståelse for, 
hvordan man laver tv til unge, når man samtidig er underlagt en lovgivning, der 
fordrer at programmerne skal være både oplysende, informerende, givende og 
opmuntre til nysgerrighed og engagement.  
For at kunne besvare den overordnede problemstilling, har vi desuden valgt at 
redegøre for udviklingen af begrebet ungdom. At ungdommen ses som en fase, er et 
forholdsvis nyt fænomen, der kun har eksisteret i cirka 250 år, og udviklingen af 
fænomenet og begrebet skal derfor også ses i lyset af samfundsudviklingen. Vi har i 
rapporten udelukkende valgt at fokuseret på, hvordan den danske ungdom har 
udviklet sig igennem tiden, men benytter dog udenlandske teoretikere til at undersøge 
selvet og dannelsesprocessen i denne livsfase. I den forbindelse bruger vi den 
amerikanske psykolog Kenneth Gergens teori om menneskets position i 
postmodernismen som et socialt mættet menneske. Vores rapport beskæftiger sig med 
ungdommens identitetsdannelse, og derfor har vores hovedfokus igennem brugen af 
Kenneth Gergen været hans teori om, hvordan mennesker i postmodernismen bliver 
påvirket af den socialt konstruerede, teknologiske omverden. I brugen af Kenneth 
Gergen har vi afgrænset os til at fokusere på grundelementerne i hans teori om 
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udviklingen af selvet, og dermed hvilke konsekvenser det postmoderne samfund har 
for individet. 
I forhold til vores sekundære teoretiker Michel Maffesoli har vi bevidst valgt at holde 
fokus på hans teori omkring neostammer. Altså om de mindre flygtige og 
fragmenterede fællesskaber der opstår, og bliver grundlaget for specielt unges 
identitetsdannelse i et postmoderne samfund.  
Målgruppen, de unge, har vi valgt at afgrænse til de 17-19-årige. Dette valg er 
grundlæggende truffet på baggrund af mulige deltagere til vores fokusgrupper. Dog 
skal det bemærkes, at vi bevidst har valgt de 17-19-årige gymnasieelever som 
undersøgelsesobjekter, da de i disse år befinder sig midt i en skelsættende lærings- og 
dannelsesproces, der både er faglig og personlig. 
I den metodiske tilgang til vores fokusgruppeinterviews har vi ydermere valgt ikke at 
benytte spørgeskemaundersøgelser, da denne kvantitative metode ikke ville 
afstedkomme fyldestgørende resultater for det, vi ønsker at undersøge. Valget om at 
arbejde kvalitativt er truffet på baggrund af et ønske om at opnå indsigt i og forståelse 
for de unges erfaringsverden.  
 
1.5 Forankring 
Vi ønsker at forankre vores projektrapport i de tre dimensioner Subjektivitet og 
Læring, Tekst og Tegn samt Filosofi og Videnskabsteori. 
Dimensionen Subjektivitet og Læring har vi valgt, fordi vi mener, at for at kunne 
undersøge, om unges identitet kan formes og/eller påvirkes gennem medier, bliver vi 
nødt til at studere individet, individet i fællesskabet samt 
identitetsdannelsesprocessen i det postmoderne samfund. I Rapporten har vi 
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beskæftiget os med udviklingen af begrebet ungdom som en livsfase og ydermere 
udviklingen af begrebet identitet gennem tiden.  
Den anden dimension, vi ønsker at forankre projektrapporten i, er Tekst og Tegn. Vi 
mener, at kunne dække denne dimension gennem vores analyser af de to 
fokusgruppeinterviews samt en analyse af vores individuelle interview med 
idemanden bag DR3, Anders Thomsen. Ydermere går vi i dybden med DR og DR3s 
profil, hvilket vil understøtte vores forankring i dimensionen.   
Sidst men ikke mindst mener vi at udfylde dimensionen Videnskabsteori og Filosofi, 
eftersom hele vores opgave beror på en socialkonstruktivistisk tilgang. Det 
socialkonstruktivistiske perspektiv bruges aktivt i både analysen og diskussionen, 
hvor der til sidst stilles spørgsmålstegn ved, om denne måde at skue over verden og 
mennesker på overhovedet er fyldestgørende. 
Herudover ønsker vi fremmedsprogskrydset, da størstedelen af vores teori omkring 
både performance design og Michel Maffesoli er engelsksproget. Tilmed benyttes 
engelske citater i selve rapporten. 
 
1.6 Begrebsafklaring 
For at undgå forvirring og eventuelle misforståelser har vi valgt i dette afsnit kort at 
forklare nogle få centrale begreber, som vi forstår dem, og dermed afklare hvordan de 
benyttes i vores rapport. 
1.6.1 Det postmoderne samfund 
Vores forståelse af det postmoderne samfund er, at postmodernismen er den 
tidsperiode, vi befinder os i lige nu. Postmodernismen er derudover tidsperioden efter 
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moderniteten
5
. Kendetegnende for postmodernismen er globaliseringen. Grænserne er 
flydende, transportmulighederne er enorme, og teknologiens udvikling gør, at 
mennesket ikke længere er begrænset i samme omfang som før. Den teknologiske 
udvikling åbner op for utallige muligheder, men den indebærer samtidig også 
konsekvenser for det postmoderne menneske.  
I og med at subjektet er frit og ubegrænset, udsættes det i postmodernismen også for 
en masse muligheder, det aldrig har stået overfor før. Udelukkende på grund af dette 
opstår der helt nye uforudsete problemstillinger som resultat af postmodernismens 
dynamiske og flygtige væsen. 
1.6.2 Det postmoderne mediesamfund 
Det postmoderne mediesamfund skal ses i lyset af vores afklaring af det postmoderne 
samfund, da mediesamfundets udvikling er en af de tydeligste tegn på skiftet fra 
modernitet til postmodernitet. Hvor medierne er gået fra hovedsageligt at have været 
begrænset til radio, tv og aviser, og dermed har haft en afgrænset indflydelse på 
menneskets hverdag, er mediesamfundet i dag med internettets fremkomst blevet en 
yderst indflydelsesrig og grundlæggende bestanddel af individets dagligdag.  
1.6.3 Dannelse 
Vi har i gruppen som nævnt i problemfeltet udarbejdet en definition af, hvad vi 
mener, er et dannet menneske. Definitionen er som følger: 
Et dannet menneske er et aktivt, nysgerrigt subjekt, som engagerer sig i 
den verden, der omgiver vedkommende. Det dannede menneske er en del af 
fællesskabet i og med at personen tager kritisk stilling og forholder sig aktivt til sig 
selv og omverdenen. 
 
                                                          
5
  Begreb der bruges til at beskrive tidsperioden, der dominerede de vestlige samfund fra omkring 1700-tallet og frem til 
1980’erne/1990’erne.  (Gyldendal: Den Store Danske u.d., Modernitet) 
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2. Videnskabsteori 
Vi har i vores rapport valgt at benytte os af den videnskabsteoretiske retning, 
socialkonstruktivismen og teoretikeren Kenneth Gergen. Vi vil ydermere benytte os 
af både fænomenologien og hermeneutikken og anvende disse tilgange som 
metodiske redskaber og fortolkende funktioner.  
2.1 Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivismen er den videnskabsteoretiske opfattelse, der koncentrerer sig 
om: ”(…) at ”virkeligheden” er noget, vi skaber i fællesskab gennem vores 
interaktioner og gennem vores måde at tale om virkeligheden på.”.6 Dette skal 
forstås således, at virkeligheden først opstår, når vi som subjekter kommunikerer med 
hinanden, og virkeligheden er dermed det, der skabes i mødet mellem mennesker. 
Med andre ord konstrueres virkeligheden socialt af os. Denne sociale konstruktion 
opstår igennem menneskers kollektive opfattelser af virkeligheden og den fælles 
forståelse, der dannes igennem italesættelse. Hermed erstattes den umiddelbare og 
instinktive erkendelse med en ny virkelighed konstrueret igennem social interaktion. 
Et klassisk eksempel på en sådan social konstruktion er tv’et. I den umiddelbare 
erkendelse er tv’et i princippet ikke andet end en kasse med en masse ledninger og 
kabler, men socialkonstruktivismen har opløst denne umiddelbarhed, og tv’et er nu en 
fælles socialt konstrueret betegnelse, som vi alle forstår betydningen af.
7
 
Socialkonstruktivismen mener således ikke, at der nødvendigvis er en direkte eller 
bogstavelig sammenhæng imellem vores begreber og den virkelige verden, men at 
forståelsen og betydningen er afhængig af de sociale relationer, som vi indgår i. 
Erkendelse sker altså udelukkende ud fra en form for social konstrueret 
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forståelsesramme, som er påvirket af den kultur, vi kommer fra, eller den historie vi 
har med os.
8
  
2.1.1 Kenneth Gergen 
Kenneth J. Gergen er amerikansk psykolog født i 1934. Gergen er 
socialkonstruktivist, man kunne endda gå så langt som til at kalde ham 
socialkonstruktionist, som er en parallel teoretisk retning indenfor 
samfundsvidenskaben. Ens for begge retninger er, at de koncentrerer sig om 
individets erkendelse og forståelse af verden samt virkeligheden som socialt 
konstrueret.
9
 
Gergen mener, at der er fire grundantagelser, der udgør kernen i 
socialkonstruktivismen: 
1) ”Der er ingen nødvendig sammenhæng mellem verden og vores begreber om 
verden”.10 
Dette skal forstås på den måde, at vi kommunikerer med hinanden ved hjælp af ord, 
men at ord eller sætninger i sig selv ikke kan skabe mening, da meningen ikke 
nødvendigvis er bogstavelig men derimod ofte metaforisk.
11
 Dette så vi i vores 
tidligere eksempel med tv’et. Det vil altså sige, at forståelse og erkendelse opstår 
gennem de direkte eller indirekte socialt konstruerede referencer, vi i fællesskabet har 
skabt. Altså opstår samhørigheden gennem vores fælles kulturelle referenceramme. 
2) ”Vores beskrivelser af virkeligheden udspringer af de sociale relationer, vi 
står i”.12 
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Vores erkendelse og forståelse af verden og virkeligheden er ikke individuel men 
derimod fælles. Den er skabt i fællesskabet, hvor der er opstået en form for enighed, 
som medfører, at vores individuelle forståelse er afhængig af, hvad vi kollektivt har 
besluttet er værdien. 
3) ”Gennem vores forståelse af verden former vi vores egen fremtid”.13 
Vores forståelse bygger som sagt på en form for social konstrueret enighed, men 
denne enighed kan være konstrueret forskelligt alt afhængig af, i hvilken social 
sammenhæng det er gjort. Forståelseshorisonten vil derfor ikke nødvendigvis være 
ens for alle. Vi kan have to meget forskellige opfattelser af virkeligheden, afhængigt 
af hvilket samfundslag vi kommer fra, eller hvilken kultur vi tilhører. 
4) ”Refleksioner over vores forståelse af verden er afgørende for vor fremtidige 
trivsel”.14 
Ved at tage udgangspunkt i vores forskellige forståelseshorisonter kan vi mødes, 
udveksle erfaringer og lære at acceptere hinandens forskellige opfattelser. 
Herigennem kan konstrueres nye opfattelser igennem den fælles referenceramme, 
som er brugbare for fremtiden både på et lokalt og et globalt plan.  
Denne sidste grundantagelse understøtter vores valg at fokusgrupper som empiri 
eftersom denne form for metode, udover at kunne undersøge og diskutere vores case 
DR3, også giver os et billede af de unges fælles referencerammer og 
forståelseshorisonter og dermed et indblik i deres sanseverden.    
Ud fra overstående grundantagelser skrev Gergen i 1991 bogen Det mættede selv – 
Identitetsdilemmaer i nutiden (The Saturated Self – Dilemmas of Identity in 
Contemporary Life). I bogen tager Gergen udgangspunkt i begrebet det postmoderne 
samfund samt de to første grundantagelser, og sætter derigennem fokus på 
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menneskelig identitet. Gergen taler om menneskets multiple selv, forstået på den 
måde at mennesket ikke blot har én men flere identiteter afhængigt af, hvilken social 
sammenhæng individet indgår i. Dette er yderst relevant for denne projektrapport, da 
hensigten er at undersøge, i hvor høj grad medierne har indflydelse på unge 
subjekters dannelsesproces. Hvis det forholder sig således, at vores forståelse, 
opfattelse og erkendelse ikke er individuel, men socialt konstrueret, kan man så 
overhovedet tale om en indre kerne i identiteten, som er konstant? Eller er vores 
identitet i bund og grund en social konstruktion, der er lige så letpåvirkelig og 
foranderlig som virkeligheden? Gergen vil blive brugt som rapportens gennemgående 
primære teoretiker. 
 
2.2 Fænomenologi og hermeneutik 
Fænomenologien opstod i starten af år 1900, og er en retning inden for moderne 
filosofi, hvis vigtigste opgave er ”at give en fordomsfri beskrivelse af det, som viser 
sig: fænomenerne”.15 Fænomenologer er af den overbevisning, at virkeligheden og 
verden kan beskrives mere eller mindre objektivt, altså som den fremtræder for os, og 
dens formål er således at undersøge, redegøre og beskrive fænomener, som vi erfarer 
dem uden at fælde dom. Fænomenologien er derfor en erfaringsvidenskab, og 
indenfor blandt andet sociologien og antropologien bliver den fænomenologiske 
tilgang brugt til at undersøge og fortolke for eksempel sociale relationer eller 
menneskers livsverden.
16
 Den fænomenologiske tilgang vil derfor også være nyttig i 
forhold til vores performanceteoretiske afsnit, der beskriver forholdet mellem 
antropologi og teatervidenskab, og i denne rapport har fokus på interaktionen mellem 
massemedierne og subjektet. Ydermere vil tilgangen være relevant i vores afsnit om 
sociologen Michel Maffesoli og hans teori om fænomenet neostammer. 
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Hermeneutik udspringer af den filosofiske fænomenologi, og handler, i modsætning 
til mange andre videnskabsteoretiske retninger, ikke om at forklare og finde et 
slutresultat men derimod om at fortolke og forstå ”(…) alle former for menneskelig 
aktivitet og alle former for kulturprodukter.”17 Hermeneutikere mener 
grundlæggende, at man ved hjælp af den hermeneutiske cirkel
18
 kan opnå forståelse 
af eksempelvis en tekst, et interview eller menneskers handlinger. Den hermeneutiske 
cirkel skal bruges som et redskab, der gør det muligt at fortolke og forstå, hvordan 
”delene [fra for eksempel et interview] udlægges ud fra den helhed, de indgår i, mens 
helheden på tilsvarende vis forstås ud fra dens dele."
19
 Formålet med fortolkningen er 
altså ikke at opnå et decideret resultat, men derimod at nærme sig en bredere 
forståelse. At fortolke hermeneutisk er en endeløs proces, og det er umuligt at komme 
frem til et klokkeklart facit eller en komplet forståelse. Metoden er et redskab til at 
grave dybere, åbne teksten op og nærme sig gradvist.
20
 Metoden tager afsæt i en 
grundholdning, der ”(…) går ud fra at alle menneskelige eller menneskeskabte 
fænomener er meningsfulde og derfor kræver fortolkning hvis man vil frem til en 
forståelse af denne mening.”21    
Hermeneutikken vil i vores rapport blive brugt som metodisk redskab i analysen af 
vores fokusgruppeinterview, vores individuelle interview med idémanden bag DR3, 
Anders Thomsen, samt i måden hvorpå vi koder vores data til analysen. 
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3. Metode 
I dette metodekapitel vil vi præsentere, hvilke metoder vi teoretisk og i praksis har 
valgt at benytte. Først vil foreligge en kortlægning af de vigtigste litterære værker, vi 
redegør for i rapporten, og senere bruger aktivt i både analysen og diskussionen. 
Dernæst vil vi med kritiske øjne redegøre for de faldgruber og eventuelle mangler, 
valget af litteratur kan medfører. For at skabe et overblik over de metoder vi har 
benyttet i indsamlingen af empiri, præsenteres den metodiske fremgangsmåde, vi har 
anvendt i henholdsvis fokusgrupperne, det individuelle interview og i den 
efterfølgende datakodning. Til sidst sammenfattes den anvendte metode, og ligesom 
med litteraturen klarlægges hvilke faldgruber, vores praktiske fremgangsmåder måtte 
indebære. 
 
3.1  Præsentation af primær litteratur 
I vores redegørende afsnit har vi søgt at opnå en forståelse for det unge postmoderne 
subjekt, for at kunne bruge denne forståelse i den videre opgave. I denne forbindelse 
har vi benyttet psykologen Kenneth Gergen som primær teoretiker, og har gennem 
hans bog Det mættede selv fået kendskab til en række begreber, der sidenhen har 
dannet grundlag for analysen.   
Den franske sociolog, Michel Maffesoli, har ligeledes med sin bog The Time of the 
Tribes - The Decline of Individualism in Mass Society og sit neostamme-begreb, 
forsynet os med et værktøj til forståelse og analyse af de unge subjekter.  
Eftersom vi har med medier at gøre, har vi fundet det særdeles relevant at inddrage 
performancevidenskaben og har taget udvalgte begreber og teorier herfra som hjælp 
til at forklare, hvorfor medierne går ind og påvirker modtageren, som de gør. Her 
benyttes bogen Performance Studies – An Introduction af Richard Schechner. 
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Vi har til udfærdigelsen af vores interviews benyttet os af to værker, der beskæftiger 
sig med den type interviews, vi ønskede at lave. Den første er Bente Halkiers bog 
Fokusgrupper. I denne gennemgår hun fokusgruppeinterviewet fra start til slut. Hun 
kommer både ind på de analytiske valg og faktorer, man skal tage stilling til, før man 
går i gang, hvad man skal være opmærksom på under selve interviewet, og hvordan 
man skal gribe analysen an.  
Den anden bog vi har benyttet, er Steinar Kvale og Svend Brinkmanns Interview – 
Introduktion til et håndværk, der mest fokuserer på individuelle interviews. Denne 
bog sigter efter at give læseren en række værktøjer til at udføre gode interviews, og 
fokuserer i mindre grad på andre typer af interviews. Dette værk har vi benyttet i 
forbindelse med vores interview med DR3s idémand Anders Thomsen. 
  
3.1.1 Litteraturkritik 
Det er vigtigt at bemærke, at vores to teoretikere, Michel Maffesoli og Kenneth 
Gergen, begge er socialkonstruktivister, og derfor bidrager med det samme syn på 
verden. Dette kan være med til at give vores analyse og diskussion en noget entydig 
måde at se tingene på, og netop derfor vil der i diskussionen foreligge et afsnit, hvor 
socialkonstruktivismen som videnskabsteori diskuteres i samspil med vores 
problemstilling. Ydermere er det vigtigt at pointere, at Kenneth Gergens bog er 
udgivet i år 2000, og selvom det er en opdateret udgave af hans oprindelige bog fra 
1996, må man konstatere, at der er sket en stor udvikling på medieområdet siden da. 
Hvad angår performanceteorien, er vi bevidste om, at denne videnskab beror på en 
blanding af teatervidenskab og antropologi. Da vi udelukkende bruger Schechner, 
som er teatermand, er det vigtigt at holde sig for øje, at det er ud fra hans perspektiv, 
at sociologers og antropologers ord gengives. Det antropologiske perspektiv er altså 
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gengivet ud fra en teatervidenskabelig forskers synsvinkel, og derfor foreligger faren  
for, at antropologiske pointer går tabt. 
 
3.2 Anvendt metode 
Der findes forskellige videnskabelige metoder, hvormed man kan udlede information 
om et eller flere subjekter, i forsøget på at forstå disses tanker mere indgående. I 
forhold til dette projekt har vi som sagt besluttet at gøre brug af to metoder; nemlig 
det individuelle interview og fokusgruppeinterviewet. For at undersøge hvorledes de 
unges identitet formes af det tv, de ser, og hvilken rolle tv spiller blandt unge i deres 
sociale grupper, fremstod fokusgruppen som den mest optimale metode, idet vi 
herigennem kunne undersøge, hvordan de unge i fællesskabet omtaler de udsendelser, 
de ser, og hvordan de forhandler sig frem til, hvorvidt det er godt eller dårligt tv. 
Ud fra vores case DR3 syntes vi, det var relevant at få uddybet den målsætning, som 
de offentliggjorde i forbindelse med lanceringen af kanalen.
22
 I den forbindelse 
benyttede vi os af den individuelle interviewform. Her interviewede vi en af DR3s 
idémand, Anders Thomsen, for at få hans bud og udlægning af, hvilken rolle DR3 
spiller i det postmoderne mediebillede. Idet DR3 indirekte erklærer sig det mål at 
være en dannende kanal, må man gå ud fra, at de har en forestilling om, at det er 
muligt gennem mediet at påvirke seerne i denne retning. Vi fandt det derfor 
interessant at undersøge, om de reelt er i stand til at danne de unge eller ej. Den 
metodiske tilgang til både fokusgrupperne og det individuelle interview har et 
fænomenologisk præg, idet vi blandt andet objektivt betragter de sociale relationer i 
fokusgruppen. Altså udtalelser, holdninger og adfærd.  
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Hermeneutikken er, som beskrevet i kapitel 2.2, Fænomenologi og hermeneutik, nært 
beslægtet med fænomenologien, og den vil grundlæggende blive benyttet som 
redskab til forståelse, kodning med mere, efter de tre interviews er færdiggjorte; altså 
i analysefasen. Her vil vi bruge den hermeneutiske cirkel og grundantagelsen om 
fortolkning og forståelse til den indsamlede data. Den hermeneutiske cirkel arbejder 
ud fra, hvad man kalder forforståelsen og hen imod en ny og dybere forståelse.
23
 I 
løbet af denne proces går man fra en afgrænset interviewdel, for eksempel et specifikt 
citat fra interviewet, og perspektiverer ud til helheden. For eksempel: Hvad siger et 
specifikt citat om det overordnede forbrug af tv blandt unge?
24
 De to videnskabelige 
metoder supplerer altså hinanden og vores rapport rigtig godt, da vi gennem 
fænomenologien går ud og objektivt observerer, hvorefter vi gennem hermeneutikken 
analyserer og fortolker det observerede for at nærme os en dybere forståelse. 
 
3.2.1 Fokusgrupperne 
Vi fandt det interessant at undersøge, både hvordan de unge forholder sig til det tv, de 
ser, og hvordan de reagerer på det. Vi delte således vores fokusgruppe op i en 'indre' 
og en 'ydre' del med fem personer i hver gruppe. Opgaven var for undersøgerne i den 
indre gruppe at bemærke, hvilke holdninger der kom til udtryk både i forhold til selve 
programmet, men også i forhold til værterne som eventuelle idoler eller 
rollemodeller. Observatørerne af den ydre gruppe havde til opgave at notere sig, 
hvilken eksplicit adfærd de unge udviste, heriblandt hvordan de unge reagerede på de 
klip, vi viste dem, hvordan de forhandlede om, hvad der var godt og dårligt tv, og 
hvordan de delte deres oplevelser med hinanden, både ansigt til ansigt og på de 
sociale medier.  
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Fokusgruppeinterview som metode har den fordel, at den giver os mulighed for at 
observere, hvordan interviewpersonerne interagerer i forhold til hinanden, når deres 
tv-vaner tages op til debat. Her ville vi med et alment interview kun have mulighed 
for at høre personernes egne udlægninger
25
, men da vi ud fra en 
socialkonstruktivistisk tankegang netop ønskede at undersøge, hvordan de unge 
forbruger medierne i forhold til deres sociale arenaer, og hvordan de som samlet 
gruppe påvirkes af det tv de forbruger, var fokusgruppeinterviews mere optimalt. Det 
faktum at de som gruppe kan sidde og udveksle erfaringer og meninger og 
kommentere på disse, har den fordel, at vi bliver bevidste om, hvordan de unge begår 
sig i det sociale rum. Dette ville ikke være muligt i et individuelt interview
26
, hvor 
interviewpersonerne ikke ville kunne få socialt bekræftet, hvad der i deres udtalelser 
er 'rigtigt' eller 'forkert'. Når der sidder flere personer i en gruppe, kan de hver især 
be- eller afkræfte tendenser og ideer om forskellige sociale tilstande. 
Eftersom vi regnede med, at de unges tv-forbrug ville variere blandt andet efter køn, 
indgik der både drenge og piger i interviewene, og disse var yderligere segmenterede, 
idet de, ifølge deres lærer, befandt sig på forskellige faglige niveauer. Således mener 
vi, indenfor de muligheder vi havde, at have dækket en række karakteristika, der 
kunne give variation i svarene. Vi er klar over, at fokusgrupperne ikke er 
fuldkomment repræsentativt for hele segmentet 'unge', da det ville kræve at vi havde 
langt mere dataindsamling fra flere forskellige grupper. Tilmed har vi valgt at 
undersøge aldersgruppen 17-19 år, på trods af at DR3s målgruppe er de 15-39-årige, 
da vi ikke er interesserede i så bred en aldersgruppe. Som Anders Thomsen selv 
forklarede det, er DR3s målgruppe ikke begrænset til de unge, men derimod de 
"yngre seere"
27
, der er unge af sind og ikke nødvendigvis af alder. Det er dog ikke det 
unge sind, vi ønsker at undersøge, men de aldersmæssige unge mennesker. Fordelen 
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ved de to heterogene grupper, vi endte op med, var at der var større chancer for at 
generere afvekslende data. Hvis grupperne havde været mere homogene, ville 
risikoen være, at de bare var enige om hvert enkelt emne, eller modsat, at det blot 
ville ende i konstante diskussioner.
28
 Vi søgte naturligvis en række unge, der rent 
faktisk så DR3, der jo er vores case, men var også klar over, at vi risikerede at sidde 
med interviewpersoner, der ikke havde set DR3, eller ikke engang havde hørt om det. 
Vi forsøgte at minimere denne risiko gennem den fyldestgørende introduktion, og de 
videoklip vi viste eleverne. Dette kommer vi nærmere ind på senere. 
Da vi skulle rekruttere vores interviewpersoner, benyttede vi en personlig kontakt til 
en gymnasielærer, der udvalgte elever til os. Hun valgte først fagligt stærke elever, 
som hun mente, ville have en masse at sige. Dog fik vi også, med lærerens ord, nogle 
'fagligt svagere elever' med. Dette fandt vi fordelagtigt, da vi således fik en større 
diversitet i vores fokusgrupper. Vi endte ganske rigtigt op med at sidde med elever, 
der aldrig havde set DR3, men dette var ganske interessant, eftersom fravalg også er 
sigende for folks personlige identitet. 
 
Figur 2  
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Billede: Billede Fokusgruppe 2 
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Som sagt havde vi to fokusgrupper med fem gymnasieelever i hver. Vi mente at fem 
personer udgjorde et passende antal, da det ville give den enkelte elev bedre 
mulighed for at komme til orde. Seks eller syv kunne også være gået an, men havde 
vi for eksempel interviewet alle ti samtidig, ville det efterhånden begynde at 'true' 
strukturen. Der ville være en risiko for, at de ville begynde at tale for meget i munden 
på hinanden eller dele sig op i undergrupper, altså små grupper der giver udtryk for 
en fælles holdning i stedet for den personlige holdning, som vi jo var interesserede 
i
29
. Opdelingen i de to grupper med fem i hver havde også den fordel, at vi på en 
ordnet måde kunne få flere elevers holdninger. Ved at afholde de to fokusgrupper 
samtidigt sparede vi tilmed en masse tid, i forhold til hvis vi havde afholdt dem på 
forskellige tidspunkter forskudt af hinanden. Årsagen, til at vi i første omgang 
ønskede at interviewe ti personer, var, at vi ville sikre os at have nok data at arbejde 
med.
30
 En enkelt gruppe havde været for lidt data. Vi kunne godt have ønsket at 
afholde flere fokusgrupper, for at få en større mængde data, men dette kunne vi 
desværre ikke nå. Dog kunne vi stadig med de to grupper holde data op imod 
hinanden og se på eventuelle forskelle, samt at det gav os mulighed for at undersøge 
de ’indre' og 'ydre' faktorer som nævnt tidligere. Eftersom de gik i samme klasse, 
kendte eleverne selvfølgelig hinanden på forhånd. Dette kan både have sine fordele 
og ulemper. Fordelen er, at de på forhånd vil føle sig trygge over for hinanden, og det 
vil øge chancerne for, at de har lyst til at fortælle og snakke. Ulempen kan omvendt 
være, at der eksisterer en social rangorden, der gør det sværere for nogle at komme til 
orde i forhold til andre.
31
 Hvis en dominerende person fra klassen befinder sig i 
gruppen, kan det være, at han/hun styrer samtalen, hvorimod andre kommer til at 
træde mere i baggrunden. Folk kan også risikere at censurere sig selv, da de vil have i 
tankerne, at de også skal kunne begå sig socialt i gruppen efter interviewet. Derfor 
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ønsker de givetvis ikke at sige noget, der kan sætte dem i et dårligt lys.
32
 Det kan 
også være, at visse ting ikke bliver ekspliceret, fordi der er en indforståethed i 
gruppen, som gør yderligere uddybninger overflødige. Det er op til moderatoren at 
tage sig af sådanne problematikker ved at få alle til at sige noget. Dette vil vi se 
nærmere på senere. Der var naturligvis enkelte, der sagde mere end andre, men det 
var dog ikke vores erfaring, at nogen følte sig utilpasse eller utrygge under 
interviewet. 
Selve interviewet fandt sted på Roskilde Katedralskole, hvor eleverne var tilknyttede. 
Dette valgte vi at gøre, da det var det mest praktiske for vores interviewpersoner. En 
anden fordel, ved at vi befandt os på Roskilde Katedralskole, var, at det sandsynligvis 
har gjort situationen mere tryg for eleverne. Havde det i stedet foregået på 
eksempelvis RUC, ville det hele have virket mere fremmed, og det kunne skabe 
utryghed, hvilket er uheldigt, når interviewsituationen netop handler om at åbne sig 
op.
33
 Helt specifikt fandt fokusgruppen sted i to lydisolerede mødelokaler, der var 
tilknyttet lærerværelset. Dette var meget belejligt, da det 
hindrede støj fra eventuelle omkringværende personer. 
Det betød desuden, at der ikke var andre end nogle få 
lærere, der kunne se ind og på den måde forstyrre. Vi 
kunne også have valgt at afholde interviewet et sted, der 
havde en form for relation til emnet.
34
 I dette tilfælde 
kunne man have inviteret dem hjem i en stue eller et 
andet hjemligt rum, hvor man kunne forestille sig de 
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unge så tv for på den måde at skabe en fornemmelse af sammenhæng mellem emne 
og location. Et værelse ville dog være for privat. 
Vi var i alt fem studerende som afholdt fokusgrupperne. Vi fordelte os på de to 
grupper med tre studerende i den indre gruppe og to i den ydre. Ifølge Bente Halkier 
er det optimale at være maksimum to interviewere, for at det ikke skal virke 
overvældende for interviewpersonerne.
35
 Vi traf vores valg om fordelingen bevidst. 
Da vores fokusgrupper var forholdsvist små, vurderede vi, at det ikke ville udgøre 
noget problem med de tre studerende i den ene gruppe, da to af dem ikke fungerede 
som moderatorer, men i stedet agerede observatører, og derfor ikke var særligt 
synlige. Observatørernes opgave var at være på udkig efter reaktioner, der kunne 
være aktuelle for vores undersøgelse og notere disse. Moderatorerne havde 
selvfølgelig også til opgave at holde øje med relevant data, men da de samtidig skulle 
styre interviewene, nåede vi frem til, at det optimale ville være at give observatørerne 
denne opgave. En moderators opgave er en anelse anderledes end den individuelle 
interviewers, da han ikke skal bede om svar fra en enkelt person, men derimod 
forsøge at få fokusgruppen til at snakke sammen og sikre at alle kommer til orde.
36
 
Vores moderatorers opgaver bestod altså i at sikre, at interviewet forløb glidende fra 
start til slut. De var ansvarlige for, at der var en god stemning, at stille spørgsmål og 
at være opmærksomme på at få uddybet interviewpersonernes svar. Vi var også hele 
tiden opmærksomme på, at de elever, der ikke sagde så meget, alligevel kom til orde 
ved for eksempel at spørge dem direkte, eller påpege hvis de med deres kropssprog 
gav udtryk for en usagt holdning. Vi var også opmærksomme på, hvis der eventuelt 
skulle være nogen, der hele tiden dominerede samtalen. Det blev dog aldrig et 
problem. En enkelt pige i den ydre gruppe tog ofte ordet, men dette fremstod som en 
positiv ting, da hun oftest gjorde det for at sætte gang i samtalen. 
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Forud for fokusgruppeinterviewene havde vi udformet en interviewguide
37
, et slags 
manuskript, der retter sig efter "hvilke former for viden fokusgruppen skal 
producere."
38
 Her ses de spørgsmål vi stillede eleverne, samt de øvelser vi valgte at 
lave med dem. Vi startede ud med en række meget åbne spørgsmål og øvelser, hvor 
vi blandt andet spurgte ind til de unges tv-forbrug, for senere at stille nogle mere 
konkrete spørgsmål som for eksempel ”Synes I de to programmer dækker [DR3s] 
målsætning?” eller ” Er DR(3) Public Service?”39 Denne metode (at starte bredt og 
slutte snævert) kaldes for tragtmodellen
40
. Vi anså denne model som den mest 
optimale, fordi den gav os mulighed for at skabe en god stemning i starten af 
interviewet. Startspørgsmålene er ikke særligt personlige, og kræver ikke 
nødvendigvis at eleverne giver udtryk for nogle kontroversielle holdninger eller 
lignende. Det skaber god mulighed for i udgangspunktet at få interviewpersonerne i 
tale. Sidenhen, når man har opnået en tryggere stemning, kan man tage fat på de 
specifikke spørgsmål, der kræver, at man dykker lidt mere ned i de enkelte 
interviewpersoners mere personlige holdninger. 
Inden de første spørgsmål blev stillet, lagde vi ud med at introducere os selv og 
projektet og tilbyde anonymitet. Dette gjorde vi, da de medvirkende har krav på at 
vide, hvad de deltager i. Vi fortalte dem, hvem vi var, og hvad projektet gik ud på.
41
 
Dette blev gjort uden at afsløre hovedformålet, som var at undersøge hvorvidt DR3 
indvirkede på deres identitet. Vi fortalte dem i stedet, at vi var interesserede i at høre 
om deres tv-vaner. Vi undgik at fortælle dem hele undersøgelsens formål, da vi var 
bange for, at det ville have en effekt på deres svar
42
, blandt andet fordi de kunne finde 
det stødende eller skræmmende at forestille sig, at deres tv-kiggeri skulle være 
medvirkende til formningen af deres identitet. Man kunne forestille sig, at de bevidst 
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eller ubevidst ville tillægge sig en defensiv eller negativ holdning til vores spørgsmål. 
En anden effekt af vores introduktion var også, at vi kunne sætte rammen for hele 
interviewet ved at forklare de medvirkende, hvilket felt vi taler indenfor, og hvad vi 
ønsker at undersøge.
43
 Sidst men ikke mindst kan introduktionen bruges til at etablere 
forholdet mellem os og vores interviewpersoner.
44
 Man kunne godt frygte, at vi som 
universitetsstuderende kunne forekomme 'skræmmende'. Folk kan tit blive nervøse 
under interviews, eller tro at de skal komme med de rigtige svar
45
, men dette forsøgte 
vi at undgå ved at forklare dem, at vi kom for at høre netop deres holdninger og 
erfaringer, og at der ikke var nogen 'rigtige' eller for den sags skyld 'forkerte' svar. 
Efter introduktionen tog vi også en navnerunde
46
, hvor vi bad deltagerne om at sige 
deres navn og deres yndlingsdyr. Vi gjorde dette for at gøre situationen så afslappet 
som muligt. Derefter bad vi dem om at udfylde et screeningskema, hvor de blev bedt 
om at overveje, hvor meget underholdende kontra informerende tv de så
47
. Dette 
ønskede vi at bruge til at undersøge, om de ændrede standpunkt i løbet af interviewet. 
Efter screeningen lavede vi en øvelse, hvor eleverne skulle vælge tre billeder, de 
mente repræsenterede deres tv-vaner. Igen skulle øvelsen fungere som en måde at 
bryde isen på og få dem i tale om emnet.
48
 Efter en 10 minutters pause i midten af 
interviewet tog vi os tid til at snakke med eleverne om løst og fast for at opretholde 
den gode kemi. I det hele taget havde vi en oplevelse af, at der herskede en god og 
tryg stemningen i forholdet mellem os og eleverne. 
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Figur 3 
49 
Som førnævnt kom vi til at sidde med enkelte interviewpersoner, der hverken så eller 
kendte DR3. Dette forsøgte vi at løse ved at vise nogle klip fra nogle DR3-
programmer for så at snakke ud fra dem. Det fungerede ganske godt, skønt de, der i 
forvejen havde set DR3, hele tiden kunne holde det vi så op imod andre DR3-
programmer. Dette må accepteres som et af de forhold, man arbejder under i et 
fokusgruppeinterview.  
Spørgsmålene var som sagt delt op i indre og ydre spørgsmål. Dette var en 
beslutning, vi havde truffet for at få det største udbytte af de to grupper. Ligesom vi 
mente at kunne afdække flere aspekter ved at afholde to fokusgrupper samtidig, 
mente vi også at kunne dække mere ved at fokusere spørgsmålene lidt forskelligt. De 
vigtigste forskelle ses igennem de spørgsmål, der vedrører de fremviste programklip. 
De ydre spørgsmål fokuserede som nævnt på elevernes adfærd i forhold til tv-
programmerne, altså om det viste gav dem lyst til at rejse, læse mere eller på anden 
måde handle og engagere sig. De indre spørgsmål fokuserede mere på meninger og 
holdninger i forhold til programmerne. Her var det ligeså vigtigt for os at høre, hvad 
de unge synes om programmerne, som hvilke tankerækker det satte i gang hos dem. 
Vores intension var, at dække disse to faktorer, der umiddelbart er med til at give et 
fyldestgørende indblik i en persons identitet. Derfor søgte vi efter deres syn på og 
mening om emnerne og deres adfærd i forhold til disse. 
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De klip vi viste var valgt ud fra, at vi mente, de hver repræsenterede dele af DR3s 
målsætning, nemlig videnskaben med Hjernevask og den humoristiske tilgang med 
Monte Carlo Elsker Putin. Samtidig er de to programmer meget kontrastfyldte, idet 
Hjernevask helt konkret ønsker at give seeren en videnskabelig viden, mens Monte 
Carlo Elsker Putin i langt højere grad fokuser på underholdning. Det var derfor 
interessant at undersøge, hvordan interviewpersonerne reagerede på de enkelte 
programmer, da dette kunne give et godt indtryk af, hvorvidt de unge ville foretrække 
underholdningen frem for videnskaben. Derudover kunne vi få en idé om, hvorvidt de 
unge i det hele taget havde en interesse i at blive undervist eller dannet gennem tv. 
De sidste spørgsmål i interviewguiderne fisker efter de unges meninger om public 
service-tv og deres adfærd i forhold til, hvordan de formidler deres tv-vaner på de 
sociale medier. Her understreges også den indre og ydre vinkel, og disse spørgsmål 
blev stillet til begge grupper. Årsagen til at vi stillede spørgsmålene vedrørende de 
sociale medier var, at vi i dag ser et stort forbrug af disse, og vi mener at det store 
forbrug på en eller anden måde må have en stor effekt på unge menneskers måde at 
begå sig i verden på.  
Spørgsmålene, der handler om DR3, er tænkt som supplement til at undersøge, om 
DR3 rent faktisk når deres målgruppe, med den markedsføring de har ført. Det 
afspejles blandt andet i spørgsmålet ”synes I de to programmer [vi fremviste under 
interviewet] dækker DR3s målsætning?”50, hvor vi undersøger, om de unge synes, at 
DR3 har det image, de selv mener at have. Spørgsmålet ”Kunne du finde på at 
opsøge DR3 på de sociale medier?”51  undersøger snarere, om de når ud til de unge 
via deres kommunikation. Dette vedrører igen, hvordan de unge forbruger de sociale 
medier. 
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Fokusgruppeinterviewene varede lidt under to timer, hvilket også var målet. Dette er 
inklusiv et kvarters pause. Ifølge Halkier er to timer det optimale, både i forhold til 
hvor længe folk kan koncentrere sig, og i forhold til hvor meget tid man kan tillade 
sig at tage ud af folks hverdag.
52
 På trods af det frygtede vi stadig, at de ville tabe 
interessen efter mere end to timer, hvorfor dette var vores bagstopper. Efter 
interviewet lavede vi en kort outroduktion
53
, hvor vi takkede for deres tid og 
samarbejde. Som det sidste tilbød vi dem at læse projektet, når det er færdigt. 
 
3.2.2 Det individuelle interview 
Som sagt mener DR3, mere eller mindre indirekte, at være i stand til at danne deres 
seere. Men evner de i virkeligheden det? Dette valgte vi at undersøge gennem et 
individuelt interview med idémanden Anders Thomsen, der skulle fungere som 
talerør for kanalen. Vi mente her, at det var overflødigt at samle endnu en 
fokusgruppe, da vi ikke var interesserede i at undersøge interaktion mellem 
mennesker eller sociale mønstre. Vi ønskede heller ikke som sådan at undersøge hans 
livsverden, eller finkæmme hvordan hans individuelle verdensopfattelse var skruet 
sammen. Derimod ville vi bruge ham som talsmand for DR3, og høre hvordan han 
mener, at de kan opfylde deres visioner med kanalen.  
I sin bog Interview - Introduktion til et håndværk taler Steinar Kvale og Svend 
Brinkmann om interviewundersøgelsens 7 faser: Tematiseringen, designet, 
interviewet, transskriptionen, analysen, verifikationen og rapporteringen.
54
 I dette 
afsnit vil vi dog kun beskæftige os med de 3 første faser, da afsnittet ikke beskæftiger 
sig med transskription og analyse. Disse faser skal ses som faktorer, der skal være 
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inddraget eller overvejet for at kunne gennemføre et vellykket interview, og samtidig 
benyttes de som en god måde at strukturere sit arbejde på.
55
  
Vi lagde således ud med tematiseringen. Dette skal forstås som "formuleringen af 
forskningsspørgsmål og en teoretisk afklaring af det undersøgte tema."
56
 I denne fase 
tilegnede vi os således viden om emnet, klargjorde målet for interviewet og 
formulerede de grundlæggende spørgsmål. Forskningsformålet blev at "(…) danne et 
overblik over hvad DR’s vision i forhold til DR3 er. Hvorfor har de truffet dette valg, 
og hvordan vil DR3 at nå deres målgruppe med denne vision?"
57
  
Den anden fase, design-fasen, "omfatter planlægningen af undersøgelsens procedurer 
og teknikker."
58
 Her planlagde vi selve forløbet. Vi fordelte rollerne således: Én 
interviewer og to observatører. Intervieweren var ansvarlig for at stille spørgsmål og 
holde samtalen på sporet, mens de to observatørers opgave var at tage noter. De to 
observatører kunne selvfølgelig stille uddybende og opfølgende spørgsmål. Vi synes 
tre personer var et godt antal, fordi det ikke kom til at virke overrumplende for 
interviewpersonen. Konstellationen med én interviewer og to observatører valgte vi, 
fordi det gav intervieweren mulighed for at fokusere på spørgsmålene, mens de andre 
kunne fokusere på at tage noter. I denne fase valgte vi også, hvor vi ville afholde 
interviewet. Vi nåede frem til, at det bedste ville være at afholde det i DR-byen, som 
var interviewpersonens arbejdsplads. Det gjorde vi primært for ikke at besvære ham 
med transport. Desuden kunne dette gøre ham mere tryg og således øge chancerne for 
gode og åbne svar. Location gav også god mening i forhold til emnet. Skulle det have 
været et interview om Anders Thomsen selv kunne vi have valgt en café eller et andet 
neutralt sted, især hvis det var et kritisk interview, for så ville omgivelserne i højere 
grad fratage ham muligheden for at styre interviewet. Det var dog ikke vores formål. 
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Fase tre, interviewet, er hele den praktiske del. Det er i denne fase, man udfærdiger 
interviewguiden og foretager interviewet.
59
 Her formulerede vi de spørgsmål, vi 
mente ville gøre det muligt for os at indhente de ønskede data fra vores 
interviewperson.
60
 Vi benyttede os, ligesom i fokusgruppeinterviewet, af en 
tragtformet interviewguide, som startede med brede spørgsmål og gradvist blev mere 
specifik. Tilmed brugte vi relevante udtalelser fra vores fokusgrupper som 
inspiration, da det jo netop var de unges holdninger, vi ønskede hans udtalelser om.  
Selve interviewet forløb efter planen. Det fungerede godt med rollefordelingen, og 
location virkede velvalgt. Vi forsøgte ikke i samme grad at skabe den hyggelige og 
intime stemning som til fokusgrupperne, da det ganske enkelt ikke var nødvendigt, 
idet Anders Thomsen var vant til at udtale sig til interviews vedrørende DR3. Det 
gjorde ham til genstand for et eliteinterview
61
. 
 
62
Figur 4 
Anders Thomsen virkede rolig, når han snakkede, og fik tit besvaret spørgsmålene i 
interviewguiden, før de overhovedet var blevet stillet. Dette bevirkede, at vi af og til 
sprang et spørgsmål over, og eventuelt vendte tilbage til det senere for en yderligere 
uddybning.  
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3.2.3 Kodning 
Nu da vores interviews var afholdte, skulle vores indsamlede data bearbejdes og 
gøres overskueligt, så det kunne bruges til analysen. For at kunne benytte 
interviewene i den videre opgave, måtte vi nødvendigvis omskrive lydsporene til 
tekstligt materiale, hvilket vi gjorde gennem en transskribering.
63
 Her lyttede vi til 
vores lydoptagelser, og skrev ned hvad der blev sagt, og hvordan det blev sagt. Vi 
transskriberede ikke alt fra fokusgruppeinterviewene, men derimod kun det vi fandt 
relevant. Vi noterede på forskellig vis pauser, udbrud, afbrydelser og så videre. Det 
talte blev således gengivet i teksten så nøjagtigt som muligt, dog ikke mere end det 
gav mening i forhold til undersøgelsen.
64
 Vi kategoriserede
65
  fokusgruppens 
udtalelserne i tre emner: Facebook, holdningsdannelse og DR3. Denne 
emneinddeling dominerer desuden de tre hovedafsnit i vores analysekapitel. 
Interviewet med Anders Thomsen blev bearbejdet på samme måde, dog med den 
undtagelse at vi her transskriberede hele interviewet. Denne dataindsamling var ikke 
tiltænkt analysen, men vil blive benyttet aktivt i opgavens diskussionskapitel. 
 
3.2.4 Metodekritik 
I det følgende gives en kort kritik af de valgte metoder til indsamlingen af empiri. 
Generelt set er problemet med interviewundersøgelser spændingen mellem det 
videnskabelige og etiske ansvar, som forskeren har i interviewsituationen, altså 
balancen mellem at informere for meget eller for lidt i forhold til interviewets formål. 
Hvis man informerer for meget risikerer man, at deltagerne bliver usikre og 
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defensive, mens man gennem for sparsom information etisk kan komme på dybt 
vand.
66
  
Specifikt for vores fokusgruppeinterviews risikerede vi, i modsætning til det 
individuelle interview med Anders Thomsen, at den enkelte fik sagt mindre, og at vi 
derfor måske ikke fik helt så dybdegående svar, som individuelle interviews kunne 
have givet os. Dette var en følge af den sociale kontrol som af og til optræder i 
grupper.
67
 Særligt fordi deltagerne kendte hinanden indgående fra gymnasieklassen, 
blev det tydeligt, at der eksisterede en form for hierarkisk rangorden, som for 
interviewet er uhensigtsmæssig men desværre også uundgåelig. På den anden side 
gjorde denne rangorden os gavn, i forhold til det socialkonstruktivistiske perspektiv 
vores rapport er skrevet ud fra, og i forhold til brugen af vores primære teoretiker 
Kenneth Gergen og hans teori om de tre identitetsfaser. Dette vil fremstå tydeligt i 
rapportens analyse. 
Under databearbejdelsen af fokusgrupperne gjorde vi os ydermere nogle erfaringer 
vedrørende interviewdesignet. Blandt andet erfarede vi, at vores idé med at inddele 
grupperne i en indre og en ydre gruppe var overflødig. Der var intet i svarene, der 
tydeligt delte vandene, og derfor er dette perspektiv blevet undladt i analysen. Det 
ville simpelthen blive for postuleret. Ligeledes forholdt det sig med de 
screeningspørgsmål, vi på forhånd lavede og benyttede i fokusgruppeinterviewene. 
Heller ikke disse genererede i bearbejdningen interessant eller brugbart data.  
Dog var der så meget andet spændende at tage fat på, at det ville have været svært at 
gå helt i dybden i analysen, hvis vi havde inddraget det indre og ydre perspektiv samt 
screeningsspørgsmålene. 
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4. Identitetsdannelse 
Vi vil i dette kapitel sætte fokus på det unge subjekts identitetsdannelse. Ungdommen 
som fase har udviklet sig gennem tiden i takt med samfundsudviklingen. Subjektets 
kerne, den teknologiske udvikling og de socialt konstruerede fællesskaber, det indgår 
i, har alle på hver sin måde indflydelse på udviklingen af selvet. Kapitlet vil, udover 
en beskrivelse af ungdomsbegrebets udvikling, tage udgangspunkt i Kenneth Gergens 
socialkonstruktivistiske teori om selvet og Michel Maffesolis teori om neostammer.   
I følgende afsnit og dertilhørende underafsnit vil vi kort redegøre for, hvad 
ungdomsbegrebet indebærer, og hvordan opfattelsen heraf har udviklet sig fra cirka 
år 1750 og frem.  
 
4.1 Hvad er ungdom? 
”Selve begrebet om en ungdom opstod først i den europæiske kultur for ca. 250 år 
siden.”68 
Ungdom er et begreb, der dækker over det stadie, hvor et barn udvikler sig fra barn til 
voksen.  Denne vigtige og meget betydningsfulde livsfase i det postmoderne samfund 
har ikke altid eksisteret i samme omfang. Før i tiden bestod overgangen fra barn til 
voksen i flere kulturer udelukkende af et overgangsritual, og dette er stadig aktuelt i 
nogle eksisterende kulturer. 
Før i tiden var ungdom i Danmark en livsfase, som kun omfattede børn af meget 
velstillede familier i de høje sociale lag af samfundet. Disse familier besad 
mulighederne, var privilegerede og var dengang kendt som borgerskabet.
69
  
Før i tiden var det vigtigste element i ungdomslivsfasen uddannelse. Fordelen ved at 
være ung i borgerskabet dengang bestod i, at man havde bedre mulighed for at 
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uddanne sig end den resterende del af landets befolkning: ”Ungdommen har i høj 
grad været opfattet som en periode for uddannelse ud over den undervisningspligtige 
alder for borgerskabet.” 70  
Først senere blev ungdomsbegrebet bredt ud over en større del af befolkningen. 
Dermed begyndte livsfasen at strække sig ud til også at dække unge fra andre sociale 
lag i samfundet. Det var mange af de unge, der tidligere, efter den basale 
undervisningspligtige alder, havde været nødsaget til at begynde direkte på 
arbejdsmarkedet for at forsørge familien. De unge uden for borgerskabet har altså 
typisk været dem, der skulle overtage et familieforetagende og drive det videre. Det 
kunne være en gård eller en forretning. Fremtiden for datidens socialt laverestillede 
unge mennesker har derfor til dels været 'planlagt' og til en vis grad forudbestemt, da 
mulighederne for disse unge var få. 
Grundlaget for de socialt laverestillede unges 
beslutninger er derfor blevet truffet ud fra 
behov, fornuft og overlevelse, da de langt fra 
har besiddet den samme mængde frihed som 
borgerskabet, til at kunne træffe egne 
beslutninger omkring deres liv ud fra 
individuelle synspunkter og drømme. De var begrænset og hæmmet af deres sociale 
status i samfundet. 
Før i tiden har arv og miljø altså tydeligvis spillet en stor og betydelig rolle for 
individer i ungdomslivsfasens begyndelse. Det at sprænge rammerne for social arv og 
miljø har stort set været umuligt, da midlerne til at kunne gøre dette ikke har været 
tilgængelige. En stor barriere var, som tidligere nævnt, mangel på muligheder for 
uddannelse. En af hovedårsagerne, til at social arv og miljø havde så stor en 
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indvirkning på de unges muligheder, har blandt andet skyldtes datidens skolesystem i 
denne tidsperiode. 
”Går man tilbage til 1800-tallet eller tidligere, lå den afgørende 
sortering forud for og uden for skolen (…) Der var tale om klart og åbenlyst adskilte 
skoleformer, som kvalificerede og socialiserede til forskellige samfundsklasser og 
funktioner.”71   
Denne forskelsbehandling af folket er gradvist blevet udfaset og reformeret til det 
uddannelsessystem, vi kender i dag. Blandt andet fik alle børn uanset samfundsklasse 
muligheden for at begynde i de samme skoler med 1903-reformerne
72
. Senere 
begyndte man at opdele eleverne efter deres evner og kunnen i skolen. Dette ophørte 
først i omkring midt 1990’erne, hvor man ikke længere sorterede eleverne, men 
derimod stræbte efter at holde de samme muligheder åbne for alle.  
Denne procedure i datidens skolesystem medførte, at en stor del af de unge reelt set 
ikke besad det, som kendetegner ungdommen i dag. Blandt andet fordi de ikke har 
haft en lige så bred og omfattende vifte af til- eller fravalgsmuligheder, som den 
postmoderne ungdom står overfor i dag. De mange muligheder for nutidens ungdom 
er opstået i trit med udviklingen af samfundet og behovet for at have et folk, som 
tilsammen har en almen form for dannelse i bagagen. 
 
4.1.1Ungdomsliv i det postmoderne samfund 
De mange til- og fravalg, som det postmoderne unge menneske tager, påvirker mange 
forskellige elementer såsom fremtid, karriere og kerneværdier, som et voksent 
menneske besidder. Voksenlivet må derfor siges at have sin grundstamme i 
ungdommen, og det unge menneskes beslutninger bliver afgørende for blandt andet 
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holdninger, værdier og valg af uddannelse. 
73
 En måde til at forstå hvad individer 
gennemgår i ungdomslivsfasen er blandt andet at tage udgangspunkt i 
udviklingspsykologen, Erik Eriksons teori om menneskets psykosociale udvikling. 
Denne teori opdeler livet i 8 forskellige udviklingstrin. Valgene og mulighederne er 
det, der kendetegner den 5. periode inden for Eriksons teori, og netop denne periode 
dækker over de 12-18-årige. Det er i denne periode, at det unge individ må beslutte 
sig for: Hvem er jeg, og hvem vil jeg være?
74
 "Den unge må på opdagelse, afprøve 
grænser og frigøre sig fra forældrene for at finde sig selv og sin egen identitet."
75
 
Ungdomslivsfasen har gennemgået en enorm udvikling, og består ikke længere kun 
af uddannelse, som den udelukkende gjorde før i tiden. Friheden hersker i 
ungdomsårene, og det er op til det enkelte individ, hvilke veje det vil gå inden for alle 
aspekter af livet. Éns valg behøver ikke længere at stamme ud fra éns fornuft, men 
kan være baseret på ren og skær lyst. Det eneste man som ung reelt skal forholde sig 
til, er sig selv, ens endemål og samfundet. Netop disse elementer er nogle af de mest 
attraktive ved ungdommen, men for de unge selv kan de være de mest frustrerende. 
Man søger med lys og lygte efter rollemodeller, og individer man kan spejle sig i og 
identificere sig med, og muligvis endda blive inspireret af. For  
"Det er blevet stadig vigtigere for de unge at fokusere på deres image, at 
være ung på den rigtige måde, som de unge samtidig kan opleve, at de selv har valgt 
og kan identificere sig med."
76
 
Ikke nok med at fasen er blevet mere fri, fasen er også meget længere end før. 
Ungdommen er en attraktiv periode netop på grund af friheden, og mange stræber 
efter at forblive unge så lang tid som muligt i det postmoderne samfund. Et godt 
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eksempel herpå er folk, som bliver plastikopererede for at se yngre ud. Rynkerne skal 
helst ikke være for tydelige.  
Det unge segment bliver desuden eksponeret enormt, og eksponerer tilmed sig selv 
som aldrig før både i medierne og igennem de sociale medier. Denne enorme 
eksponering medfører blandt andet, at ungdommen ikke nødvendigvis søger efter 
ældre rollemodeller. Rollemodellerne kan være andre unge mennesker, som er 
succesfulde med det de laver, selvom det er fra et helt andet sted i verdenen. Disse 
ungdomstendenser opstår blandt andet, fordi ungdommen i det postmoderne samfund 
er blevet centrum i et marked, der ikke har eksisteret i så høj grad før, som det gør nu. 
Ungdommen har altså udviklet sig til at have en gevaldig indflydelse i samfundet. 
I det postmoderne samfund har ungdommen således udviklet sig til en fri, attraktiv og 
vigtig periode i livet. Idet ungdommen er lig med frihed, og mange stræber efter at 
forblive i perioden, medfører det, at unge søger individualiteten for at fremstå unikke 
med sit helt eget image. Det handler om at skille sig ud fra mængden, og de valg der i 
ungdommen skal træffes, træffes ud fra selvet.
77
 
Fokus i dette projekt er blandt andet at forstå de unges identitetsdannelse i dag. 
Derfor bliver vi nødt til at forstå, hvordan et selv bliver opbygget, opstår og agerer i 
et samfund, der karakteriseres som postmoderne.  
 
4.2 Kenneth Gergen 
I dette kapitel vil vi beskrive nogle af grundelementerne i den amerikanske psykolog 
Kenneth Gergens teori, som omhandler postmodernismens påvirkning af menneskets 
identitet. Vi vil undersøge og redegøre for personopfattelsens udvikling fra 
oplysningstiden og op til postmoderniteten, og derefter se på teknologiens påvirkning 
på menneskets position og mennesket selv i denne postmoderne tid. 
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4.2.1 Opfattelsen af selvet gennem tiden 
For at kunne forstå det postmoderne samfund og synet på menneskene i det, bliver vi, 
ifølge Kenneth Gergen, nødt til at se det i et større historisk perspektiv. Således går vi 
tilbage i tiden, for at kunne forklare den udvikling samfundet og mennesket har 
gennemgået. Dette for at kunne forstå, hvordan tingene forholder sig i dag, og 
hvordan udviklingen har påvirket vores syn på selvet. 
Samfundet og vores forståelse af selvet har igennem de sidste århundreder udviklet 
sig enormt, og denne udvikling har utvivlsomt sat sine spor på den postmodernistiske 
personopfattelse. Oplysningstidens opgør med kirken og religionen medførte, at 
individet i langt højere grad lod sig styre af fornuften frem for troen. Fokus kom 
dermed også til at ligge på individets evne til at resonere, og formede dermed 
grundelementet for menneskets identitet: ”I look, I observe, I see the world for that it 
is, and I reason about it.”78 Dernæst fulgte romantikken, som blev et opgør med den 
kølige og logiske tankegang og den meget rationelle opfattelse af verden og selvet. 
Romantikken havde, i modsætning til oplysningstiden, fokus på menneskets indre 
følelser, dets lidenskaber, dets hensigter og ikke mindst dets fantasi. Essensen af 
selvet blev ikke opfattet som rationelt og logisk, men som dybt og med afsæt i den 
emotionelle verden, der ikke altid kunne beskrives eller retfærdiggøres med ord:  
 ”Det eneste, jeg er sikker på, er helligheden af hjertes affektioner og 
fantasiens sandhed. Det, som fantasien begriber som smukt, må være sandt – uanset 
om det allerede eksisterede eller ej – for jeg har samme forestilling om alle vore 
lidenskaber som om kærlighed: de er alle i deres ophøjethed skabere af æstetisk 
skønhed.”79  
Det romantiske verdenssyn begyndte i slutningen af 1800-tallet at møde modstand, da 
industrialisering tog til. Fokus blev på mange måder flyttet tilbage på selvets 
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rationalitet, og denne periode i historien betegnes som moderniteten. Lidenskab var af 
mindre eller ingen betydning for det menneskelige individ og selvet, da kun logikken, 
iagttagelsen og rationaliteten kunne drive samfundet og dermed selvet frem. Disse 
tilgange til samfundet, videnskaben og industrien blev også fremgangsmåden til 
forståelsen af individet og selvet. Selvet blev i moderniteten, i modsætning til i 
romantikken, iagttaget som var det et fænomen. Et fænomen der kunne observeres og 
derfra udlede en lovmæssighed eller generel regel om, hvordan det var styret af 
individets egne handlinger: 
 ”Det modernistiske selv derimod er erkendeligt, nærværende her og nu, 
lige bag handlingernes overflade (…) Det modernistiske selv er ikke tilbøjeligt til at 
lade fornuften sløre af intense emotionelle dramaer; dets fornuft leder dets 
handlinger, og dets tale er klar og ligefrem.”80  
Igennem disse historiske perioder har der været en klar opfattelse af, at mennesket 
har et individuelt selv, en kerne, der på den ene eller anden måde kunne forklares som 
værende den menneskelige essens. Denne opfattelse af et individuelt selv forandrer 
sig i postmoderniteten, da selvet gennemgår en dybdegående forandring på baggrund 
af den voldsomme teknologiske og globaliserende samfundsudvikling. Før i tiden var 
kommunikation og kontakt noget, der var afhængigt af tid og afstand. Dagligdagen 
var præget af en lille skare af mennesker og nære relationer, som alle boede indenfor 
en overskuelig afstand. Indtrykkene i hverdagen var derfor heller ikke så omfattende. 
Alt dette har imidlertid ændret sig, og det vil vi se nærmere på i følgende afsnit.  
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4.2.2 Det postmoderne samfund og det 'mættede' selv 
Den postmodernistiske periode er, ifølge Gergen, karakteriseret ved  
 ”(…) manifestationer af dybdegående sociale forandringer. Der er i det 
væsentlige tale om forandringer, der drager os stadig dybere ind i den sociale 
verden, og i stadig højere grad udsætter os for andres meninger værdier og 
livssyn.”81  
Dette skal forstås således, at fortidens opfattelse af et individuelt selv ryger i 
glemmebogen, og at mennesket i stedet for ét individuelt selv i dag har flere 
forskellige identiteter, der er resultatet af den sociale mætningsproces
82
, vi udsættes 
for. Den sociale mætningsproces udspringer, ifølge Gergen, af samfundsudviklingen 
og dermed af den teknologiske udvikling. Gergen opdeler den teknologiske udvikling 
inden for de sidste hundrede år i to faser: den lavteknologiske og den 
højteknologiske
83
. Begge teknologiske faser handler om gennemgribende udviklinger 
og forandringer, der på hver sin måde har været med til at skabe grundlaget for den 
sociale mætningsproces, som medfører udviskningen af det individuelle selv og 
begyndelsen på den nye opfattelse af selvet. 
Kort fortalt mener Gergen, at man kan opdele den lavteknologiske fase i syv punkter, 
som udviklede sig kraftigt inden for meget kort tid:  
1. Udviklingen af jernbanen, som gjorde det muligt at krydse kontinenter. 
2. Det offentlige postvæsen, der gjorde det muligt at sende post på tværs af 
landet. Brevene kunne komme hurtigt fra A til B grundet jernbanen. 
3. Udviklingen af bilen og dernæst de asfalterede veje samt udbygningen af 
motorveje med mere, som gjorde det endnu lettere og hurtigere at komme fra 
A til B. 
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4. Telefonen, som gjorde det muligt at have kontakt med folk uafhængigt af 
geografisk afstand. 
5. Radioen og dernæst fjernsynet, som blev en del af folks hverdag og som 
derigennem skabte socialt liv; en fælles referenceramme og dermed et nyt 
kulturfænomen. 
6. Udviklingen af filmen, der vandt stor popularitet, og som på samme måde 
som radioen blev en fælles referenceramme. 
7. Udviklingen af den kommercielle bogproduktion, der gjorde det muligt for 
alle at eje og læse egne bøger.   
Den højteknologiske fase er den fase, der hidtil har tilført den største mængde 
'gødning' til den sociale mætningsproces. De højteknologiske udviklinger er 
videreudviklinger af de lavteknologiske, og har medført ekstraordinært mange 
muligheder for relationsdannelse, som medfører mætningsprocesserne for individet. 
Udviklingen af flyvemaskinen er en af de højteknologiske udviklinger, som gør det 
muligt, hurtigt, let og effektivt at komme fra A til B. Afstand er derfor ikke længere 
noget problem, og globalisering er en realitet
84
. En anden udvikling er 
computerteknologien, herunder internettet og alt hvad dette medfører af social 
forbundenhed i form at konstant kontakt, globalisering, og uudtømmelige muligheder 
af nye relationsformer som eksempelvis Facebook, Twitter og så videre.  
En tredje og meget vigtig udvikling, som er yderst relevant for denne rapport, er de 
visuelle medier der har sin grobund i radioen, filmen og bøgerne. De visuelle mediers 
indflydelse på individet har været skelsættende, og har medført, at relationsdannelse 
og identitet ikke længere er noget, der kun opstår ansigt til ansigt. Denne udvikling 
kalder Gergen for selv-mangfoldiggørelse
85
:  
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 ”Med udviklingen af radio og film blev meninger, følelser, ansigtsudtryk, 
manerer, forskellige former for relationsdannelse osv. ikke blot formidlet til de 
umiddelbart tilstedeværende, de blev mangfoldiggjort.”86  
Udviklingen har medført, at vi igennem eksempelvis tv'et og tv-programmer kan 
identificere os med hvem som helst, når som helst.  Sagt på en anden måde: Hvem vi 
spejler os i, hvem vi ser op til, og hvem vi ønsker at relatere os til er totalt uafhængigt 
af tid og sted. Dette fordi de visuelle medier, har medført en følelse af, at vi kan opnå 
virkelige og nære relationer, selvom de ikke er gensidige. Vi kan føle, at vi 
eksempelvis kender Bubber, da vi gennem hele vores barndom, hver søndag, har fulgt 
med i Snurre Snups Søndagsklub, eller at Johanne Smith Nielsen minder om os selv, 
fordi hun er ung, hip og ikke bange for at gå imod strømmen. Men i bund og grund er 
disse relationer vel hverken virkelige eller nære og slet ikke gensidige. Vi ser 
nærmere på mediernes indvirkning og udvikling i Danmark i kapitel 5: Mediernes vej 
til det postmoderne multimediesamfund.  
Den teknologiske udvikling har, ifølge Gergen, konsekvenser for vores individuelle 
identitet og for vores selv. Gergen mener, at vi simpelthen bliver mættet af alle de 
nye relationsformer, der er blevet skabt. Vi bliver i dagligdagen konstant konfronteret 
med nye ansigter og nye ting, vi skal tage stilling til.  Nye indtryk, nye oplevelser, 
nye nyheder, nye kulturer og så videre som alle medfører, at vi får én form for 
sammenhængende identitet, der bygger på alt muligt forskelligt. Man kan i det 
postmoderne samfund godt være universitetsstuderende, stemme Dansk Folkeparti, 
drikke håndbajere på en tirsdag, se Debatten på DR2 og derefter Paradise Hotel på 
TV3, mens man samtidig elsker det asiatiske køkken. Årsagen til dette er den sociale 
mætningsproces, og Gergen kalder fænomenet befolkningen af selvet
87
. Befolkningen 
af selvet er således ”(…) en erhvervelse af mangfoldige og væsensforskellige 
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livspotentialer.”88 Vi åbner altså igennem eksempelvis tv’et op for alverdens flygtige 
indtryk, der direkte eller indirekte kommer til at påvirke vores identitet og vores selv. 
Indvirkningen af dette er således også, som Gergen forklarer det, at det medfører en 
form for flydende sammensat identitet. Alle de skiftende indtryk gør det praktisk talt 
umuligt at opretholde én bindende identitet eller ét 
selv, og mennesket får derfor et multipelt selv, der 
afhænger af hvilke indtryk det udsættes for, og i 
hvilken social sammenhæng det udgår fra.
89
 
Menneskets kerne og essens, som vi traditionelt kaldte 
det, er i tilbagetog i det postmoderne samfund. Dette 
indebærer, at vi må opfinde en ny for form 
selvopfattelse, som kan passe ind i den konstruerede 
teknologiske verden, vi lever i. 
4.2.3 Fra det traditionelle selv til det konstruerede selv 
Konsekvensen af denne udvikling frem til postmodernismen er, som før nævnt, at det 
individualistiske ved identiteten og identitetsdannelsen for et postmoderne selv er 
væk. Vi danner al vores forståelse ud fra denne sociale mætning, og dermed ud fra 
andres holdepunkter som Gergen også kalder for ”conventions of reasons.”90 Andres 
holdepunkter er altså grundlaget for selvets dannelse.  
Desuden medfører postmodernismen, at selvet som individ bliver, og altid vil blive, 
påvirket af de mange omkringliggende conventions of reasons. Individet i det 
postmoderne samfund kan derfor ikke betegnes som individualistisk på samme måde 
som tidligere antaget. Individet besidder et valg, men dette er oftest baseret på en 
stillingstagende beslutning i forhold til andres fornuft.  
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At selvet er bestemt ud fra de såkaldte conventions of reasons kunne tolkes som en 
afgrænsning af selvet og dets frihed. Men i og med at selvet er frit til at vælge og 
vrage blandt alle de mange udefrakommende synspunkter og dermed gennemgå 
transformationer, medfører dette at selvet i dag ejer en enorm mængde frihed og 
kreativitet.
91
 Selvet besidder med andre ord en selektiv forståelseshorisont i det 
postmoderne samfund. Vi forstår alt omkring os ud fra vores interesser og i relation 
til andre, da vi, ifølge Kenneth Gergen, ikke længere er ét selv som før i tiden. 
”Individet har i tiltagende grad mistet de traditionelle identitetesmarkører: 
rationaliteten intentionalitet, selverkendelse og en fast indre sammenhæng.”92 
Men hvis mennesket ikke længere besidder disse traditionelle identitetsmarkører, og 
dermed ikke har nogen essens, hvad udgør så menneskets identitet i dag? 
Den indre faste sammenhæng er i postmodernismen erstattet af et varierende og 
dermed konstrueret selv, der bliver dannet og konstrueret afhængigt af de 
sammenhænge selvet indgår i, og af alle de indtryk som det postmoderne samfund og 
dens muligheder tilbyder. Gergens teori beskriver at selvet kan inddeles i tre faser. 
Det postmoderne samfund må derfor være ensbetydende med en ny form for æra med 
en dertilhørende ny form for selvopfattelse.
93
 Denne nye selvopfattelse indebærer, 
ifølge Gergens teori, at man kan inddele mennesker i en af tre følgende hovedfaser. 
De tre faser beskriver konstruktionen af selvet som henholdsvis: Den strategiske 
manipulator,pastichepersonligheden og det relationelle selvs opståen.
94
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Den strategiske manipulator 
”Individet opdager hen ad vejen med foruroligelse, at det spiller roller for at opnå 
sociale gevinster.”95 
Hvis et individ befinder sig i den hovedfase, som Gergen betegner den strategiske 
manipulator, er individet stadig overbevist om, at der findes en kerne, essens eller fast 
indre sammenhæng inde i individet. Denne overbevisning medfører, at individets 
rollespil og dermed multifreni
96
 udadtil i forskellige sociale sammenhænge fungerer 
som en overfladisk facade, for at opnå de sociale gevinster der end måtte være 
tilgængelige ved at spille en bestemt rolle. Rollespillet finder sted, fordi der findes så 
mange aspekter, som individer bør tage stilling til i et postmoderne samfund. En 
stillingstagen der er nødvendig, for at kunne indgå i sammenhængen og dermed 
opretholde sin status som velfungerende individ.
97
 
 
Pastichepersonligheden 
”Her oplever individet en form for frigørelse fra essensen og lærer at finde behag i 
de mange former for selvudfoldelse, der nu er mulige.”98 
Et individ, der befinder sig i pastiche-personlighedsfasen, har tilvænnet sig 
situationen som rollespiller, og bør ifølge Kenneth Gergen betegnes som en slags 
kamæleon.
99
 Individet har indset, at det besidder forskellige identitetselementer og er 
mættet med indtryk fra alle mulige kilder. Dermed har individet opgivet troen på den 
indre essens. I og med at troen på den indre essens er væk, forsvinder dermed også 
den smerte, som prægede den strategiske manipulators fase. Elementer som 
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overfladiskhed og rollespil er væk til fordel for kamæleonens mange mulige 
konstruerede og socialt tilpassede identiteter.  Dermed opstår der i denne fase en 
masse muligheder og fordele for den sociale tilværelse, vel og mærke så længe man 
mestrer de mange identiteter og dermed pastichepersonligheden.     
Det relationelle selv 
 ”Følelsen af individuel autonomi viger for en virkelighed, hvor man er 
opslugt i relationer af gensidig afhængighed, og hvor det er relationerne, som 
konstruerer selvet.”100 
I denne tredje og sidste fase indser individet, at det kun eksisterer igennem 
relationerne til de andre individer, som det interagerer med. Individet forstår, at selvet 
bliver skabt i forbindelse med de sociale aktiviteter, det deltager i. I stedet for at se 
sig selv som en rollespiller eller kamæleon, som i de to andre faser, eksisterer 
individet kun igennem de relationer, der findes omkring det. I dette stadie 
sammenligner Gergen mennesket med sproget. Menneskets sprog giver kun mening, 
hvis det bliver accepteret af andre mennesker. Uden denne accept er sproget intet 
andet end mærkelige lyde. Det samme gælder derfor mennesket. Individet giver kun 
mening igennem andres accept.  
I og med at mennesket eksisterer ud fra relationer, finder man slet ikke den samme 
smerte, som var forbundet med den strategiske manipulator. Den indre essens 
eksisterer ikke, og kan dermed ikke skabe nogle dilemmaer igennem multifreni. Alt 
dette medfører, at den enkelte slet ikke eksisterer udenom fællesskabet. Mister vi folk 
omkring os, mister vi noget af os selv. Som Gergen selv siger ”I’m in a relationship, 
therefore I am.”101 
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4.3 Michel Maffesoli 
Den franske postmoderne sociolog Michel Maffesoli, født 1944, er fænomenolog, og 
med hovedværket The time of the tribes. The Decline of Individualism in mass 
Society stiller han sig kritisk over for den individualistiske tankegang, der 
karakteriserer det postmoderne samfund, vi lever i. Maffesoli mener, at 
individualiseringsprocessen er ovre, og at særligt unge mennesker i dag har et behov 
for at være en del af et fællesskab, for at kunne skille sig ud. Dette skal forstås, 
gennem det Maffesoli kalder neostammer eller neo-tribale fællesskaber.
102
 
Neostammer er en betegnelse for de flygtige og fragmenterede fællesskaber, som 
bygger på emotionelle handlinger, der danner grundlaget for en kollektiv identitet 
frem for en individuel.  
Ved at drage Maffesoli og hans teori om neostammer ind i dette identitetskapitel 
tilføjes et nyt perspektiv, som, i samspil med Kenneth Gergens teori om det multiple 
selv, skaber et interessant modspil til vores problemformulering. For hvis det 
postmoderne subjekts identitet udelukkende eksisterer i fællesskabet, og det tilmed er 
multipelt og foranderligt afhængigt af den sociale sammenhæng, er det så 
overhovedet muligt at lave tv, der er i stand til at danne det enkle subjekt mere end 
blot sporadisk? 
 
4.3.1 Neostammer 
På mange måder ligger Maffesolis begreb om neostammer i forlængelse af Gergens 
teori om det relationelle selv. Vi har i det postmoderne samfund ikke en fast kerne, 
men en form for foranderlig identitet, som er dybt afhængig af vores omgivelser. For 
Gergens vedkommende handler det om, at vi som mennesker kun eksisterer igennem 
relationer til andre, hvor Maffesoli går videre og siger, at vi søger en form for 
bekræftelse eller tilfredsstillelse igennem relationen med andre i nye spontane 
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fællesskaber. Disse fællesskaber hører til den livsopfattelse, der eksisterer i 
postmodernismen, og som Maffesoli kalder ”the empathetic period”103.  
               ”The rational era is built on the principle of individuation and of 
separation, whereas the empathetic period is marked by the lack of differentiation, 
the ’loss’ in a collective subject: in other words, what i shall call neo-tribalism.”104 
Neostammer er således et fællesskab, der bygger på ligesindede emotionelle og 
æstetiske holdninger, og tager derfor afstand fra modernitetens rationelle tankegang. 
Postmodernismens neostammer opstår derfor som en slags reaktion på modernitets 
individualistiske tankegang, da vi som mennesker i det postmoderne samfund har fået 
et stigende behov for at være uforpligtende sociale med andre. Vi opgiver hermed 
ikke de nære relationer vi har til familie og venner, men skaber nye relationer, som er 
mere uforpligtende og flygtige end før i tiden.  
                ”Indeed, whereas the individualist logic is founded on the separate and 
self-contained identity, the person (persona) can only find fulfilment in his relation 
with others.”105  
Begrebet neostammer bliver ofte brugt inden for ungdomslivet og ungdomskulturen, 
og Maffesoli mener, at fænomenet er grundlæggende for unges identitetsdannelse. 
Unge mennesker i dag har et stigende behov for at føle sig som en del af et fællesskab 
for dermed at skille sig ud:  
                ”Neo-stammerne er fællesskaber, hvor det at se ens ud og som flok skille 
sig ud fra resten af samfundet, er den grundlæggende værdi. Et typisk eksempel er 
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goth-miljøer, hvor man dyrker det morbide og burlesque i alt fra tøjstil til musiksmag 
og væremåde."
106
 
 
Figur 7 
Ungdommen i sig selv er et konkret eksempel på en neostamme, hvori der kan findes 
dette fællesskab. Ud over ungdommen kan man også karakterisere forskellige 
grupper som underliggende neostammer. Den danske forsker Johannes Andersen har 
selv givet udtryk for forskellige undergrupper ud fra Maffesolis teori om 
neostammer, som nogle unge søger at passe ind i. Johannes Andersen beskriver 
blandt andet to neostammer, de såkaldte H&M’ere og Genbrugsbisserne.107 Disse to 
neostammer handler netop om at skille sig ud fra samfundet igennem deres respektive 
fællesskaber. H&M’erne vil være med på det nyeste nye og dermed være foran alle 
andre, hvorimod genbrugsbisserne ikke har behov for dette, men derimod ligger en 
dyd i at genbruge andres aflagte beklædningsgenstande. 
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5. Mediernes vej til multimediesamfundet 
Vi lever i et individualiseret postmoderne samfund, hvor medierne er blevet en 
integreret del af vores hverdag, særligt på kulturfronten, som er blevet stærkt 
medialiseret
108
 med den teknologiske, politiske, sociale og økonomiske udvikling. 
Under denne menneskelige og kulturelle udvikling har medierne nærmest fået sin 
egen selvstændige og magtfulde institution i samfundet, hvori udbuddet konstant 
fornyes og videreudvikles. Mediernes magtfulde rolle har fået så stor indflydelse i 
samfundet, at de på mange måder er medvirkende til at sætte dagsordenen i 
Folketinget. Således kan man argumentere for at magtens tredeling er blevet firedelt, 
hvor medierne har fået den fjerde magtinstans. For at kunne forstå denne omfattende 
udvikling af  medieindustrien, som i dag præger vores kultur og samfund, vil et 
historisk tilbageblik være på sin plads. I den forbindelse inddrages nogle forhold 
inden for kommunikationshistorien, som kan bidrage til forståelsen af mediernes 
betydningsfulde rolle i dag. Man kan dele kommunikationshistorien op i fem faser: 
Den mundtlige, den skriftlige, den trykte, den audiovisuelle og 
multimediekulturen.
109
 Disse fem faser tegner en overordnet skitse af, hvordan 
kommunikationen mellem mennesker har udviklet sig over mange tusind år.  For at 
forstå den moderne multimediekultur er det imidlertid nødvendigt at tage fat i særligt 
den trykte kultur, da det er den fase, som har lagt grund for, at vi i dag kan tale om 
massekommunikation og multimediekulturen.
110
  
Her ledes vi helt tilbage til 1450, hvor tyskeren Johann Gutenberg (1399-1468) 
opfandt bogtrykkerkunsten i den vestlige verden. Her blev det for første gang muligt 
at kunne trykke og derved reproducere noget allerede skrevet.
111
 Man kan således 
sige, at Gutenbergs opfindelse var en sensation for sin tid og en vigtig forløber til den 
massekommunikation, vi kender i dag. I 1600-tallet blev flere folkelige former for 
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medier udviklet i form af markedspjecer, folkebøger og skillingstryk.
112
 Denne 
mediekultur som opstod var en kommerciel blandingskultur, og rummede religiøse 
idealistiske og politiske motiver, med det for øje at kunne tjene penge. Desuden var 
der intet ”Fasttømret smagshieraki, som læsestoffet blev valgt ud efter.”113  
Grundlaget for massekommunikation var dermed skabt, og trykkekulturen gjorde det 
muligt for mennesker verden over at kommunikere bedre og bredere på trods af 
afstand og tid. Den første danske avis blev trykt af Berlingske tidende i 1749, og den 
havde et blandet indhold med en ensartet læserskare i form af byens bedre 
borgerskab. Berlingske Tidende fik god fortjeneste, og havde monopol på 
videregivelsen af offentlig information i samfundet frem til 1903. Læsning i denne 
form var nyt, interessant og kommercielt for den almene borger, og derfor blev avisen 
et populært medie, hvis man vel og mærke havde råd. Blanding af underholdning og 
oplysning var gennemgående i 1700-1800-tallets mediekultur.
114
  
Løbende med samfundets udvikling blev medierne mere adskilte, og nogle blev 
mindre kommercielle særligt med fremkomsten af dannelsesmedierne, der først var 
privatejede.
115
  
Således blev medierne adskilt i kommercielle og ikke-kommercielle medier.
116
 
Omkring århundredeskiftet, fra 1800 til 1900, hvor samfundet var præget af markante 
teknologiske fremskridt, som nævnt i kapitel 4, blev trykkekulturen suppleret med 
mekaniske medier i form af fotografiet og filmen. Her kom den audiovisuelle kultur i 
spil, og den var således medvirkende til, at forholdet mellem tid og rum langsomt 
udviklede sig til at blive mere adskilt.
117
 I 1925 kom Statsradiofonien, som i 1959 
kom til at hedde Danmarks Radio. Statsradiofonien var den første offentlige retslige 
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medieinstitution, der ikke var kommerciel, i og med der var fastlagte privilegier og 
forpligtelser.
118
 Medierne blev herefter adskilt i offentlige og privatretslige medier. 
En opdeling som moderne medier udviklede sig ud fra. Denne demarkationslinje blev 
udfordret med tv’ets opfindelse i 1950'erne, som medvirkede til at spændingsfeltet 
mellem offentligt og privat rum blev udviklet.
119
 
Folket fik med det banebrydende tv nye kulturelle muligheder for at tolke samtiden 
og samfundet.
120
 Herefter tog medieudviklingen for alvor fart. Fra 1960´erne gik det 
stærkt, og man begyndte at blande genrer. Et godt eksempel herpå er P3s opstart i 
1963 hvor man supplerede musik med smalltalk.
121
 Denne mediemæssige udvikling 
af nye programtyper inden for blandt andet radio faldt sammen med, at man kulturelt 
i den offentlige debat begyndte at diskutere forholdet mellem dannende og folkelige 
kulturformer
122
. Således blev en blandingskultur i medierne aktuel.  
Siden 1950'erne er der inden for tv-sektoren opstået stor konkurrence. Med TV2s 
opstart i 1988
123
, begyndte konkurrencen for alvor, da DR mistede sin monopol på 
sendefladen. På den pædagogiske front blev der udviklet børneprogrammer, som 
gennem 1990'erne videreudviklede sig til ungdomskanaler. Medieudbuddet blev mere 
og mere blandet og omfangsrigt, mens grænserne udvidede sig gradvist.  
Fra midten af 1990'erne påbegyndtes multimediekulturen, som rummer de medier, vi 
kender i dag.
124
 I det postmoderne omfangsrige og differentierede medielandskab 
eksisterer stadigt flere og flere blandingsformer.
125
 Dette eksemplificeres ved DR-
programmene Monte Carlo Elsker Putin og Hjernevask, som vi anvender i vores 
analyse.  
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Udbuddet af medier er blevet så omfattende, at vi faktisk ikke 
kan undgå dem i dagligdagen, og de er tilsammen medvirkende 
til at præge og forme vores meninger om verden samt vores 
individuelle måder at anskue livet på. Denne brede vifte af 
forskellige medier vi kender i dag, inddrages uundgåeligt i vores 
hverdag, og man kan spørge sig selv, hvilke konsekvenser dette 
har for medierne i medielandskabet, og hvordan dette påvirker 
seerne. Det er essentielt at tage et kig på individualiseringen af 
samfundet for at forstå udviklingen af det massive medieudbud, vi kender i dag.  
 
5.1 Det individualiserede og postmoderne samfund 
Den moderne medieudvikling, som er beskrevet i ovenstående, opstod i takt med 
moderniseringen af det danske samfund, som er skabt over mange hundrede år. Der 
er mange forudsætninger for, at samfundet i dag ser ud, som det gør. Hertil kan 
nævnes kapitalisme, industrialisering, polarisering, organisering, individualisering og 
urbanisering. Indenfor det kulturelle felt kan grundlaget for postmoderniteten ledes 
helt tilbage til renæssancen, hvor individualisering og sekularisering begyndte at 
blomstre langsomt.
126
 Efter opgøret med kirkens centrale magt i samfundet
127
 kom det 
individuelle menneske pludselig i centrum. For hvis Gud ikke styrer universet, hvem 
andre end os selv kan så styre det?
128
 Medierne har dermed overtaget den rolle, som 
religion og kirken engang spillede i samfundet. 
Med industrialiseringen og urbaniseringen ved århundredeskiftet fra 1800 til 1900 fik 
den dynamiske fremdrift og teknologiske fremgang stor indflydelse på det enkelte 
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menneskes udvikling. Dannelse blev i denne forbindelse et nøgleord, og menigmand 
havde pludselig ansvaret for egen skæbne og dannelse. Mennesket skulle dannes for 
at blive et helstøbt individ, blandt andet ved at integrere sig i den dannende kultur 
som blandt andet omfattede udviklingsromaner.
129
 I disse romaner blev individet 
belært om dannelseskulturen. Disse begivenheder har sat deres præg, og er en del af 
grundlaget for den individualisering, som hersker i vores postmoderne samfund. 
Sideløbende har medierne tilkæmpet sig en større og større rolle i samfundet.  Med 
individualiseringen er mennesket blevet mere fleksibelt og refleksivt. Vi er blevet 
mere fleksible på grund af de mange valgmuligheder, vi konstant står overfor, og kan 
træffe dem uden at være bundet til traditionelle regler og normer. Dette gør os 
samtidig mere labile. Desuden er vi blevet mere refleksive, idet mulighederne for 
forandring og det store frirum giver anledning til, at man kan skabe distance til sine 
handlinger, og hvis det bliver bevidst, kan det styrke ens kritiske evne.
130
 
Individualisering af samfundet og den sideløbende udvikling af multimediesamfundet 
har medført konkurrence i det brede medielandskab. I dag kæmper medierne en 
konstant kamp for at ramme den brede smag, da medieudbuddet, som nævnt før, er 
blevet så omfangsrigt. Et godt eksempel herpå er tv'et, der er gået fra kun at have DR 
som hovedkanal, til at rumme et øhav af forskellige kanaler, hvor man som seer har 
uendelige valgmuligheder. Således formåede DR i starten at appellere bredt med 
deres udsendelser gennem det nye og interessante medie: Tv’et. Kollektivet var ikke 
svært at nå. 
De mange valgmuligheder, som tv’et udbyder i dag, giver de fleksible, labile og 
refleksive individer i samfundet mulighed for at begive sig selektivt rundt i 
medielandskabet. Det er en evig og konstant kamp om at fastholde og fange den 
enkelte, og kollektivet er blevet svært at nå. Med det højtudviklede teknologiske 
samfund og individualiseringen bliver der ikke hvilet på laurbærrene, hverken for 
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seerne eller mediernes vedkommende. Medierne og seerne udvikler sig konstant, og 
man skal følge godt med for at kunne være en del af konkurrencen om at vinde 
seernes gunst, og dermed de høje seertal. Det er svært at fastholde en mængde 
individualister, hvis identitet konstant er i udvikling og udfordres med de mange 
muligheder, som præsenteres på blandt andet sendefladen. For det kan godt være at 
en bred skare ser Forbrydelsen om søndagen eller X factor om fredagen på DR1, men 
det betyder ikke, de ser DR1 resten af ugens dage. Hvordan klarer en 'gammel' kanal 
som DR sig i et postmoderne multimediesamfund, hvor publikummet er refleksive 
individualister? 
Denne kolossale magt, som medierne har tilkæmpet sig igennem tiden, stiller store 
krav til deres formidling af samfundsmæssige aspekter, både i forhold til 
underholdning og oplysning, men også i forhold til dannelsen af individet i 
samfundet. I og med at subjektet er blevet individualiseret i et højtudviklet 
teknologisk samfund, hvor social mobilitet, tradition og ontologisk sikkerhed for 
længst er blevet lagt i glemmekassen, kan man jo spørge sig selv om medierne 
overhovedet kan medvirke til fornuftig dannelse af ungdommen, som jo faktisk er 
fremtiden? Eller er vi nået til det punkt, hvor vi er blevet individualister i en sådan 
grad, at en del af 'det refleksive projekt' er selv at tage ansvar for egen dannelse og 
være i stand til at frasortere det unødvendige? 
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6. Performanceteori – en introduktion 
Performance teori er yderst kort fortalt linket mellem det levede hverdagsliv og det 
teatralske/kunstneriske udtryk. Det er mellem antropologi og teatervidenskab, at 
performanceteorien opstår som videnskab. En klassisk opfattelse af disse to grene er, 
at de ligger langt fra hinanden som to adskilte instanser, og derfor bør analyseres, 
beskrives og undersøges på vidt forskellige måder. Performanceteori er at gøre op 
med denne forestilling og undersøge, hvad der viser sig at være et grænseland mellem 
vaner, ritualer og kunst. ”One of the differences between ’art’ and ’life’ is that in art, 
we do not experience the event itself but its representation.”131 
Dette møde mellem to verdener ses også i selve teoriens begyndelse, der opstår i 
mødet mellem underviser i teatervidenskab, Richard Schechner, og antropologen 
Victor Turner. Indenfor performance opstiller de begge to vigtige tredelinger, der 
både illustrerer hver deres ophav og mødet med en anden videnskab. Turner lister 
kulturel og social performance samt socialt drama som teoriens tre kerneområder, 
imens Schechner definerer det som æstetisk performance, socialt drama og rituel 
performance. Skønt udgangspunktet er forskelligt, går flere temaer igen og således 
fødes performanceteorien, der udforsker dette grænseland.   
Dette omfangsrige grænseland gør sig især gældende i forhold til dette projekt, da vi 
ønsker at undersøge et link mellem mennesker og kunstneriske udtryk. I vores 
tilfælde et link mellem unge mennesker og medier, med DR3 som specifik case. 
Udover DR3s ekstreme aktualitet giver kanalen os som case fantastiske muligheder 
for at undersøge moderne unges møde med en tilsyneladende moderne 
ungdomskanal, og hvordan mediet indvirker på det unge subjekt. Derudover egner 
casen sig også glimrende som empiri i en undersøgelse af unges interaktion med 
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medier. En interaktion der netop nu, i vores postmoderne samtid, er i rivende 
udvikling. 
 
6.1 Navigation i et moderne medielandskab 
To væsentlige grene af begrebet postmodernitet er henholdsvis globalisering og den 
teknologiske udvikling. Disse begreber var - og er til stadighed - i rivende udvikling 
og har enorm indflydelse på, hvordan vi navigerer i forhold til verden. Den måske 
tydeligste og samtidig væsentligste kobling mellem begreberne må siges at være 
internettet. 
Internettet har som system ikke blot indflydelse på, hvordan vi kommunikerer, 
underholdes, udvikles etc., men har også stor betydning for vores tekstopfattelse. 
Nettet ændrer simpelthen måden, hvorpå vi læser. Traditionelt var tekstbegrebet 
knyttet til bogen som medie, hvor vi ville følge en lineær fortælling. I dag læses der 
dagligt et kæmpe antal tekster online. Disse tekster går under begrebet hypertekster, 
altså tekster der i et net flettes sammen med både billeder, lyd og anden tekst.
132
 Vi 
bliver selv en del af dette net af hypertekster, når vi for eksempel linker, 'liker' og 
lægger billeder op på Instagram.
133
  
Denne interaktion medfører, at vi dagligt producerer langt mere tekst end tidligere 
ved for eksempel chat og sms’er.  Hyperteksterne er altså i høj grad blevet en del af 
vores hverdag og især unge brugere, der næsten er vokset op med og på internettet, 
kan navigere uden problemer i dette net af tekst. Richard Schechner beskriver i 
Performance Studies – An introduction, hvordan dette har betydet, at vi i dag 
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nærmere opfatter verden som en performance vi deltager i, frem for en bog vi skal 
læse.
134
 
 
6.2 Om at performe sig vej gennem nyhederne kl. 19 
Grundlæggende for performance som teori er idéen om at alt – selv hverdagslivets 
rutiner – kan studeres som performance. Dette skal forstås ved begrebet restored 
behaviour. Restored behaviour dækker over en type handlinger, der må beskrives 
som ’ikke-for-første-gang’, ’forberedte’ eller ’øvede’.135 Med dette sagt er det vigtigt 
at understrege, at vi ikke nødvendigvis praktiserer restored behaviour bevidst. 
Basale, rutineprægede handlinger som for eksempel opvask, rengøring eller tøjvask 
er alle udtryk for performances, vi ubemærket udfører samlet ud fra flere dele af 
restored behaviour. Samtidig er det vigtigt at understrege, at ingen form for 
performance er ens. En performance er altså udtryk for øvede og forberedte mønstre, 
men vil samtidig aldrig være identisk med en tidligere performance af samme art. 
Ligegyldig hvor intetsigende tøjvask må forekommende, findes der altså ikke to 
tøjvaske, der er ens.  
For yderligere at forstå hvad performanceteori dækker over, og hvordan det skal 
benyttes, kan man kigge på en vigtig treenighed indenfor teorien: Action, interaction 
& relation. Schechner beskriver denne del af teorien, som stedet hvor performances 
finder sted.
136
 Det er altså i feltet mellem action, interaction & relation, at 
performanceteoretikerens forskningsobjekt opstår og må undersøges. Enhver 
performance er således båret af handling, og udspiller sig i relation til nogen eller 
noget via en interaktion. Det er i dette felt, en performance så at sige ’er til’, og 
undersøger man noget fra en performanceteoretisk vinkel, er det i dette felt, man 
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navigerer. Sådan gælder det både hverdagslivets evindelige rutiner og storslåede 
stadionkoncerter. I spekteret fra langt fra til absolut ekstraordinært.   
 
6.3 Lige der midt imellem 
”The life of an individual in any society is a series of passages from one age to 
another and from one occupation to another.”137 Med dette citat understreger Arnold 
Van Gennep, hvordan enhver kultur bruger overgangsritualer som udtryk for en 
ændring i subjektets livsforhold.  Performanceteorien beskæftiger sig således igen 
med det ’midt imellem’. Fra ét livsstadie til et andet.    
Dette ’midt imellem’ betegnes som den liminale fase, og indeholder en eller flere 
overgangsriter. Kendetegnende for den liminale fase er, at subjektets identitets 
ændres, og man bevæges fra et selv til et andet. Det er netop i dette ’midt imellem’ 
forandringen sker. Der hvor subjektet så at sige er intet, og derfor er enormt sårbart 
overfor forvandling. Udformningen af overgangsritualet varierer fra kultur til kultur, 
men fælles for alle liminale faser er dens forandrende virkning. Subjektet bliver altså 
aldrig helt det samme som før. I Performance Studies – An Introduction beskrives 
teaterscenen som rummet, hvor det imaginære møder realiteten, mellem scene og 
publikumspladser, og indenfor samme felt udfolder overgangsriten sig mellem det 
teatralske ritual og indvirkningen på hverdagslivet. Samtidig tjener teaterscenen som 
metafor for subjektet, der under den liminale fase, står som den tomme scene: Åben 
overfor muligheden for, at her kan alting ske. 
I antropologen Victor Turners arbejde med netop den liminale fase indså han, at der 
var stor forskel mellem traditionelle og moderne kulturer i deres forhold til 
overgangen mellem livsfaser. Netop derfor opfandt han begrebet den limonoide fase, 
der beskriver, hvordan overgangsriten i det postmoderne samfund er frivillig, 
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underholdningspræget, og ofte blot ændrer subjektet i midlertidigt. Om end den 
liminoide fase forsøger at tjene samme funktion som den liminale, er den liminoide 
fase altså kendetegnet ved at opstå i et samfund med højt underholdningsforbrug, 
hvor trends er blevet afskrevet, næsten før de er opstået.
138
 Det postmoderne subjekt 
navigerer altså her i et hav af performativitet og tilbud, der er i konstant forvandling. 
 
6.4 Communitas - et ekstraordinært fællesskab 
Selvom subjektet, som tidligere beskrevet, kan betegnes som værende ’intet’ under 
overgangsriten, er det ikke ensomheden, som rammer de fleste. Ritualet kan 
selvfølgelig virke skræmmende, men mange af deltagerne imellem vil opleve et 
fællesskab kaldet communitas. Særligt for netop communitas-fællesskabet er, at 
barrierer der normalt får betydning for med hvem, vi danner fællesskaber, her ikke 
har nogen betydning, da hver deltager mødes med de andre i transformationen. Denne 
’væk fra hverdagen’-følelse, som deltagerne mødes i, betegner Turner som anti-
struktur. I anti-strukturen mødes deltagerne i communitas, hvor status bortkastes, og 
deltagerne bliver som ét, hvor de fuldstændig kan glemme tid og sted og i stedet se 
sig selv blive væk i eksempelvis tv-serien Girls på DR3.
139
  
Spontane communitas opstår når deltagerne, som Turner beskriver det, ”(..)catches 
fire in the Spirit”140 og får oplevelsen af at være ’væk fra hverdagen’ i anti-
strukturen. Skønt denne form for communitas beskrives som spontan, er den 
genereret af den rituelle proces, og deltagerne kan ofte genkendes på æstetiske 
markører, som det for eksempel er set til fodboldkampe eller til heavymetal 
koncerter.
141
 Communitas udmærker sig altså som fællesskab ved at bringe folk 
sammen, som normalt ikke ville indgå i det samme fællesskab, hvilket er 
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bemærkelsesværdigt i et postmoderne samfund, hvor barrierer som internettet, gør 
denne face-to-face-interaktion til en sjælden begivenhed. Vi mødes i dag sjældent på 
tværs af personlige og sociale skel og anti-strukturen bliver således en ekstraordinær 
fornemmelse, der adskiller sig fra resten af hverdagslivet. 
 
6.5 Life by art, art by life 
Hvordan indvirker virkeligheden på fantasien og fantasien på virkeligheden?  Turner 
giver begrebet socialt drama de sociale dramatiske begivenheder en narrativ struktur 
ved sin opdeling af fire faser: Brud, krise, afhjælpningsforanstaltning, reintegration. 
Vi vil ikke beskrive de fire faser yderligere, men derimod fokusere på det sociale 
dramas interaktion med æstetikken.  
Turner kritiseres i Performance Studies – An Introduction for med begrebet socialt 
drama at nedbryde ethvert socialt dramatisk event til de fire faser og derved se bort 
fra de enkelte begivenheders forskellige nuancer. Denne opdeling i en narrativ 
struktur er klassisk vestlig, og gennemsyrer mange postmoderne kulturer i alt fra 
personlige blogs til nyhedsindslag. Men den narrative fortælleteknik spiller ikke kun 
en rolle for vores personlige liv. Vores sociale interaktion har også betydning for den 
æstetiske proces, således interagerer det sociale drama med det æstetiske drama.
142
 
”Neither mutal mirroring, life by art, art by life, is exact, for each is not a 
planar mirror but a matricial mirror; at each exchange something new i added and 
something old is lost or discarded.”143   
Sådan beskriver Turner forholdet mellem æstetisk og socialt drama, der spejler sig i 
hinanden, dog uden at oversætte spejlbilledet i et 1:1 forhold. Imens æstetikken 
indvirker på virkeligheden, fungerer æstetiske udtryk altså som metakommentarer til 
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virkeligheden, og må altid ses som aktive i forhold til den sociale kontekst.
144
 En vis 
interaktion kan altså ifølge Turner ikke undgås, men præcis hvordan indvirker 
æstetikken på subjektet? 
Schechner opstiller i Performance Studies – An Introduction syv funktioner for 
performance: 
- At underholde 
- At producere noget, der er smukt 
- At markere eller ændre identitet 
- At lave eller fremme samfundet 
- At hele 
- At undervise, overbevise eller overtale 
- At beskæftige sig med det hellige og/eller det dæmoniske 
 
Ingen performance vil formodentlig opfylde alle syv funktioner men ofte brede sig 
over et par stykker. Skønt forskellige performances kan opfattes forskelligt imellem 
publikum, vil de samme funktioner gå igen indenfor værker med samme genre.
145
 En 
skarp opdeling mellem antallet af funktioner er denne: ”Rituals tend to have the 
greatest number of functions, commercial productions the fewest.”146 Således 
tilskriver Shechner altså generelt de ritualer, der hører til den liminale fase flest 
funktioner, mens det kommercielle i den liminoide fase tilskrives færrest. Dette 
forstærker billedet af en postmoderne kultur, hvor kommercielle 
underholdningstilbud næsten er hurtigere glemt, end de er produceret, og forbruget er 
enormt. Det skel Turner opdagede mellem traditionelle og moderne kulturer i 
arbejdet med de liminale og liminoide faser afspejles altså her i forskellen mellem 
kulturernes performative udtryk. Denne opdeling mellem effektivitet/ritual og 
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underholdning/scenekunst ses tydeligere i dette afsnits sidste model. En model af 
Schechner beskriver de to instanser i opdelingen. De skal ikke ses som hinandens 
modsætninger, men som to felter der, trods deres interaktion, skarpt opdelt har meget 
forskellige funktioner.
147
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Effektivitet/Ritual 
 
Resultater 
Forbindelse til transcendente andre 
'Tidløs tid' - den evige nutid 
Performeren i 'trance' 
Nedtonet virtuositet 
Traditionel opførsel/manuskrift 
Mulig transformation af selvet 
Publikumsdeltagelse 
Publikummet tror 
Afskrækkes af kritik 
Kollektiv kreativitet 
 
Underholdning/scenekun
st 
For sjov 
Fokus på her og nu 
Historisk tid og/eller nu 
Performeren er selvbevidst, i 
kontrol 
Virtuositet er meget værdsat 
Nye og traditionelle 
opførsel/manuskripter 
Transformation af selvet er 
usandsynelig  
Publikummet observerer 
Publikummet værdsætter/ 
evaluerer 
Krtikken blomstrer 
Individuel kreativtet   
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7. DR – Danmarks eneste brugerbetalte radio- og tv-station 
Som det blev nævnt i kapitel 5., Det postmoderne mediebillede, startede DR under 
navnet Statsradiofonien i 1925. Statsradiofonien startede som en offentlig 
forsøgsordning, og sendte én udsendelse af tre timers varighed hver dag.
148
 I løbet af 
de efterfølgende år udviklede repertoiret og sendetiden sig hurtigt, og også 
nyhedsoplæsning, hørespil med mere fandt vejen ud gennem højtalerne. I starten af 
1950’erne brød tv’et for alvor frem i Danmark, og den 1. oktober 1951 lancerede 
Statsradiofonien derfor deres første tv-kanal, der tre gange om ugen sendte en times 
udsendelser direkte.
149
  
 
I takt med den teknologiske udvikling vandt tv’et lidt efter lidt indpas hos den 
almindelige danske familie. Fjernsynet og dets ene kanal blev en fast del af hjemmet, 
og derigennem formede der sig en form for fællesskabssamlende referenceramme i 
samfundet. En national identitet på baggrund af Statsradiofonien. Dette medførte 
også, at Statsradiofonien i 1959 skiftede navn til Danmarks Radio, eller DR som vi 
kender det i dag. Det skulle være hele Danmarks tv- og radio-kanal. I dag har DR 
seks tv-kanaler og utallige radiokanaler. 
 
Figur 9 
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DR havde siden sin spæde start monopol på sendefladen, men i løbet af 1980’erne og 
90’erne ændrede dette sig. Den første gang kanalen fik konkurrence, var da TV2 i 
1988 så dagens lys. Derefter gik det for alvor stærkt, og mange nye kanaler fulgte 
trop, heriblandt TV3, TV3+, kanal4, 5, 6, 7 og desuden mange udenlandske kanaler. I 
dag er udbuddet enormt, da vi via satellitter og internettet kan få både tv og 
radiokanaler fra hele verden. Forskellen på DR og de mange nytilkomne danske 
kanaler er, at de nye kanaler er afhængige af reklameindtægter og sponsorater, hvor 
DR fortsat er offentligt styret. Dette skal forstås på den måde, at det udelukkende er 
statsstøtten, befolkningens ½-årlige licensbetaling og eventuelle indtægter fra salg af 
egenproduktioner, der financierer DRs eksistens. 
For kort at få placeret hvad der gør DR til noget helt særligt i det danske 
medielandskab, må vi her kort redegøre for public service-konceptet. Public service 
har siden begyndelsen været grundlæggende for Danmarks Radio, da befolkning 
betaler licens. Licens er et givent beløb der hvert fjerde år fastsættes af Folketinget. 
Med denne brugerbetaling følger et ansvar over for befolkningen i forhold til at 
'arbejde i deres tjeneste'.
150
 DR har således ansvaret for at 'danne' hele Danmark, og 
ifølge public service-lovgivningen er DR forpligtet til at: 
 
 ”(…) Sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og 
tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og 
underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. 
Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- 
og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed 
og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig 
samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk 
sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i 
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produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer 
mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund."
151
 
 
I DR’s public service-kontrakt152, der er udarbejdet i samarbejde med 
kulturministeriet, bliver der opsat yderligere præmisser og krav om, at DR skal 
udbyde public service, der afspejler danskernes medieforbrug i det postmoderne 
samfund:  
 
 ”For at sikre public sevice-tilbud til alle skal i DR følge medieudviklingen 
og afspejle danskernes medieforbrug ved at levere programmer og tjenester på 
relevante kanaler og platforme, der svarer til forskellige målgruppers behov. DR skal 
udnytte de nye teknologiske og digitale muligheder ved at lave redaktionelt 
formidlede og generelt tilgængelige programmer og tjenester, som kan gøre seere, 
lyttere og brugere bekendt med teknologien og inspirere dem til at bruge den.”153    
 
Ovenstående uddrag fra DRs public service-
kontrakt 2011-2014 er bare eksempler på 
nogle af de krav, der stilles til DR fra 
Folketinget og dermed også befolkningen. 
Men er det overhovedet muligt for en public 
service-virksomhed som DR at leve op til 
disse krav? Specielt set i lyset af at kravene 
ikke nødvendigvis stemmer overens med for eksempel ungdommens interesser. Hvad 
der er sikkert og vist er i hvert fald, at DR står overfor en kæmpe opgave, for udover 
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Billede: http://prismapolitica.dk/2012/09/01/dr-licens-et-oldtidslevn/ 
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de krav som public service-ansvaret medfører, ligger der også et øget pres i, at DR 
skal kunne konkurrere med den kreative medieudvikling og de kommercielle 
produktioner, der strømmer til fra både ind- og udland. 
DRs nyeste forsøg på at imødekomme befolkningens interesser, massemediernes 
truende udbud og folketingets public service-krav kom i januar 2013, da DR omlagde 
og omstrukturerede mere eller mindre alle tv-kanalerne. Et af de nye medlemmer i 
DR-familien var den neongrønne teenager, DR3.  
 
7.1 DR3 – endnu et skud på mediestammen 
Når seerne er selektive og konkurrencen knivskarp, er gode medieråd dyre. Vil man 
have indflydelse i det stadigt voksende medielandskab, gælder det om at finde 
originaliteten frem og tænke kreativt i en rasende fart. Det er netop, hvad public 
service-kanalen DR har gjort! I forsøget på at indfange den flakkende ungdom blev 
sidste nye skud på mediestammen, DR3, den 28. Januar 2013 lanceret, og præsenteret 
som de 15-39-åriges spritnye kanalplatform.
154
 Dette skete i forbindelse med en større 
omlægning af DRs kanalflade, som har til formål at skabe ”et skarpere DR.”155  
Omlægningen kommer i kølvandet på nedlæggelsen af den nærmest nystartede 
ungdomskanal DR Mama. Som den konkurrerende tv-kanal TV2 i den forbindelse 
udtalte, så floppede kanalen fælt" 
156
:  
 “Seertallene på de fleste DR Mama tv-programmer er faktisk enormt 
lave, og ser man i Mamas erklærede målgruppe, de 15 til 25-årige, så står det rigtig 
slemt til. Det er ikke de unge, der klikker ind.” 157 
Med denne lærestreg skrevet bag øret har DR denne gang valgt at satse bredere. 
Faktisk så bredt at ungdommen ikke længere betegnes som de 15-25 årige, men 
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derimod som ”(…) seere med et ungt sind.”158 Men jagten på flotte seertal og øget 
konkurrenceevne vindes ikke blot ved at sigte mod en bred målgruppe og knytte 
nogle kloge ord. De ungdommelige seere er flygtige, og lader sig åbenbart ikke spise 
af med farverige indpakninger af klicheer på nutidens ungdom. Når 
opmærksomheden skal fastholdes, må der nye, innovative ideer på bordet, for 
ungdommen er refleksiv, og kan næppe samles under den samme, banale fane. Det 
har DR måttet sande, og herudfra har de med DR3 skabt en klokkeklar vision, en 
skarpt optegnet profil og en virtuel kommunikationsplatform, der forsøger at 
engagere de unge ud fra den virkelighed, de befinder sig i lige nu og her. 
 
7.2 DR3 i profil 
Overordnet profilerer DR3 sig selv igennem en programflade, 
der omkranser seks centrale hovedområder: Videnskab, musik, 
dokumentar, humor, fiktion og sport. Visionen er, at kanalen 
igennem disse hovedtemaer skal formå at ”(…) vende verden 
på vrangen og udfordre seernes syn på sig selv og det 
omgivende samfund.”159 Mere præcist vil mediet tage et kig på 
verden med ungdommelige, nysgerrige øjne og oplyse seerne om velkendte 
interesseområder på en ny måde, der både engagerer og udfordrer. Ifølge DR3’s 
kanalchef, Lotte Lindegaard, er der skabt en kanal  
  
”(…) der bider sig fast og lærer fra sig.  Kanalen er ikke bange for at 
prøve noget nyt og har en modig og humoristisk tilgang til indholdet. Samtidig 
rummer DR3 de traditionelle public service-kvaliteter; at udfordre og oplyse.”160 
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Med andre ord ønskes det at kanalen, samtidig med at leve op til kravene for public 
service, er i stand til at fange og fastholde de unges interesse ved at servere oplysende 
tv-programmer i en humoristisk tone. Selvom DR selv stiller sig skeptisk over for 
ordet 'dannelse', og sjældent anvender dette mere eller mindre outdatede begreb i 
pressesammenhænge, er det dog mellem linjerne tydeligt, at den overordnede vision, 
sigter imod at danne sit publikum. Netop dette faktum erkender DRs kulturredaktør, 
Morten Hesseldahl, da også i en nyligt udgivet kronik på DR’s eget website:   
  
”DR’s formål er helt overordnet med afsæt i uafhængighed at bidrage til 
dannelsen i samfundet gennem at samle og oplyse. (…) ordet ”dannelse” har en duft 
af noget fortidigt over sig, men jeg vover alligevel at trække det frem.”161 
 
Dannelse indgår midlertidigt ikke som et af DR3s populære buzz words, hvor man er 
bevidst om, at appellen til en ung målgruppe må være nutidig, skarp og ikke mindst 
fængende. 
I forsøget på at indfange målgruppens interesse har DR endvidere ansat allerede 
populære DR-ansigter til at repræsentere de forskellige fokusområder. Blandt andet 
figurerer den finurlige praktikant, Thomas Skov Gaardsvig, som prøvekanin i sin helt 
egen programserie, Thomas Skovs Sportsprogram, hvor nye og anderledes 
sportsgrene testes og vurderes. Samtidig sendes Esben Bjerre og Peter Falktoft, de 
populære ansigter bag P3s lyttersucces Monte Carlo, til Rusland for at gå i præsident 
Putins fodspor og blive klogere på det russiske styre. Udover disse kæmpesatsninger 
kan blandt kanalens egenproduktioner nævnes de eksperimenterende 
videnskabsprogrammer Hjernevask og Storm i et Glas Vand samt satireskildringer af 
dagens Danmark i Absurdistan. Tilmed kan nævnes en lang række udenlandsk 
indkøbte produktioner, som bidrager til at så tvivl om kanalens grad af public service. 
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Ifølge Politiken gør det sig for DR3’s programflade gældende at  
 ”Kun 7 procent af programmerne er nye egenproduktioner. (…) Næsten 
80 procent af programmerne er genudsendelser, og over halvdelen af programmerne 
er produceret i USA eller Canada.”162  
Spørgsmålet er om DR3s fornemme visioner overhovedet kan følges til dørs, når de 
nysgerrige øjne, som burde være DRs egne, kommer fra udlandet og for øvrigt ikke 
aner noget om kanalens visioner eller målsætninger? 
På trods af denne tvivlsomme balance er kanalen til gengæld langt fremme i skoene, 
når det kommer til den kreative markedsføring. Både på Instagram og Facebook 
bliver der kommunikeret med det unge publikum på livet løs, og umiddelbart er der 
ikke tegn på manglende interesse. Debatten om samfundsmæssige forhold og aktuelle 
programmers problemstillinger er livlig, og engagementet syner stort. DR3 har 
tilsyneladende fundet et postmoderne smuthul, hvor man på den ene side formår at 
agere klassisk kanalformidler af oplysende public service programmer, og på den 
anden side evner at navigere i den virtuelle virkelighed, der karakteriserer de unge og  
dermed fremtiden. Er en sådan form for kreativ kommunikation vejen til de unges 
hjerter, eller er interessen blot kortvarig? Er det overhovedet muligt igennem en 
fælles referenceramme at oplyse og danne et publikum, der hver dag henkastet vælger 
og vrager imellem et utal af kulturelle tilbud? 
 
Når tvivlen falder på, om DR3’s ambitiøse visioner overhovedet holder stik, er det jo 
oplagt at spørge dem, det hele handler om. Nemlig de unge selv. 
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8. Introduktion til analysen 
I følgende analyse vil vi søge at opnå en udvidet forståelse for en diffus målgruppe, 
der grundlæggende kan være svær at begribe, nemlig ungdommen. Hvilke tanker 
opstår der, når DR3s farverige programmer løber over skærmen, og hvordan 
bearbejdes de indtryk, der dannes, når flimrende collager af billeder, ord og historier 
rammer de unge i deres postmoderne virkelighed?  
Til at frembringe en forståelse for mødet mellem disse to verdener, analyseres to 
forskellige fokusgruppeinterviews bestående af gymnasieelever, fra 2.G, i alderen 17-
19 år. Fokusgruppe 1 består af fire piger og én dreng: Frederikke, Sofie, Signe, Anna 
og Casper. Fokusgruppe 2 består af fire drenge og én pige: Jonathan, Andreas, Emil, 
Rasmus og Fie.  
Vi vil ud fra empirien undersøge, hvordan subjektet påvirkes af mediet DR3, samt 
overveje om DR3 overhovedet er i stand til at udfri deres egen vision om 'at danne' en 
yngre målgruppe. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i vores egen definition om, 
hvad dannelse er.
163
 Da dette lægger op til et meget bredt hovedfelt, afgrænses 
analysen yderligere: Ud fra en omfattende kodning af vores empiri, fremstod det 
oplagt at dele empirien op efter tre overordnede fokusområder med henblik på at 
omfavne vores problemfelt bedst muligt. Fokusområderne danner solid grobund for i 
en senere diskussion at kunne besvare dels vores problemformulering og dels de 
spørgsmål, som rapporten indtil nu har efterladt åbne og ubesvarede. De tre 
fokusområder er inddelt således: 
1. Facebook som den virtuelle virkelighed de unge navigerer ud fra. Her benyttes 
vores sekundære teoretiker Michel Maffesoli og hans teori om neostammer. 
2. Holdningsdannelse og identitetsskabelse i fællesskabet. Her inddrages vores 
primære teoretiker Kenneth Gergen og hans teori om de tre identitetsfaser. 
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3. DR3 og den ironiske distance. Balancegangen mellem underholdende og 
informerende tv. Udover Gergen og Maffesoli vil vi her gøre brug af vores definition 
af dannelse. For at udbrede forståelsen, vil vi igennem analysen benytte relevante 
citater fra artikler, til at underbygge forskellige overvejelser og problemstillinger. 
Som hjælp til forståelsen af de DR3-programmer, som fokusgrupperne præsenteres 
for, forelægger i bilag 7 en kort beskrivelse af henholdsvis Monte Carlo elsker Putin 
og Hjernevask. 
 
8.1 Generation Facebook 
 "Vores generation er ved at opbygge et samfund i en ny kæmpe verden, 
men det er af sand, og det smuldrer mellem fingrene på os. Internettet stjæler vores 
jordforbindelse, indtil vi til sidst hænger dinglende med dets trådløse wire om 
halsen." 
164
 
Sådan skriver 16-årige Jonas Vibsig Berding 
fra Gladsaxe i et debatindlæg til Politiken. 
Om han har ret eller ej kan diskuteres, men 
at Facebook på mange måder har taget 
styringen i de unges hverdag, skal der ikke 
herske tvivl om. Når Signe i fokusgruppen 
henkastet erklærer at: ”(…) vi er generation Facebook”165, hvilken betydning får det 
så for den verden, som generationen indgår i? Alt afhænger som bekendt af øjnene 
der ser, og når de unge, på en så præcis måde, formår at kaste et blik på sig selv, 
hvilke forudsætninger giver det så DR3 for at udvide deres horisont? 
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For at kunne forstå hvordan en given målgruppe lader sig påvirke af et medie finder 
vi det særdeles vigtigt at tilegne os en dybere forståelse for målgruppens 
virkelighedsperspektiv. Vi ved ud fra ovenstående, at grænserne i det postmoderne 
samfund er blevet uklare mens vi som sociale væsener er rykket længere fra 
hinanden. Som modspil hertil ses hvordan et overdrevent forbrug af sociale medier og 
virtuel kommunikation vidner om, at behovet for fællesskabet er større end 
nogensinde før. Da vi interviewede vores fokusgrupper, og spurgte dem ind til deres 
brug af sociale medier, blev det lynhurtigt klart hvilken betydningsfuld rolle 
Facebook spiller i de unges hverdag. Casper forklarer:”(…) vi er ligesom blevet 
socialiserede gennem Facebook?… Vi er vokset op med det fra vores barndom.”166 
Den yngre generation, i samfundet, har fra barnsben navigeret ud fra denne 
kommunikative platform, og Facebook er så fastindgroet en del af deres liv, at de 
ligefrem er blevet "socialiseret" gennem mediet. Brugen af Facebook skal altså ikke 
blot ses som simpel tidsfordriv, men derimod som et redskab til selvudvikling i et 
virtuelt fællesskab. Socialiseringen indebærer, at man, uafhængigt af fysisk kontakt 
med andre, lærer at begå sig på den virtuelle scene udelukkende igennem tekst, 
billeder og tilkendegivelser. Frederikke uddyber dette, da hun afslører sin aversion 
imod at udtrykke holdninger eller klager på Facebook:  
 ”Jeg tror også, det handler om at folk på vores alder bruger det 
[Facebook] rigtig meget til sådan et billede udadtil. Og så det der med at det kommer 
op på startsiden, er der mange der ikke synes er særligt fedt.”167 
Det bliver altså altafgørende for brugerens virtuelle identitet og personlighed, hvad 
han/hun vælger at deltage aktivt i, og hvad der fravælges. Al aktivitet kan ses og 
vurderes af resten af fællesskabet, og ansigtet udadtil skabes dermed igennem det du 
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'liker', 'poster' eller 'deler'
168
. Hvad der er smart eller ej kan altså ses ud fra mængden 
af andre subjekters tilkendegivelser. Når kommunikationen således er ansigtsløs og 
den fysiske kontakt udebliver, er det fællesskabet, der på mange måder fastsætter 
dagsordenen for individerne, som indgår i fællesskabet.  
 
8.1.1 Den virtuelle virkelighed som en social konstruktion 
Nøjagtigt ligesom det gør sig gældende i en socialkonstruktivistisk tankegang
169
, 
skabes meningen og erkendelsen på Facebook direkte gennem den sociale interaktion 
og en stor del af individets aktive handlinger, træffes dermed udelukkende på 
baggrund af andre individers tidligere til- eller fravalg. Som Signe forklarer: 
”(…) man kan ud fra sådan noget [statusopdateringer og kommentarer] se hvad der 
er oppe i tiden.”170 
Facebook-fællesskabet har altså fået en status som formidler af nutidens trends, og er 
blevet et nyttigt redskab til at manøvrere i en postmoderne virkelighed hvor de 
kulturelle valgmuligheder er utallige og ofte uoverskuelige.  
På den anden side udtrykkes, gennem fokusgruppe 1, en underlagt frustration over 
den evindelige stillingstagen, man som bruger på Facebook ustandseligt bliver stillet 
overfor. De unge finder det svært at skelne imellem de mange tilbud, og stiller sig 
ofte i alarmberedskab overfor nye tiltag. Frederikke forklarer: ”Der kommer sådan 
sindssygt mange ting op, så man ved ikke hvad man skal tro på.”171 Eller som Anne 
udtrykker det: ”Ja det er jo svært at være kildekritisk på Facebook.”172 
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Denne diversitet i mediet efterlader de unge Facebook-brugere i et postmoderne 
vakuum, hvor valget om at deltage eller ej ofte bliver truffet på baggrund af et håb 
om anerkendelse. Netop denne problemstilling dykker den 16-årige skribent Jonas 
Vibsig Berding ned i, når han til Politiken foruroliget beskriver ungdommens farlige 
fascination af det verdensomspændende medie: "Vores værd er blevet til at måle og 
veje. For via Facebook er vi alle blevet et produkt, hvor likes og kommentarer er 
brugeranmeldelser.”173 
Dette forklarer også, hvorfor andre individers værd på Facebook bruges som en 
metode til at afgøre værdien af et event, en kunstner eller for den sags skyld et tv- 
medie, som pågældende person er tilknyttet. 
På baggrund heraf kan der argumenteres for at den virtuelle Facebook-virkelighed, 
som på alle måder er socialt konstrueret, afspejler og forklarer hvorfor de unge 
navigerer i den fysiske virkelighed, som de gør. Subjekternes sporadiske ageren på 
Facebook, hvor det tager to sekunder at trykke 'like' og to sekunder at glemme det 
igen, viser hvor svært det er at fastholde interessen og engagementet. Med dette for 
øje vil fællesskabet og ikke mindst den virtuelle dagsorden spille en afgørende rolle 
for, hvilke tv-programmer der lukkes ind i varmen, og hvilke der kasseres. Jonas 
beskriver i sit debatoplæg hvordan "Generation Facebook er mester i zapperkulturen. 
Det tager os ingen tid at vende tommelfingeren enten op eller ned (...).”174 
På samme måde bliver det ud fra fokusgruppernes udtalelser, i ovenstående, tydeligt, 
hvordan det unge individ nok selv skal bestemme, hvad han/hun ønsker at være en 
del af. Hvis vi prøver at zoome ud, og tage et grundigt kig på det store perspektiv 
bliver det imidlertid tydeligt, hvorfor de unges afhængighed af Facebook bør 
forklares ud fra den postmoderne kontekst, de indgår i. Er de unge individualister i 
virkeligheden ligeså selvstændige, som de selv går rundt og tror? 
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8.1.2 En postmoderne stammekultur  
Med den franske sociolog Michel Maffesolis teori om neo-tribale fællesskaber bliver 
hele individualitetsspørgsmålet taget op til betydelig revurdering. Ifølge Maffesoli 
formår det postmoderne individ nemlig kun at skille sig ud fra mængden ved netop at 
indgå i den. Vi samler os i såkaldte neostammer
175
, der ud fra en 
socialkonstruktivistisk tankegang sætter agendaen for, hvad der er hot, og hvad der er 
not. 
Det blev tidligere beskrevet, igennem performanceteorien, hvordan internettet 
fungerer som et uendeligt netværk af sammenspundne, men strukturerede 
hypertekster.
176
 Man bør anskue Facebook på samme måde. I Facebook-verdenen er 
hver enkelt profil blot en mikroskopisk gren, der gror på et uendeligt stamtræ af 
virtuelle identiteter. På kryds og tværs er profilerne forbundet til hinanden i digitale 
fællesskaber, der består af både brede grupper med op mod 100.000 medlemmer og 
smallere grupper på ned til 2-3 personer. Det er ganske enkelt umuligt at have en 
profil på Facebook og ikke indgå i et fællesskab med andre. 
Ses dette i lyset af fokusgruppernes udtalelser om deres brug af Facebook, giver det 
rigtig god mening at betragte Facebook som en neostamme, hvoraf mindre 
neostammer ustandseligt udspringer. Som Maffesoli anslår, er disse neostammer 
flygtige og uforpligtende fællesskaber, der er med til at beskrive, hvem vi er som 
mennesker. Netop derfor er det af enorm betydning for de unge ikke at indgå i et 
'forkert' eller upopulært fællesskab. Det er smart at skille sig ud, men det skal være på 
den rigtige måde og sammen med de rigtige mennesker. Dette afspejles tydeligt i de 
to fokusgrupper og deres forskellige måder at forhandle på.  
I fokusgruppe 1, der består af fire piger og én dreng, er det bemærkelsesværdigt, 
hvordan pigerne sætter dagsordenen. Man mærker, at de fire piger til dagligt indgår i 
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en tæt social relation hvilket også ses i måden de klæder sig på, taler på og kommer 
til enighed om stort set alt. Med andre ord udgør de tilsammen en tæt forbundet 
neostamme, ”der bygger på ligesindede emotionelle og æstetiske holdninger."177 
I fokusgruppe 2, der består af fire drenge og én pige er det klart drengene, der skaber 
den sociale konsensus:  
 ”Hvis jeg kigger rundt, kunne jeg godt se folk, der kunne finde på at købe 
det samme tøj som Peter Falktoft eller de samme sko som ham. Vi er WoodWood
178
 
generationen.”179  
Andreas’ udtalelse er ikke med til at beskrive det samlede fællesskab, der kan 
klassificeres som ungdommen, men derimod den neostamme, han selv indgår i. De 
fire drenge i gruppen går netop klædt på samme måde, og har en fælles idé om, at det 
er sejt at have sin egen individuelle holdning. Dog bliver denne overbevisning flere 
gange gennem interviewet modbevist. Det viser sig nemlig at neostammen, de indgår 
i, ligesom alle mulige andre fællesskaber, også har sine begrænsninger for, hvad der 
er en cool holdning at have, og hvad der af gruppen opfattes som værende introvert. 
De specifikke forhandlingssituationer og holdningsdannelser, der opstår i de to 
forskellige fokusgrupper vil vi kigge nærmere på i det følgende afsnit. 
 
8.2 Individuel holdningsdannelse i fællesskabet 
Vi er ifølge Maffesoli dybt afhængige af de fællesskaber vi indgår i, og søger 
konstant bekræftelse og anerkendelse, for at opretholde vores identitet. Denne 
opfattelse deler Maffesoli med psykologen Kenneth Gergen. Gergen mener at vores 
flerdimensionelle identitet skabes igennem de mange moderne relationsdannelser, 
skabt af de høj- og lavteknologiske udviklinger. Dette kendetegner den sociale 
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mætningsproces, og som konsekvens heraf dannes det multiple selv. Vores selv, med 
forskellige identiteter, forandres og formes efter hvilke sociale kontekster, vi indgår 
i.
180
 Dette medfører, at vores holdninger, opfattelser og adfærd adapteres gennem de 
forskellige sociale relationer, vi er en del af – måske mere i dag end nogensinde før: 
"Aldrig før i historien har unge været så domineret af andre unge, inden de er fyldt 
23 år."
 181
 
Set i forhold til hinanden afspejler de to fokusgruppers interaktion stor betydning for 
holdningsdannelsen i de respektive neostammer.  
Den første fokusgruppes holdningsdannelse er fra begyndelse præget af overtallet af 
piger. Dette kan være medvirkende til at deres individuelle holdningstilkendegivelser 
sker i kraft af hinanden. Dette illustreres i deltagernes argumentation for hvorfor 
Monte Carlo-værterne er populære:  
Sofie: ”Ja det der med at det virker som om det ikke er påtaget.”182  
Frederikke: ”Ja det kommer helt naturligt.”183 
Sofie: ”Nogen gange synes jeg godt, de der underholdende programmer [andre 
ungdomsprogrammer] kan blive lidt for meget… ja påtaget.. det gør det [Monte 
Carlo] sjovt, fordi man kan mærke deres personligheder.”184 
Pigerne bliver tilsammen enige om at Monte Carlo elsker Putin er underholdende, 
fordi værterne har nogle sjove personligheder, som ikke virker ”påtagede”. De skaber 
således deres holdninger i fællesskabet, og er dermed afhængige af hinanden. 
Maffesoli påpeger, at vi i de neostammer, vi indgår i, er dybt afhængige af hinandens 
bekræftelse, hvilket også kommer til udtryk i fokusgruppe 1, hvor Frederikke viser 
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usikkerhed over for sin påstand og søger bekræftelse: ”Kender i ikke godt det… eller 
er det bare mig?”185 
Pigerne søger bekræftelse, fra fællesskabet, til at opretholde deres egen identitet. 
Ifølge Maffesoli har vi et behov for at være uforpligtende sociale med andre, og vi 
skaber de nye relationer mere uforpligtende og flygtige end før i tiden. Pigerne har 
behov for at blive bekræftet og anerkendt indenfor deres fællesskab, for dermed at 
kunne ytre deres holdninger om DR3-programmerne. Deres individuelle holdninger 
til DR3 programmerne, er altså dybt påvirket af deres interaktion med andre, både på 
Facebook og i andre sociale sammenhænge, såsom fokusgruppeinterviewet.  
I interaktion med andre dannes holdninger, opfattelser og ytringer som kun er 
virkelige i kraft af den sociale kontekst, de er blevet til i. Alligevel ønsker vi også at 
fremstille os selv som unikke og selvstændige individer, der tør skille os ud. Men er 
der overhovedet nogen fast individuel kerne i menneskets identitet, som ikke lader sig 
påvirke af det fællesskab, der omgiver os? 
 
8.2.1 Kenneth Gergens tre identitetsfaser 
Som allerede beskrevet inddeler Gergen, ud fra sin teori om det multiple selv, 
individet i tre faser med fokus på selvopfattelsen.
186
 Vi fandt i fokusgrupperne 
eksempler på disse tre selvopfattelser. Det er her vigtigt at tage højde for, at disse 
eksempler er taget ud af en social konstrueret kontekst, hvor vi derfor ikke er i stand 
til at opnå fuldstændig indsigt i de medvirkendes person. Ligesom et menneskes 
udvikling skal Gergens tre identitetsfaser opfattes som flydende og foranderlige 
afhængig af sammenhæng og situation. 
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Den strategiske manipulator
187
 kropsliggøres igennem Andreas fra fokusgruppe 2, der 
er et klassisk eksempel på denne fase. Andreas fastholder sin individuelle mening ved 
begyndelsen af interviewet, og tydeliggør hele vejen igennem interviewet sin 
personlighed, samt bevidsthed om at han har en indre kerne.  
Han er velvidende omkring interviewets formål, og tilpasser sin rolle udadtil herefter.  
Samtidig er han også bevidst om sin position i forhold til de andre deltagere, hans 
klassekammerater, og han tilpasser altså både sin person i rollen som deltager i 
fokusgruppen og som klassekammerat. Andreas benytter disse forskellige 
interaktioner til at fremstille sin person, og forsøger derved, tilsyneladende ubevidst, 
men strategisk, at holde fast i sin indre kerne. 
Et andet medlem, fra samme fokusgruppe, tilskriver sig betydelige dele af en anden 
rolle, nemlig pastische-personligheden.
188
 Jonathan er et fint eksempel på denne fase, 
da han finder ”behag i de mange former for selvudfoldelse, der nu er mulige.”189  
Dette udmønter sig især når snakken i fokusgruppen falder på programmet X factor, 
som Jonathan har deltaget i. Selvudfoldelse burde altså næsten være hans 
mellemnavn, og Jonathan forklarer da også videre hvordan han bor i det navn, både 
på skærmen og på Facebook.  
Den sidste fase, det relationelle selv, bliver gennem de påvirkelige piger fra 
fokusgruppe 1 tydelig for os. Det er her, hvor det mere end noget andet handler om at 
være – eller ikke at være – en del af fællesskabet og ”følelsen af individuel autonomi 
viger for en virkelighed, hvor man er opslugt i relationer af gensidig 
afhængighed.”190 Det er denne følelse vi i det ovenstående har beskrevet i forhold til 
fokusgruppe 1 og det er tydeligt for disse piger, hvordan selvet opstår i sammenspillet 
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med de andre på skolen – og på Facebook. Man bliver, hvad man omgiver sig med. 
Relationer er således lig med identitet.  
Vi vil i det følgende afsnit eksemplificere disse tre forskellige faser ud fra 
henholdsvis Andreas', Jonathans og pigernes perspektiv. 
 
8.2.2 At fremstille sig selv i et postmoderne fællesskab 
Allerede fra begyndelsen tilkendegiver Andreas en individuel holdning, ud fra sin 
egen begrebsverden. Det sker da deltagerne i fokusgruppen, i starten af interviewet, 
hver især skal vælge 3 billeder, som repræsenterer deres individuelle tv-vaner:  
”Jeg har valgt den med de to skiløbere. Det har jeg gjort, fordi jeg 
praktisk talt ikke ser særlig meget TV. I stedet har jeg valgt et eventkort, det synes jeg 
repræsenterer meget godt mine tv-vaner. Jeg finder mest information på nettet og 
ikke gennem fjernsyn. (…) hvis jeg skal se noget, ser jeg danskernes akademi." 191 
Her ses en individuel, konnotativ beskrivelse af Andreas' tv-vaner. Han indikerer, at 
han ikke er præget af sine omgivelser, men giver udtryk for sin holdning ud fra egen 
begrebsverden. Her ville Kenneth Gergen mene, at Andreas har fået sin holdning fra 
en anden social kontekst, han har deltaget i, kombineret med sine egne interesser.  
Grundlæggende præger det fokusgruppeinterviewet, hvordan Andreas’ fortællinger 
om sig selv og sine egne til- og fravalg har gjort ham til den han er. På denne måde 
manifesterer han sin rolle i fællesskabet som den strategiske manipulator, der formår 
at tage kritisk stilling og holde fast i sig selv:  
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 ”Jeg har altid været kritisk. Jeg har altid sprunget over hvor gæret er 
lavest. Jeg skulle have en forklaring på, hvorfor man ikke kunne gøre det, man havde 
lyst til.”192  
Idet intervieweren spørger, om de ville anbefale programmet Hjernevask til vennerne 
ryster Rasmus straks på hovedet, hvorefter Andreas hurtigt indskyder:  
 ”Ja helt klart.. jeg har jo overvejet at læse psykologi. Jeg har set sådan ti 
minutter af det der program i forhold til dating og kropssprog. Jeg har altid 
interesseret mig meget for kropssprog (…) det synes jeg var ret spændende."193 
Igen går Andreas imod fællesskabets holdning, og manifesterer dermed, over for de 
andre, at han har en indre, uforanderlig kerne, som han formår at holde fast i. Det er 
tydeligt, hvordan det er vigtigt for Andreas, at de andre og intervieweren ser ham som 
værende unik og velovervejet. I denne sociale konstellation vil han ud over 
anerkendelsen fra de omgivende personer også opnå social gevinst i form af god 
omtale i en projektrapport.  
På den anden side afslører Andreas også en tilpasning til fællesskabet ved at 
identificere sig selv med værterne fra Monte Carlo elsker Putin, som ifølge ham er 
gode rollemodeller. Dermed viser han at han er enig med blandt andet Emil, som 
mener, at Monte Carlo elsker Putin ”(…) er en meget humoristisk måde at vise en 
seriøs ting på.”194 
I modsætning til Andreas har vi også fokusgruppens kamæleon, Jonathan. Han har 
tydeligvis forstået "(…) at mestre sine mange identiteter og dermed pastische-
personligheden."
195
 Igennem Jonathans deltagelse i X Factor ses det, hvordan han 
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ingen personlige kvaler har med at optræde for åben skærm, og hvordan han ligefrem 
opnår selvtilfredsstillelse ved at bruge mediet som eksponent for sin person. 
 ”Jeg så kun X Factor da jeg selv var med. Jeg kan godt lide at være på 
fjernsyn, fordi jeg godt kan lide at promovere mig selv, at folk ser mig. (..) Jeg kunne 
også godt melde mig til andre programmer. Jeg kan godt lide det. Jeg synes mediet er 
fedt.”196 
Jonathan giver i denne situation udtryk for, at han har accepteret at han ingen indre 
kerne har. Dermed drager han, uden kvaler, social fordel af at dyrke sine mange 
forskellige identiteter for åben skærm. Han virker bevidst og afklaret med sin 
offentlige optræden, og nyder den opmærksomhed, der i den postmoderne 
medievirkelighed er blevet mulig at opnå selv som ukendt og 'almindelig' person. 
Pigerne fra fokusgruppe 1 omtaler også Jonathans medvirken, og det er herved 
tydeligt, hvordan Jonathans fase som pastische-personlighed ikke blot udspiller sig på 
tv- og computerskærme, men også blandt eleverne på gymnasiets gange. 
Kaster vi et nærmere blik på pigegruppen fra fokusgruppe 1, ses et klassisk eksempel 
på det relationelle selv. Det relationelle selv bliver i højere grad påvirket af andres 
holdninger, hvilket bliver tydeligt, da Signe fortæller om sin ageren på Facebook: ”Ja 
nogen gange bliver man sådan lidt revet med (…) Og så tænker man sådan; ej ja fedt 
nok.”197 
Pigerne danner altså, ifølge Gergen, deres holdninger ud fra den sociale mætning de 
får fra andres synspunkter. Dette bliver særdeles klart, da første halvdel af 
fokusgruppeinterview 1 faktisk er afsluttet, og pigerne er på vej ud af rummet for at 
holde en pause. 
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Anna udbryder begejstret til Frederikke: "Hvor er det en fin jakke. Er den ny? Og 
dine sko!"
198
 
Frederikke: "Ja, tak. Maria fra parallelklassen har dem også."  
Anna: "Jamen de er meget flottere på dig."
199
  
Frederikke smiler tilfreds til sin veninde. 
Igennem Annas anerkendelse bliver Frederikke øjeblikkeligt sikker på sit køb. Hun 
kan roligt føle sig unik, selvom en pige fra parallelklassen uheldigvis ejer det samme 
par sko. Som Anna beroliger hende med er skoene nemlig "meget flottere" på hende. 
Selvom Gergens tre faser overordnet set er med til at karikere personernes forskellige 
selvopfattelser, er de omvendt også med til at skabe en helt klar idé om, hvilken 
altafgørende rolle den sociale anerkendelse spiller i alle tre faser. Det unge subjekt 
ønsker nemlig, mere end noget andet, at fremstå unik og enestående, men i praksis er 
dette uladsiggørligt uden fællesskabets anerkendende skulderklap. Vores to 
forskellige fokusgrupper er hermed medvirkende til at anskueliggøre, hvilken 
kompleks målgruppe, vi i virkeligheden har med at gøre.  
Når målet er at fremstå unik ved sporadisk at hoppe ind og ud af diverse fællesskaber, 
hvilken jordisk chance har et medie, som DR3, så overhovedet for at påvirke denne 
brede målgruppe mere end blot pletvist? 
 
8.3 Mellem underholdning og information 
 ”Jeg synes godt man kan sammenligne det lidt med at man har en lærer, 
som skal undervise og gerne vil gøre undervisningen sjov (..) og så bliver den slet 
ikke faglig andet end der bliver smidt nogle begreber ind (..) og så bliver det kun 
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sjovt. Omvendt når man har en lærer som rent faktisk formår at gøre undervisningen 
sjov samtidig med man lærer.”200 
Med dette citat rammer Andreas fra fokusgruppe 2 hovedet på sømmet i en 
beskrivelse af DR3s sendeflade, der forsøger at afbalancere forholdet mellem 
underholdning og information. For DR3 vil nemlig det meste. De vil ikke henvende 
sig til ungdommen, men til det yngre publikum, hvilket udmøntes i den brede 
målgruppe fra de 15-39-årige. De vil "vende verden på vrangen"
201
 i deres 
beskrivelse af alt fra fiktion over videnskab til dokumentargenren og samtidig gøre 
det med en "modig og humoristisk tilgang"
202
 Men når man overhovedet subjektet, 
når man spænder så bredt? Er ungdommen i dag ikke så præget af diversitet, at 
dannelsen foregår på et helt andet plan? Og kan man, i samspillet mellem 
underholdning og information, overhovedet gøre en forskel?  
 
8.3.1 En paradoksal generation 
Som tidligere beskrevet oplevede vi med de to fokusgrupper to forskellige versioner 
af nutidens ungdom: Én med blikket rettet på det brede fællesskabsdannende 
mediesyn og én karakteriseret ved fokusset på den interessebaserede nichekultur 
Således afspejler denne dualitet generationens paradoks: De vil skabe deres egen 
fortælling, som unikke individer, og samtidig indgå i det fællesskab de afhænger af. 
På den ene side altså en ungdom, som vil specialisere sig og nørde, og på den anden 
side en ungdom, som skabes i fællesskabet. Skønt fokusgrupperne er forskellige, er 
de begge kendetegnet ved det engagement vi beskriver i vores definition på 
dannelse.
203
 Dette engagement er netop til stede i fokusgrupperne, men er rettet 
henholdsvis mod individualiserede interesseområder inden for eksempelvis sport eller 
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musik og mod de unges nære omverden. De unge engagerer sig altså – omend 
forskelligt – og dette afspejles også i fokusgrupperne, når snakken falder på forholdet 
mellem underholdning og information.  
At den underholdende vinkel præger DR3 hersker der ingen tvivl om i 
fokusgrupperne, men fokusgruppernes syn herpå er igen forskellig. Imens 
fokusgruppe 1 udtrykker glæde ved underholdning som indpakning, forholder 
fokusgruppe 2 sig generelt mere skeptisk: ”Det er ærgerligt at de har fokuseret så 
meget på at gøre det sjovt frem for at gøre det interessant”204 siger Emil, da vi 
spørger gruppen hvordan DR3s programmer dækker den målsætning kanalen selv har 
opstillet. Et program kan altså ikke lokke eller manipulere folk til at synes noget er 
lærerigt, bare fordi det har taget en sjov maske på. Udgangspunktet skal være 
informativt, lærerigt og fange modtagerens interesse. Mennesker har nogle interesser, 
og så kan de blive fanget eller ej, men man kan ikke manipulere folk, igennem 
humor, til at synes noget er interessant, så de bliver helt fangede og dermed dannede.  
Der skal dog ikke sættes spørgsmålstegn ved underholdningsværdien. DR3 
fremstiller sjove programmer, som blandt andet Monte Carlo elsker Putin, der ud fra 
fokusgrupperne fremstod yderst populært. Forskellen grupperne imellem er bare at 
graden af underholdning og information vægtes forskelligt. Imens Emils udsagn er 
mere generelt for fokusgruppe 2, bliver en anden tilgang til tv-mediet beskrevet i 
følgende citat fra fokusgruppe 1: 
Casper: ”(..)[jeg] vil hellere have mere sjov end mere viden” 
Anna: ”Sådan generelt i livet?!” 
Kasper: ”Nej, bare når jeg ser fjernsyn”205 
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8.3.2 DR 3 – En kanal i gråzonen  
DR3 er altså sat på en svær, hvis ikke umulig, opgave. De vil lave tv for nicherne og 
for fællesskabet. De vil favne en bred vifte af interesser, henvende sig til en bred 
målgruppe, men samtidig udfordre den enkelte. Således befinder kanalen sig i en 
gråzone mellem subjekt og fællesskab, ligesom den gør det mellem underholdning og 
information. Det lader til at DR3 med deres seks fokusområder, som vi nævnte 
tidligere, vil favne en bred vifte af nicher og samtidig, præget af public service-
forpligtelser, forsøger at være en bred kanal for folket. 
’De yngre’ er ikke en let målgruppe at fange, og måske netop derfor beskæftiger 
kanalen sig med så flydende grænser og en flygtighed, der på sin vis også 
kendetegner de unge. Ungdommen er nemlig ikke hvad den har været, for grænserne 
er mere flydende end nogensinde før og mulighederne opstår i hobetal. Dette 
afspejles også tydeligt i fokusgrupperne, bestående af unge mennesker, der konstant 
mødes af valg – også i medierne. I afsnit 8.1 blev dette tydeligt, da Signe fra 
fokusgruppe 1 navngav ungdommen "Generation Facebook". 
Den fleksibilitet og konstante bevægelighed, vi tidligere har beskrevet, gør sig altså 
gældende både i forhold til subjektet og de medier, der forsøger at afspejle det. 
Problemet er, at målgruppens interesse er svær at samle, fastholde og ramme. Ikke 
alene er ungdommen præget af diversitet, men også af et så stort medieforbrug, at det 
er svært at forudsige hvad det næste nye er og hvor længe der går før også dét er 
passé.  
Frederikke: ”Især "Monte Carlo". Det er der vildt mange der snakker om for tiden! 
(..)” 
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Anna: ”ja alle mulige er også bare begyndt at skrive ’kæmpe vinger bagud’. Alle 
mulige drenge tager alle mulige citater til sig. Esben og ham der (..)Peter ja..Falktoft 
(..). Mathias fra vores klasse skriver hele tiden noget, som de siger”206  
Drengene fra Monte Carlo elsker Putin er et tydeligt eksempel på hvordan et medie 
rent faktisk kan få indvirkning på de unge ved netop at befinde sig i gråzonen. 
Spørger man Monte Carlo-drengene om deres succes lyder svaret: 
 "Man kunne snakke om, at man har fået spalteplads i Information og 
Politiken og at man har ændret sprogbruget hos en generation af unge danskere, og 
at man har vundet en masse priser i en meget ung alder på kort tid(...) Men det ville 
være lidt selvfedt at gøre, så det venter vi lige et par år med."
207
 
Sammenlignet med DR3s lidt over 11.000 likes på Facebook, har Monte Carlo på P3 
med sine over 95.000 likes og flere 'catchphrases' i bagagen tydeligt fat i ungdommen 
– men hvorfor? Og hvor længe? 
 
8.3.3 Ironi på flaske 
Andreas fra fokusgruppe 2:  
 "Monte Carlo er lettere for ungdommen at relatere til. (..) De to 
repræsenterer mere eller mindre den unge dansker - holdningsmæssigt og 
stilmæssigt. Vi opfører os også ligeså provokerende som dem. WoodWood-
generationen. 100%”208 
Dette udsagn er blot ét blandt mange fra vores to fokusgruppeinterviews, der 
udtrykker begejstring for de to tidligere journaliststuderende med "’kæmpe vinger 
bagud'". Som tidligere beskrevet formår de to netop at skabe en blandingsgenre, der 
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er særligt kendetegnet for det moderne multimediesamfund.
209
 Som Signe beskriver 
det: ”De (...) gør det med satire (..) og de gør det med ironi. Man kan føle (..) at de 
tager afstand til det, men alligevel (..) debatterer det.”210  Det er en ironi de unge kan 
tage og føle på. En ironi de fuldt forstår, da de er vokset op med den, sideløbende 
med stand-uppens fremgang i 1990’erne. Det ligger langt fra inderlighed, og den 
ironiske distance er klar. Den peger på alt dét, der forekommer så absurd: ”De sætter 
spørgsmålstegn ved nogen ting, som når man jo tænker over det, også synes dybt 
latterlige.”211 Skønt ironi er at holde verden ud i strakt arm, så peger Monte Carlos 
bud på ironien altså også ud på en verden, man i hvert fald til en vis grad må forholde 
sig til. Denne ”(..)stadig mere flydende sammenblanding af virkelighed og humor”212 
afspejles både i Monte Carlo elsker Putin og i programmet Absurdistan på DR3. 
Selvom ”det tidspunkt hvor Peter Falktoft brækker sig i en plastisk pose (..) måske 
ikke er det mest informative tv”213 kan der ikke herske tvivl om at Monte Carlo både 
sætter dagsordenen, får de unge i snak og taler i de unges sprog. Vi har altså at gøre 
med en målgruppe, som kan identificere sig med to unge fyre, der stiller kritiske 
spørgsmål til en verden, de heller ikke selv forstår. Programmet, Monte Carlo elsker 
Putin, formår altså at påvirke de unge mennesker i fokusgrupperne til at tage kritisk 
stilling, både til programmet men også til samfundet i det hele taget.  
Som Andreas i den forbindelse udtrykker det:  
 ”Jeg synes vores samfund generelt er bygget op sådan, at du skal tage 
gym, fordi det skal du. Jamen jeg vil godt være konditor! Jamen du skal tage gym. 
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Jamen jeg vil godt være konditor!(…)der er ikke noget alternativ som findes lige for, 
medmindre man tænker selv.”214 
Så er ironi opskriften på succes? Skal den blot sættes på flaske og masseproduceres? 
Svaret, der er at udlede fra de unge mennesker vi talte med, må være et klart nej. 
Pointen er netop at ironien ikke kan sættes på samlebånd. Den er nemlig bundet op på 
noget helt andet: Personlighed. Som Andreas’ citat, der indleder dette underafsnit og 
samtlige andre udmeldinger fra fokusgrupperne, påpeger, så handler det mest af alt 
om hovedpersonerne Esben Bjerre og Peter Falktoft.   
Signe: " (..)det gør det sjovt fordi man kan mærke deres personligheder er sjove.” 
Anna: ”De virker intelligente (..) i forhold til andre man har set.”215 
Personligheden skinner altså tydeligt igennem. Det er imellem og inden i de to 
værter, at gråzonen mellem information og underholdning går op i en højere enhed, 
der indvirker på ungdommen, da ”det lærerige lægger implicit i hvad de faktisk 
siger.”216 Det er langtfra 'skolelærerfjernsyn', men derimod rollemodeller, og spørger 
man de unge hvorfor, lyder svaret: ”fordi de viser også man behøver ikke være så 
stringent og regelret. Det er der jo ikke noget galt i.”217 Det handler om at have 
modet til at stille sig kritisk overfor omverdenen. Denne indstilling anskues i begge 
fokusgrupper og fordrer derved det blik på omverdenen vi beskriver i vores definition 
på dannelse: ”Det dannede menneske er en del af fællesskabet i og med at personen 
tager kritisk stilling og forholder sig aktivt til sig selv og omverdenen.” Dette 
afspejles også i interessen for den menneskelige psyke, som udtrykkes blandt 
deltagere af begge fokusgrupperne, efter mødet med programmet Hjernevask. Temaet 
fanger egentlig de unge med henblik på at opnå forståelse for såvel andre som for 
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dem selv, men hensigten med programmet fremstår alligevel mudret. De unges 
kildekritiske blik hviler hos fokusgruppe 2 på valget af værten Anders Stjernholm, 
journalist og stand-up komiker:  
 ”Jeg synes det er underligt de har valgt ham. Han er jo sådan en stand-
up komiker. Så ville jeg måske hellere have haft ham der hjerneforskeren (..) Peter 
Lund Madsen. Hvis det var ham der lavede programmet ville det være mere 
troværdigt frem for med Anders Stjernholm."
218
 
Her er slet ikke samme troværdighed forbundet til personen, og valget af vært fordrer 
altså ikke mod men derimod forvirring: Er det underholdning eller information? Er 
det overhovedet troværdigt, eller er det nærmere et forfejlet forsøg på en 
genreblanding? Og således forbliver programmet i gråzonen, hvor det hverken er 
mest underholdende, mest informerende eller "vender de unges verden helt på 
vrangen".  
 
8.4 Helt unik – som alle de andre 
Den postmoderne virkelighed er flygtig. Intet er fast, alt er til diskussion og tendenser 
er altid blot på prøve. Hos ingen andre er denne virkelighed så eksplicit som hos de 
unge. Her er selvopfattelsen hængt op og spændt ud på både selvet og fællesskabet og 
det unge subjekt befinder sig således i en paradoksal situation: Hvordan formår jeg at 
blive min egen og samtidig indgå i fællesskabet? Grænserne er tydeligvis flydende. 
Sådan gælder det også for neostammen Facebook, hvor hypertekster kortlægger den 
unges selvbillede gennem den personificerede Facebook-profil, og samtidig indgår i 
et sammenspil og en interaktion med resten af Facebook-fællesskabet. Således 
fungerer det sociale medie, som et billede på selve ungdommen, der sammensætter en 
fuldstændig unik profil og samtidig er til i kraft af fællesskabet, som den 
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socialkonstruktivistiske tilgang beskriver. Det er tydeligt at ungdommen per 
definition er 'midt imellem' og det overrasker derfor ikke, at det også er her DR3 
placerer sig i gråzonen. Det udmønter sig i sendefladens blandingsgenrer og kan 
herfra, midt imellem, gå begge veje: Fra Hjernevask, der fra de unges kildekritiske 
syn hverken synes rigtig underholdende, rigtig troværdigt eller informativt, til Monte 
Carlo elsker Putin, der fordrer dette kritiske blik og samtidig underholder. De unge 
køber nemlig Monte Carlo elsker Putin som projekt, grundet drengene fra Monte 
Carlos personligheder, som de både forstår – og beundrer. Den flygtige målgruppe er 
tydeligvis ikke let at stille tilfreds og godt ungdoms-tv kan ikke sættes på flaske. 
Vi har altså analyseret hvad, der betyder noget for det unge subjekt, for ungdommen 
som fase og ikke mindst for samspillet mellem individ og gruppe. Vi har set hvordan 
DR3 behandler denne dualitet og hvornår deres forsøg på dette rent faktisk har en 
indvirkning. Men går kanalen så langt som at danne eller er indvirkningen, som så 
meget andet i det postmoderne samfund, flygtig? Er drømmen om dannelse blot en 
våd DR3-drøm?  
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9. Diskussion 
Rapportens diskussionskapitel vil tage udgangspunkt i vores interview med 
idemanden bag DR3, Anders Thomsen
219
, vores performanceteoriafsnit
220
 og den 
socialkonstruktivistiske tilgang
221
, vi har benyttet os af gennem hele opgaven. 
Vi vil i kapitlet stille skarpt på DR3s fragmenterede profil, sætte kanalen i den varme 
stol og stille spørgsmålstegn ved, om den overhovedet har en chance for at danne den 
snotforvirrede ungdom? Dannelse er måske/måske ikke et outdated begreb, men er 
det ensbetydende med, at man skal lave være med at stræbe efter det? Og kan man  
ubemærket snige dannelsen ind hos en målgruppe, der er opvokset som kritiske og 
ironiske? 
 
9.1 DR3 – Er det dannelse?  
”I think that I may be the voice of my generation… Or at least of a generation”.222  
Sådan forsøger Hannah, hovedpersonen i 
den prisvindende HBO-serie Girls, at 
overtale hendes forældre til at betale for 
hendes tilværelse som ubetalt, uerfaren 
og ny udsprunget forfatter i New York. 
Hannah er forvirret, følelsesladet, 
sarkastisk, og cirka ligeså egoistisk som 
hun er næstekærlig. Og Hannah er ægte. 
Det mener det høje seertal og Golden Globe-komiteen i hvert fald – og nu også 
kanalen DR3, hvor serien har været en del af sendefladen fra start. Girls bliver kaldt 
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en ny og ærligere udgave af Sex and the City, når den præcist afbilleder en 
snotforvirret generation. Som vores analyse tidligere tydeliggjorde er det netop 
Hannahs ungdomsforvirring, som DR3 lider under. Paradokset er til at få øje på. 
Kanalen har til opgave at indfange en ungdom, som hverken vil eller kan indrette sig. 
En generation som stiller en masse spørgsmål uden at give nogen sikre svar. Er DR3 
ikke blot et selvforskyldt og velfortjent resultat af den totale forvirring? Skænket til 
en ungdom som ikke aner, hvem de selv er? Og betyder den gensidige forvirring, at 
DR3s drøm om dannelse i disse tider desværre må forblive en drøm? 
Ifølge DR3 er det i feltet mellem underholdning og oplysning, at moderne dannelse 
opstår. Med et drys af underholdning som sukkeret på skeen skal ungdommen sluge 
den informerende medicin. Men er kuren virkelig så ligetil, eller er der noget, DR3s 
opskrift på dannelse overser? 
 
Som det blev tydeligt for os i analysen findes der én ingrediens, DR3 til tider har 
svært ved at fabrikere, nemlig personlighed. Med personlighed kommer ægthed, og 
skønt DR3 som udtryk for kollagekulturen låner fra både HBO, P3 og DR2 for at få 
fat i ungdommens yndlingskarakterer, er den simple formel:  
underholdning + information = SUCCES  
ikke nødvendigvis lig med ægthed og indvirkning. 
 
9.2 Hvordan samles en generation af brudstykker? 
Da den første filmoptagelse af et tog blev vist i biografen, løb publikum skrigende 
bort, da de troede, toget ville bryde gennem lærredet og slå dem ihjel. Vi har siden 
gradvist distanceret os, og der skal meget til, før vi kan mærke det virkelige eller ægte 
mellem os og mediet. Forholdet mellem socialt- og æstetisk drama spejler sig stadig i 
hinanden, men distancen til mediet betyder også, at vi ofte vil opleve et tydeligere 
spejlbillede i den fysiske virkelighed: Vi relaterer os lettere til det, vi mærker og føler 
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som værende virkeligt. Det er den anti-struktur, som ungdommen jager og 
eksempelvis finder i events. Så når den pludselig i form af to ranglede P3 journalister 
toner frem på skærmen og igen på gymnasiet og igen på Facebook holder vi vejret, 
for ægthed er noget, man ikke oplever hver dag – slet ikke på DR3.     
Vi har tidligere i denne rapport mistænkt ungdommen for at være passiv. Vi kan nu 
fastslå, at passiv er den ikke! For ungdommen jager. Den jager fællesskabets sus og 
følelsen af ægthed. Problemet er bare at ungdommen jager i blinde, alt i mens DR3 
hverken formår at agere bytte eller skytte. Vi har set, hvordan Monte Carlo-drengene 
igennem et tv-program infiltrerede en hel generations sprogbrug, genererede snakken 
i frikvartererne og var medvirkende til adskillige Facebook aktiviteter. Handlinger 
der vidner om engagement, nysgerrighed og deltagelse. En svag duft af dannelse? Det 
vil vi med tanke på vores definition på dannelse helt klart mene. Men er det ikke et 
problem, når et program alene bliver ansigtet udadtil, mens en hel kanal forbliver 
identitetsløs? Hvordan kan DR3 som samlet kanal fange de unge og bidrage til 
dannelsen? 
Det er et faktum at events, der lader den fragmenterede ungdom søge ly under samme 
vandtætte paraply, har en kæmpe indvirkning på de unge, rodløse subjekter i dag, og 
det må siges at være på en måde, som de sociale medier ikke er i stand til at hamle op 
med.  
 
 ”En koncert kan jo det, at den kan få én til at glemme sig selv, så man går 
i masseekstase (…) der er noget smukt ved masseekstase, at man glemmer sig selv og 
alle klapper på en gang. Alle er ligesom et. Når man går ud fra den oplevelse, så er 
man opladet, og så kan man tage et eller andet med videre ind i sit liv”.223  
 
Som specialister på hvert sit felt jager ungdommen ’væk-fra-hverdag’-antistrukturen, 
men finder den sjældent som samlet generation. Nogle vil sige, at der er mere, der 
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skiller end samler, men for os er det tydeligt: Når det lykkedes at samle en så flygtig 
generation i ét communitas, er det helt unikt. 
 
Eftersom DR3 grundet public service-lovgivningen ikke har mulighed for at 
markedsføre sig selv sådan, må den bedste strategi være at imødekomme de unge på 
en måde, der så vidt det er muligt nærmer sig. De kan ikke lave store events, kreative 
markedsføringsstunts og derigennem kommunikere med målgruppen ansigt til ansigt. 
Så hvordan rammer man plet i ungdommens hjerte, der hvor det rigtigt kan mærkes?  
Som nævnt i analysen er en stor del af ungdomslivet i dag bundet op på tilknytningen 
til neostammerne i de virtuelle fællesskaber samt den interne interaktion i disse. De 
sociale medier og dermed også Facebook er altså en oplagt mulighed for en ny kanal 
som DR3 til at nå ud til målgruppen. Dog virker det som om, at DR3 har haft for 
travlt med deres lancering, og interessen for målgruppens holdninger er derfor først 
kommet til senere. ”Altså vi nåede ikke rigtigt at lave sådan en rigtig strategi, inden 
vi ligesom sådan (…) inden vi gik i gang altså (…).”224 Således udtrykker Anders 
Thomsen sig omkring dialogen mellem DR3 og kanalens seere på de sociale medier. 
Det må anses som værende yderst kritisabelt, at DR3 først indgår en halvhjertet 
dialog med de unge på Facebook efter etableringen af kanalen. 
 
Hvorfor er det så svært at være på forkant? Burde DR3 ikke blot lade geværet, indgå i 
jagten og skyde med skarpt på en måde, der for alvor er i stand til at samle og danne 
denne generation af brudstykker under ét? 
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9.3 Generation kronisk-ironisk  
"Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har 
ingen respekt for ældre mennesker og snakker når den skal arbejde.”225  
Sådan beskrev Sokrates 400 år før vor tidsregning ungdommens stupiditet, og lige 
siden har voksne verden over ladet sig inspirere. I dag kigger tidligere 69’ere og ex-
punkere med uforstående øjne på ungdommen, mens de efterspørger opråb og oprør. 
Deres efterspørgsel forbliver dog ubesvaret og højst kommenteret gennem den ironi, 
vi tidligere har beskrevet. Vores generations tydeligste æstetiske markør udtrykkes i 
’hipsteren’, en type som tilhører en neostamme, der trods betegnelsens indbyggede 
flygtighed, går med sin ironi uden på tøjet. ”Life’s too important to be taken 
seriously”226, så gro et ironisk overskæg og iklæd dig alt det genbrugskluns, som i 
90’erne blev anset for utroligt kikset. Vor tids ungdomsgeneration er ikke politiske i 
udtrykket, men derimod kommenterende, og som afsnittet Ironi på flaske viste, er 
ironien vores vej til et kildekritisk verdenssyn. Aldrig overbeviste og altid på vagt. Vi 
er generation 'uden facit', som vores fokusgruppe tydeliggjorde det, og vi beundrer, 
når andre har modet til at sætte spørgsmålstegn. 
 
Kigger vi på DR3 som performance, er der ikke tvivl om, at kanalen bestræber sig på 
at tilskrive sig Schechners funktioner som for eksempel at underholde, at markere 
og/eller ændre identitet og at fremme samfundet. Anders Thomsen forklarer: 
 
 ”Altså vi vil jo sindssygt gerne inspirere alle mulige til at engagere sig 
noget mere, hvis vi kan det. Men igen det er den der balancegang (..): ikke for mange 
pegefingre (..) for det virker bare ikke med de yngre seere.”227  
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Det lader til, at DR3s top vil skjule den klassisk informerende dannelse i en skal af 
indbydende underholdning, men samtidig glemmer, at ungdommens kritiske blik 
bryder med den skal. 
 
På den ene side ser vi altså vigtige tv-folk i jakkesæt, der bruger formlen 
underholdning + information = SUCCES, som vejen til høje seertal, og på den anden 
side de kronisk ironisk unge. To stridende modpoler: De ’voksne’ for hvem ironi lige 
så godt kunne være russisk, og de unge der taler den flydende. Ironien fordrer nemlig 
en kildekritiske tilgang, der betyder, at generation ’uden facit’ ikke kan spises af med 
underholdning som indpakning, og at DR3 derfor ikke, hvis de for alvor vil indvirke 
på subjektets identitet, kan sætte succesfuldt ungdoms-tv på formel. Til dét er det 
kritiske verdenssyn for stærkt, og ungdommen lader sig derfor ikke nøje med alt 
andet end ægthed. Man skulle tro at tidligere 69’ere og ex-punkere, i dag sidder på 
vigtige DR-poster, og fabrikerer ungdoms-tv til en generation, der for dem er 
forvirrede og uden stillingstagen. Deres generations udtryk var argumenterende, 
imens vores generation er kommenterende – og det er netop dette der skiller dem og 
os, DR3 og ungdommen. Hvordan kan vi mødes? 
 
9.4 DR3 i den varme stol 
Det bliver i interviewet med Anders Thomsen tydeligt, hvordan DR3 som kanal 
kæmper for at være mere end ’bare’ underholdning.  
 
 ”Det er jo meget enten (..) form eller indhold. (..) Der er forskellige 
knapper man kan skrue på, i forhold til underholdning og oplysning. Du kan skrue på 
formen – (..) der hvor du kan gøre det mere eller mindre underholdende – og så kan 
du skrue på indholdet.”228  
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Sådan uddyber Anders Thomsen feltet mellem underholdning og information. Dog 
undlader han at uddybe, hvilke knapper det er, DR3 rent faktisk trykker på. 
Kaster man blikket på performanceafsnittets opdeling af effektivitet/ritual versus 
underholdning/scenekunst, vil det være tydeligt for de fleste, at DR3 – i bedste fald – 
tilskrives underholdningsdelen af denne dualitet. Men er dét, hvad ungdommen har 
brug for? 
 
I det postmoderne massemediesamfund kæmper kanalen mod et utal af udbud, der 
også bare er ’for sjov’. De unges restored behaviour ændres i disse år, og tv-kiggeri 
er snarere tilvalg end vane. Det er altså ikke selvsagt, at ungdommen ser tv, når 
internettet er et hypertekstuelt virvar, der tilbyder både interaktion og evig 
foranderlighed: Dit næste grin er kun et enkelt klik væk! Man vil med al 
sandsynlighed sjældent møde et ungt, postmoderne individ, der vil efterspørge endnu 
en platform for underholdning. Så hvorfor er det her, medierne konkurrerer? Hvorfor 
satser DR3 på underholdning frem for effektivitet, når det måske for alvor er i 
sidstnævnte, at kimen til dannelse kan findes?  
 
Ifølge Anders Thomsen er DR3 for:”(..) unge eller folk der kan rykkes med, der hvor 
de er i deres liv. (..) Altså; Hvem er jeg? Hvor er jeg henne?”229 DR3 vil altså 
henvende sig til de, som stadig kan rykkes, men hvad rykker deres underholdning 
egentlig i os? Anders Thomsen karakteriserer ubevidst DR3s målgruppe ’de yngre’ 
som værende i en liminal fase. For ungdommen er – og vil formodentlig altid være – i 
en fase, som befinder sig ’midt imellem’ eller ’intet sted’ i den forstand, at 
forvandling kan ske, og identiteten kan forandres. Men på trods af at fasen er 
altafgørende, udsættes nutidens unge kun for frivillige liminoide tilbud. Overfor en 
elementær livsfase står altså postmoderniteten, der kun kan tilbyde de unge flygtig 
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underholdning undervejs i denne dannelsesproces. Hvor blev dannelsen af? Vi 
tilbydes blot underholdende indpakning som et plaster på såret, imens det effektive, 
som både kan forbinde os til andre og transformere selvet, nærmest anses som 
gammeldags og hørende fortidens 
traditionelle samfund til. Beskuerens rolle 
er i forhold til tv-mediet passiv, og det 
handler ifølge Anders Thomsen ofte om at 
”(..) koble hjernen fra.”230 Men betyder 
det, at DR3 må opgive drømmen om 
dannelse? Hit-satireduoen Danish 
Dynamites bud på en karikatur af det moderne individ synger i sin klagesang: ”Jeg er 
så træt af verden i dag, så mange valg og så lidt jeg vil ha’”231, og sandt er det, at 
ungdommen ikke er let at tilfredsstille. Men betyder det, at den må nøjes med 
liminoide tilbud uden indvirkning?  
 
9.5 DR3 i identitetskrise 
DR3s idémand Anders Thomsen siger i vores interview at ”Vi er en lille bred 
kanal”232, men hvad betyder det egentligt?  Målsætningen for DR3 har fra 
begyndelsen været at ramme det yngre publikum, for at være mere præcis de 15- 39 
årige, men de første målinger af seertal har ifølge Anders Thomsen selv, vist at: ”lige 
nu er gennemsnitsalderen (…) over 40 (…) så vi har ikke helt ramt, der hvor vi gerne 
vil ligge… Ikke endnu i hvert fald”233. Målingerne sløres af ungdommens flygtige 
medieforbrug, hvor streaming via internettet ikke kan aflæses. Dermed opstår der 
igen knas på linjen mellem DR3 og de unge.  Det er tydeligt, at DR3 ikke når ud til 
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deres målgruppe (endnu), og med det i mente, hvordan kan kanalen overhovedet være 
dannende, hvis den ikke engang kan finde sit publikum? 
  
Som vores analyse har vist, lever de unge i et postmoderne samfund bestående af 
utallige små fællesskaber, neostammer, og dette har DR3 på én måde valgt at 
forholde sig til og på en anden måde slet ikke. Med deres ’lille brede kanal’ er det 
tydeligt, at de forsøger både at ramme de små nichefællesskaber og de større, brede 
fællesskaber. De 15-39 årige er jo en enorm målgruppe, og ved at satse så bredt kan 
man frygte, at DR3 i stedet for at samle snarere spreder seerne, der løber ud som 
sandkorn imellem deres små, brede fingre?  
 
Man kan argumentere for, at DR3 forsøger at ramme og imødekomme de forskellige 
fællesskaber ved at udbyde forskellige programmer på deres sendeflade. De 
appellerer på mange måder bredt med deres fokus på videnskab, musik, dokumentar, 
humor, fiktion og sport, men problemet er tilsyneladende, at det hele bliver én stor 
pløre af genreforvirring, som fokusgruppen også lagde vægt på i forhold til for 
eksempel programmet Hjernevask. Dertil kommer, at DR3 i løbet af en almindelig 
sendedag vælger at blande programmerne på en måde, der virker fuldstændig 
uovervejet. Det bliver nærmest umuligt at fastholde de flygtige og 'individualistiske' 
unge, som allerede i forvejen hurtigt zapper videre til næste program. Er det 
meningen at dette brede programudbud, skal afspejle de unge og deres ønsker? Eller 
er det blot et forsøg på at efterleve public service-lovgivningens krav? ”DR samlet 
har jo nogle forpligtelser til at oplyse og også underholde og være alsidige og 
mangfoldige osv. osv.”234 Sådan udtaler Anders Thomsen sig omkring DRs ansvar 
over for danskerne. Så handler DR3s forbier måske i virkeligheden om, at public 
service-konceptet er forældet, og dermed ikke tager højde for det nicheprægede 
samfund, vi befinder os i, eller handler det om, at DR3 ikke tør at gøre brug af den 
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mulige fællesskabssamlende paraply, som public service kan give dem? For os virker 
det klart, at DR3 kunne vælge at gå én af to veje. Det har de dog ikke gjort, og er 
hermed endt i ingenmandsland. 
 
Den ene vej for DR3 kunne have været at tage udgangspunkt i målgruppen, og 
udspurgt dem hvad de rent faktisk ønsker af en Tv-kanal. DR3 ville dermed kunne 
skabe en kanal, der igennem interaktionen med de unge helt konkret kunne levere en 
skarpt optegnet identitet og vision. En sådan kanal ville ramme 100% plet, hos de 
neostammer, den henvendte sig til. Problemet er, at det ville gå imod statens krav om 
public service for den brede seerskare, og dermed gå på kompromis med hele DRs 
grundlag. 
En anden vej for DR3 kunne have været for alvor at tage konceptet public service til 
sig, for det må man konstatere, at de ikke har valgt at gøre: ”DR 3 er kun 7 procent 
public service.”235 Sådan lyder overskriften på en artikel i Politikken i forbindelsen 
med lanceringen af kanalen i januar.  
 
 ”Næsten 80 procent af programmerne er genudsendelser, og over 
halvdelen af programmerne er produceret i USA eller Canada. Kun knap en fjerdedel 
af programmerne er danske."
236
  
 
Dette citat viser tydeligt, at DR3 befinder sig i en grundlæggende identitetskrise. 
Kanalen ved simpelthen ikke hvilket ben, den skal stå på.  Det burde da være muligt, 
på trods af neostammer og unges flygtige interesser, at samle dem på en fælles 
platform. En platform som er stabil og har en klar profil.  
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Fællesskabet og den dertilhørende 
fælles forståelseshorisont har jo 
siden 1925 været fundamentet for 
DR. DR har til formål at være 
tilgængelig for alle, afspejle alle og 
rumme alle, og er det så ikke forkert 
kun at appellere til enkelte unge 
igennem enkeltstående programmer og ikke den samlede skare igennem en 
referenceskabende sendeflade? På samme måde er det et problem, når Monte Carlo 
Elsker Putin kommer til at stå alene frem for at være en integreret del af DR3. Monte 
Carlo har deres eget radioprogram, deres eget tv-program, deres egen Facebook-side, 
deres egne fans, og som vi så i analysen, var det de to værter, som de unge kunne 
relatere sig til. Programmet kunne således være sendt på TV2 eller Kanal 4, og 
resultatet ville højst sandsynligt have været det samme.  
DR3 kommer overordnet set til at fremstå som en fragmenteret tv-kanal. Hvordan kan 
DR3 som institution være rollemodel, hvis den på alle måder er lige så flygtig som 
ungdommen selv?  De fleste af DR3 egenproduktioner lever ligesom Monte Carlo 
Elsker Putin deres eget liv, og dette medfører, at DR3 som socialkonstrueret 
institution er ligeså udefinerbar, som de postmoderne individer den henvender sig til. 
Set i lyset heraf er det svært at forvente andet af målgruppen end blot et sporadisk 
engagement og en tvivlsom duft af dannelse. 
 
9.6 The earth without ’art’ is just ’eh’ 
Som tidligere nævnt mødes tv-mediet i disse tider af mange udfordringer, og vi er 
langt fra de første, der påstår, at DR3 ikke er dannelse i forholdet 1:1. På den anden 
side er tv dog i en vis grad og til stadighed en væsentlig del af vores hverdag og et 
medie, langt de fleste har til fælles.  
Figur 16 
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Trods dette er DR3s liminoide tilbud langt fra dannende, og de rykker således ikke 
den liminale ungdomsfase meget i det lange løb. Det nye sort er aldrig nyt ret længe 
af gangen, og også derfor fremstår det så unikt, når postmodernitetens ungdom i 
sjældne tilfælde samles, og er fælles om noget kulturelt. Diskussionen taler direkte 
ind i et klassisk, tilbagevendende spørgsmål, der altid viser sit ansigt, når snakken 
falder på kunst og kultur: Hvad skal vi egentlig med det?  
 
Selvom DR3 nok aldrig bliver din klasselærer, pådutter dig kongerækken eller 
tilbyder koncentreret dannelse i forholdet 1:1, ville kanalen, hvis den gjorde et forsøg, 
i bedste fald præsentere dig og din generation for kunst og kultur, der kunne rykke 
ved verdenssynet og udvide horisonten. Så simpelt og samtidig så vigtigt at huske: 
"The earth without ’art’ is just ’eh’".237 ”Dannelse 
handler dermed i sidste ende om livets store spørgsmål: 
Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen?”238 
Sådan skriver hjerneforsker Peter Lund Madsen, og 
netop denne dannelsesbeskrivelse passer fint på vores 
forvirrede, sarkastiske men også kritisk-mindede 
ungdom, der intet facit giver, men hele tiden leder efter 
svar – også i kulturen. Hvis det stod til os, ville DR3 rent 
faktisk være i stand til at vende den synkende kanal-
skude, og dermed bidrage til at danne sin målgruppe, 
ved netop at levere flere svar end forvirrende spørgsmål.  
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 (STREET ART UTOPIA u.d.) 
238
 (Raab 2013) 
Billede forrige side: http://tvtid.tv2.dk/nytomtv/article.php/id-63707191:putin-og-nye-bryster-trak-seere-til-dr3.html 
Billede: http://designyoutrust.com/2011/08/the-earth-without-art-is-just-eh/  
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9.7 Et segment, der ikke kan segmenteres 
Det er lidt af en udfordring at holde modet oppe, når måneder er brugt på at bygge en 
rapport op omkring en videnskabsteori, som i mange henseender egentlig er ret så 
deprimerende og angstprovokerende. Er vi i virkelig kun, dem vi er, i kraft af de 
mennesker vi omgiver os med? Umiddelbart en noget foruroligende tanke. For hvem 
har lyst til at se på sig selv som et individ helt uden kerneværdier og essens? Med 
Michel Maffesolis teori om neostammer og Kenneth Gergens idé om det multiple 
selv i bagagen, er vi gået ud i verden, og har i vores analyse set, hvordan teorierne 
rent faktisk kan overføres på virkeligheden. Dog står vi som gruppe tilbage med en 
grundlæggende skepsis. Et citat taget fra Informations artikel Hipsterhad er selvhad 
indkredser på en meget rammende måde, hvilket dilemma de unge befinder sig i: 
 
 ”Det sjove ved det er, at der her er tale om et segment, der ikke vil 
segmenteres. Hipstere er mennesker, der hver især føler sig unikke, kreative og 
specielle. Det er en ydmygelse for dem at blive udpeget som ordinære stereotyper.”239 
 
Skønt dette citat omtaler en konkret neostamme, som i 
dette tilfælde består af 'hipstere', er udsagnet meget 
dækkende for den rodløshed, de fleste af 
postmodernitetens unge individer oplever. Konstant 
spændt ud i feltet mellem indre kerne og social 
konstruktion. 
 
Kaster vi igen et blik på DR3, finder vi det vigtigt at understrege, at vi, ud fra vores 
fokusgruppeundersøgelser og Anders Thomsens til tider uklare svar og vævende 
forklaringer, ikke mener, at de udfylder deres rolle som public service-kanal til fulde. 
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 (Villemoes 2012) 
Billede: http://nizhal.dk/~wise-man/blog/den_tamilske_identitet 
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Vi har indtil videre diskuteret, hvordan DR3 har sat sig mellem to stole i forsøget på 
at danne en ungdom præget af flygtighed. For kanalen vil både henvende sig til 
individet og til fællesskabet. Påklistre information med underholdning. Men er det at 
tage ansvar for dannelsen? Er det sådan, DR3 med Hannahs ord bliver stemmen for 
vores generation? Vi opfatter nærmere DR3 som en forpustet hund, der stædigt halser 
efter de unge, og gør som en sindssyg i forsøget på at råbe dem op. Som vi ser det, 
har kanalen begået en forståelig, men dog beklagelig, socialkonstruktivistisk brøler. 
Efter at have siddet fordybet i den socialkonstruktivistiske videnskabsteori, står det os 
mere og mere klart, i hvor høj grad samfundet er bygget op omkring dette 
verdenssyn. Du er intet, medmindre du får dine omgivelsers accept. Sådan er det ikke 
bare på gymnasiegangene og i de virtuelle fællesskaber. Sådan er det også som ansat 
hos en stor erhvervsvirksomhed, når man overvejer fordele og ulemper ved en 
potentiel partner, eller når man higer efter et faderligt skulderklap efterfulgt af et 
anerkendende 'jeg er stolt af dig'.  
 
Set i dette lys er DR3 på samme måde blot et produkt af det samfund og det 
verdenssyn, vi alle sammen ligger under for. Først og fremmest har kanalen totalt 
underkastet sig de unges ønsker. De bestræber sig nemlig på både at favne det brede 
fællesskab og nå de små interessefællesskaber. Sidst men ikke mindst har vi set, 
hvordan DR3s programmer serverer det gode budskab indhyllet i en skal af ironi og 
sarkasme. For det ved de, at ungdommen vil have. Og får man ikke ungdommens 
anerkendelse, ja så er man jo som sagt ingenting. Således har DR3 ikke blot på 
mikroplan, men så sandelig også på et overordnet makroplan, underlagt sig 
samfundets socialkonstruktivistiske verdensbillede frem for at satse 100% på egne 
visioner og drømme.  
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9.8 DR3 – En socialkonstruktivistisk brøler 
Det kan godt være, at DR3 giver ungdommen det, som den umiddelbart giver udtryk 
for at begære. Men som vi også har set, er ungdommen utilregnelig, og det kan godt 
være man udtrykker ét, men i virkeligheden mener noget andet. Det var i analysen 
gennemgående for begge fokusgrupper, at der var to særlige karaktertræk, som de 
beundrede mere end noget andet: Mod! Og hvis der er noget, som DR3 desværre ikke 
er, så er det modige. Forståeligt nok, for det kræver langt mere end pengeposer fra 
staten og national mediemagt at holde sig for øjnene og tage springet ud i uvisheden. 
Det kræver, at man går imod selve måden, hvorpå samfundet er opbygget. Mod 
findes nemlig ikke på flaske, og at gå op imod socialkonstruktivismen er i den grad 
modigt. Men var det ikke netop det, 69’er generationen gjorde? De gjorde oprør, 
samlede sig i et bredt fællesskab og argumenterede sig vejen frem til indflydelse. En 
indre kampgejst som generationen evigt beklager, at vores ungdom ikke besidder. 
Men det må vel være de, som har kæmpet kampen, der skal give os mod og vise os 
vejen til engagement, stillingstagen og dannelse. Når DR3 ikke vover at gøre det, ja 
så gør vi selv. Vi mener nemlig, selvom undersøgelserne i denne rapport beviser det 
modsatte, og det socialkonstruerede syn på verden indtil nu har gennemsyret vores 
resultater, at alle mennesker besidder både kerneværdier og grundholdninger, der 
eksisterer uafhængigt af den omgivende verden. Hvis man som kanal skal danne et 
ungt subjekt mere end blot sporadisk, må det vel være denne indre kernesubstans, 
man bør tale ind i. Hvordan er det overhovedet muligt, når en kanal som DR3 
tilsyneladende ingen kerne har selv?  
Der eksisterer sikkert mange interessante layoutændringer, designmodifikationer og 
programrokeringer, som kunne have forfinet DR3s ansigt udadtil. Det vil vi 
imidlertid ikke koncentrere os om. Vi vil kigge indad. DR har haft en plads i 
danskernes hjerte lige siden 1925.
240
 Som en public service radio- og tv-kanal har de i 
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snart hundrede år oplyst, informeret og beriget danskerne med deres kritiske og 
skarpe syn på samfundet. Der er intet galt med at ændre sig i takt med samfundets 
udvikling, men der er noget galt med ukritisk at følge med strømmen og glemme hele 
formålet. DR på botox er ikke ønskværdigt, men på mange måder minder DR3 om en 
mislykket plastikoperation. Det er tid til at vise mod. Og i disse flygtige tider må vi 
konstatere, at det er modigt at holde fast i sig selv.  
 
I dette tilfælde mener vi altså, at DR3 for alvor kunne bidrage til dannelsen af 
ungdommen, hvis kanalen holdt fast i de public service-forpligtigelser, som netop 
udgør DRs kerne. DR3 burde i højere grad koncentrerede sig om at være et forbillede 
for ungdommen frem for en halvkikset, 60-årig hippie på retur, der iført baggy jeans 
og cap står på sidelinjen og råber 'YO!' 
Vi citerede i vores problemfelt DRs kulturdirektør, Morten Hesseldahl, for hans 
udtalelse om dannelse, og vi gør det nu igen. Han har nemlig fat i det, det hele 
handler om:  
 ”Jeg er helt på det rene med, at ordet ”dannelse” har en duft af noget 
fortidigt over sig, men jeg vover alligevel at trække det frem. Visse ord har det bare 
bedst med IKKE at gå i glemmebogen.”241 
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 (Hesseldahl 2012) 
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10. Konklusion 
Efter endt udarbejdelse af denne rapport, står det os klart, at kanalen DR3 er mindst 
ligeså forvirret, som den målgruppe den henvender sig til. Ungdommen har over bare 
de sidste 20 år taget et kulturelt kvantespring, hvor internettet og de sociale medier er 
blevet den virkelighed, de unge navigerer ud fra. Netop derfor er generationskløften 
mellem ung og voksen i dag større end nogensinde før. De sociale, politiske og 
kulturelle grænser, som generationer før os var med til at bryde med, er i dag ikke til 
at få øje på. Ungdommen navigerer derfor ikke ud fra spørgsmålet om, hvad de må og 
hvad de ikke må, men derimod ud fra en evig kritisk stillingstagen over for nye tiltag. 
I stedet for at argumentere, så vælger de at kommentere. En ironisk måde at skabe 
distance til verden på, som bliver en metode til at afværge sig fra flygtigheden og 
valgmulighedernes uendelighed. 
 
Hvad der i denne sammenhæng for alvor er ironisk, er at DR3 vælger at gøre præcis 
det samme. Samtlige programmer på kanalen har et strejf af ironi over sig, og vi fandt 
gennem vores fokusgrupper ud af, at det ikke virker på de unge. Når informationen 
serveres i en skal af ironi og underholdning, zapper ungdommen bare videre. I 
modsætning hertil har vi Monte Carlo Elsker Putin, som blandt de unge var en 
klokkeklar succes. Opskriften herpå skulle findes i to særlige karaktertræk, som 
begge Monte Carlo-drenge besidder, nemlig mod og ægthed. Mens Monte Carlo 
Elsker Putin nærmest er blevet kanalens ansigt udadtil forbliver DR3 identitetsløs. 
Forklaringen skal findes i manglen på mod. I den bedste tro har idemændene bag 
DR3 handlet blindt ud fra, en antagelse om hvad ungdommen umiddelbart begærer. 
Dannelsesaspektet pakket ind i en tom skal af sjov og ballade. Imens formår to unge 
knægte, som ikke engang blev færdiguddannede fra journalisthøjskolen, at blive 
rollemodeller for en hel generation. De formår at samle, fordi de udviser mod, 
handlekraft og ægthed. Ikke alene får de ungdommen til at lytte, de opildner samtidig 
til engagement, nysgerrighed og kritisk stillingstagen over for det samfund, vi er en 
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del af. Et udfald som vi våger at kalde en opløftende duft af dannelse og samtidig en 
opfyldelse af vores egen definition på, hvad dannelse er. Havde DR3 handlet i samme 
modige ånd og holdt fast i sig selv og deres public service-forpligtelser, ville 
resultatet, set ud fra vores undersøgelser, have været radikalt anderledes. Faktum er 
dog desværre, at man som tv-kanal ikke kan danne nutidens refleksive ungdom, ved 
ustandseligt at tale dem efter munden. 
 
Vi har igennem rapporten fundet ud af, hvordan det unge, postmoderne individ søger 
tilflugt i mindre fællesskaber, neostammer, hvor det multiple og socialkonstruerede 
selv finder jordforbindelse. Det er her karakteristisk for de unge individer, at de for at 
skille sig ud, bliver nødt til at have et fællesskab i ryggen. Dette taler direkte ind i den 
socialkonstruktivistiske tankegang: ’man er hvem man er i lyset af hvilken social 
relation man indgår i’, som har været det gennemgående videnskabsteoretiske 
perspektiv for hele denne rapport. Denne livsanskuelse er ungdommen dog ikke alene 
om at ligge under for. Igennem individuel fordybelse og fælles erkendelse, har vi som 
gruppe måttet sande, hvordan samfundet på kryds og tværs ubrydeligt er bygget op 
omkring denne totale afhængighed af hinanden.  
 
I lyset heraf dukker et spørgsmål op, som faretruende svæver over hovedet på ethvert 
postmoderne individ: Hvis min identitet udelukkende beror på den sociale kontekst 
jeg indgår i og dermed på andre menneskers syn på mig, hvem er jeg så? Som vi ser 
det, kunne DR3 have ageret vejviser og dermed hjulpet de unge med at besvare dette 
spørgsmål. Havde man på et dybere plan koncentreret sig om at tale ind i essensen af 
dette spørgsmål, den kerne som ethvert ungt subjekt besidder, ja så kunne man have 
medvirket til dannelsesprocessen på et højere plan. DR3s påvirkning af målgruppen 
nøjes dog med at kradse i den ironiske overflade, hvilket har som resultat at 
spørgsmålet som en boomerang sendes direkte retur: Hvem er DR3?  
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Svaret må stå tilbage som et postmoderne spejlbillede af en virkelighed der i evig 
bevægelse og flygtig fordybelse helt har opgivet håbet om at danne en generation af 
unge, forventningsfulde individer. DR3 er ligeså flygtig som sin ironiske målgruppe. 
Et flimrende skærmbillede som kommenterer på virkeligheden uden at give svar. 
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Thomsen (12. April 2013). 
Trier-Knudsen, Jonas. »Neo-stammens far på besøg.« Information, 28. Maj 2009. 
Villemoes, Søren K. Hipsterhad er selvhad. 25. September 2012. http://www.information.dk/311909 
(senest hentet eller vist den 18. Maj 2013). 
Youtube.com. Danish Dynamite: En verden i 8-bit Copenhey Hey heys. 8. Marts 2013. 
http://www.youtube.com/watch?v=DUOszvheXO8 (senest hentet eller vist den 20. Maj 2013). 
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12. English summary 
 
Youth and confusion: Two small words with a great meaning. The meaning being 
that even though the youth period has always been confusing the postmodern reality 
of today might be the most confusing time of all. Nowhere does this fact seem as 
clear as it does when looking on modern media.  
Diving into the world of the new tv-channel for modern youngsters DR3 we 
discovered that this media reflects the confusion of the youth. While trying to reach 
out to both the individual and the large group of the youth, the channel ends up not 
creating a true connection to anyone. DR3 experiments with the line between 
entertainment and information, but ends up overlooking that the line, especially 
important to the youth, is the one being crossed. While the channel is trying to 
produce a recipe for success made up from a lot of entertainment and a bit of 
information, the youth desires courage and truthfulness. This new generation of 
youngsters are looking for something that feels real - something to hold on to. 
Unfortunately DR3 tries to satisfy several different neo-tribes while also trying to 
reach the entire generation and the result is a channel slipping out of young minds, 
like soap slipping out of wet hands. Even though the channel has borrowed different 
popular characters from other media platforms we see the youth applauding the 
characters and not DR3 as a channel. For all these reasons DR3 and confusion are 
two small words with no greater meaning. 
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13. Projektforløbsbeskrivelse 
 
Som med så meget andet er projektskrivning lidt af en rejse. Nu da vi står ved rejsens 
ende kan vi se at vejen har været med klar retning, men ikke foruden et par bump på 
vejen.  
Vi færdiggjorde tidligt i forløbet en struktur for projektet, som gang på gang har 
guidet os tilbage på sporet. Denne struktur fungerede som opgavens skelet, opdelt i 
henholdsvis redegørende, analyserende og diskuterende afsnit samt ansvarsområder. 
Strukturen var det vi vendte tilbage til når projektet mødte udfordringer. vi mødte 
blandt andet tidsmæssige og organisatoriske problemer, der betød at vi måtte udskyde 
planlagte deadlines. Derudover mistede vi halvvejs inde i projektet et gruppemedlem, 
hvilket selvfølgelig kom til at betyde en ændring i rapportens struktur og en 
omfordeling af ansvarsområder. 
Midtvejs inde i projektet, befandt alle gruppens medlemmer sig dog nogenlunde 
samme sted: Med materiale klar til bearbejdning, i gang med at udforske og 
undersøge egne ansvarsområder og enten i gang med at producere de første tekster 
eller klar til at påbegynde skriveprocessen. Halvvejs i projektet, havde vi også 
indsamlet vores empiri: To fokusgruppeinterview med en gruppe gymnasieelever 
samt et interview med en af bagmændene fra DR3. 
Efter færdiggørelsen af eksamensessays var vi for alvor klar til at gå i gang med 
skrivningen. Vi delte gruppens medlemmer op i sine respektive ansvarsområder og 
disse mindre skrev nu individuelt med deadline ugen efter. Vi sikrede os et godt 
overblik over den generelle status ved at markere i et skema når de enkelte dele af 
opgaven var færdiggjorte. 
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Da deadline var nået begyndte vi at mødes på daglig basis for at kommentere, rette og 
diskutere vores tekster. Hele tiden vendte vi tilbage og sikrede os at enkeltdelene 
stemte overens med problemformuleringen, opgavens skelet og med opgavens øvrige 
tekster, så vi ikke risikerede at miste den røde tråd. Under vores gruppemøder holdte 
vi jævnligt en 'status-runde' hvor vi både fik overblik over hvor langt folk var nået, 
men lige så meget for at sikre hinandens velbefindende, så vi var opmærksomme på 
eventuelle særlige hensyn. 
Gennem forløbet forblev vores problemformulering stort set uændret. Det har gjort 
det muligt for os også at bevare den litteratur vi i første omgang tog i brug og 
anvende den gennem hele projektet. 
Den gode struktur har været sigende for vores opgave, skemaer og lister har hele 
tiden været fremme for at alle var sikre på status. Ikke alene gav det et godt overblik 
over den store opgave, men også de små opgaver, som bilag og lignende. Erfaringen 
siger os at man hurtigt kan glemme disse ellers vigtige ting.  
Det at vi var så tidligt klare med vores problemformulering og opgavestruktur betød 
at intensivperioden ikke var presset på tid. Alle var stort set færdige med deres 
enkelte dele på et tidligt tidspunkt og vi kunne gå videre til for eksempel 
diskussionen, der var afhængig af at tidligere opgavedele var færdiggjorte.  
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14. Bilag 
Oversigt over bilag 
Bilag 1: Vedhæftede CD, indeholder alle interviews + DR’s Public Service kontrakt 
Bilag 2: Interviewguide til Fokusgruppe 1 
Bilag 3: Interviewguide til Fokusgruppe 2 
Bilag 4: Screeningsspørgsmål 
Bilag 5: Artikel: Velkommen Til DR3  
Bilag 6: Om Public Service 
Bilag 7: Programbeskrivelse af Monte Carlo & Hjernevask 
Bilag 8: Transskription af Interview med Anders Thomsen 
Bilag 9: DR3 Pressemeddelelse  
Bilag 10: Interviewguide til Anders Thomsen Interview 
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Bilag 1: CD-rom 
Se vedlagte CD-rom, indeholdende følgende mapper: 
1. lydfil- Interview med Anders Thomsen 
2. lydfil- Fokusgruppe 1 
3. lydfil- Fokusgruppe 2 
4. Public Service-Kontrakt for 2011-2014 
5. Alle bilag 
6. VLC-player ( installationsfil til lydafspilning)  
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Bilag 2: Interviewguide til Fokusgruppe 1 
 Interview af gymnasieelever - ydre fokus (adfærd) 
Forskningsspørgsmål: 
Vi ønsker at undersøge 
om fokusgruppens 
identitet og 
selvopfattelse indvirkes 
af det TV de ser og i så 
fald hvordan? 
 
 
 
 
 
DR3 synes de er en 
dannende kanal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviewspørgsmål: 
Introducerende tale: "Tak fordi I kom", "der er ingen 
forkerte svar", "I er anonyme". 
 
De får nu en bunke billeder:  
"Vælg 3 billeder, som I synes repræsenterer jeres TV-
vaner: I får lov til at uddybe billederne bagefter” 
- Hvorfor har I valgt de billeder I har? 
 
Intro om DR3: "DR startede i februar en ny kanal, der 
hedder DR3." 
- Er der nogen af jer, der kender DR3 
o Hvilke programmer ser I så på DR3? 
 
Kort intro om "Monte Carlo elsker Putin": "Fra 
radioprogram til TV-program", "Monte Carlo-drengene går 
i Putins fodspor", "hvem præsident Putin er" "humoristiske 
tilgange"  
Her vises klip fra "Monte Carlo elsker Putin" 
- Observatørerne har fokus på reaktioner (latter, udbrud, 
kommentarer) 
- Hvad synes I om det program her (sjovt, dumt, 
underholdende  
- Får I noget ud af det I ser (for eksempel morsomt, 
kedeligt, lærer I noget om Rusland)? 
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o Er det godt TV? 
 Hvorfor/ikke? 
 Gør programmet jer nysgerrige på 
Rusland og Putin? 
 For eksempel: Er der nogen af jer, 
der får lyst til at rejse ud og lære 
noget om fremmede kulturer som 
Rusland? 
 
 
Kort intro om "Hjernevask": "Handler om psykologi og 
menneskers ubevidste adfærd" 
Her vises klip fra "Hjernevask".  
- Gør programmet jer nysgerrige på emnet? 
 Får i lyst til at lære mere? 
o Hvad synes I om dette program? 
 Hvad vil I helst se af de to? I må også 
gerne svare 'begge' eller 'ingen'. 
 Hvorfor? 
 Diskuterer I det TV du ser med jeres 
venner? 
 Kunne du i så fald finde på at 
anbefale disse programmer til 
dine venner? 
 
o om DR3s målsætning: "DR3 har følgende målsætning 
(læs fra bilag 5)".  
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DR3 vil gerne 
interagere med sine 
seere via de sociale 
medier: 
 
Synes I de to programmer dækker denne målsætning 
eller måske bare dele af den? 
o På hvilken måde (ikke)? 
Intro om public Service: "Her er ministeriets udlæg om 
hvad Public Service skal være: (Læs fra bilag )" 
o Er DR(3) Public Service? 
 Hvorfor/hvorfor ikke/på hvilken måde? 
 
Intro om sociale medier: "I det samfund vi bor i bruger vi 
meget sociale medier" 
- Hvordan bruger I de sociale medier? 
o Hvad skal der til før I følger eller "liker" noget 
på facebook? 
 Kunne du finde på at opsøge DR3 på de 
sociale medier (for eksempel "like", 
kommentere, deltage i konkurrencer)? 
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Bilag 3: Interviewguide til Fokusgruppe 2 
Interview af gymnasieelever: Indre fokus (holdninger) 
Forskningsspørgsmål: 
Vi ønsker at undersøge 
om fokusgruppens 
identitet og 
selvopfattelse indvirkes 
af det TV de ser og i så 
fald hvordan? 
 
 
 
 
 
DR3 synes de er en 
dannende kanal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviewspørgsmål: 
Introducerende tale: "Tak fordi I kom", "der er ingen 
forkerte svar", "I er anonyme". 
 
De får nu en bunke billeder:  
"Vælg 3 billeder, som I synes repræsenterer jeres TV-
vaner: I får lov til at uddybe billederne bagefter” 
- Hvorfor har I valgt de billeder I har? 
 
Kort intro om DR3: "DR startede i februar en ny kanal, der 
hedder DR3." 
- Er der nogen af jer, der kender DR3 
o Hvilke programmer ser I så på DR3? 
 
Kort intro: "fra radioprogram til TV-program", "Monte 
Carlo-drengene går i Putins fodspor" "hvem er Præsident 
Putin er" "skæve tilgange"  
Her vises klip fra "Monte Carlo elsker Putin" 
- Observatørerne har fokus på eksplicitte reaktioner (latter, 
udbrud, kommentarer) 
 
- Hvilke tanker sætter programmet i gang hos jer (er 
det sjovt, dumt, underholdende, lærerigt)? 
- Får I noget ud af det I ser (for eksempel morsomt, 
kedeligt, lærer I noget om Rusland)? 
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DR3 vil gerne 
 Synes I at I lærer noget af det? 
 Hvad synes I om værterne? 
 For eksempel: Er de 
sjove/seje/skøre/dumme? 
 
Kort intro om "Hjernevask": "Handler om psykologi og 
menneskers ubevidste adfærd" 
Her vises klip fra "Hjernevask". 
- Hvilke tanker sætter dette i gang hos jer (For 
eksempel sjovt, dumt, underholdende, lærerigt)? 
- Får i noget ud af det I ser (For eksempel morsomt, 
kedeligt, lærer I noget om psykologi)? 
o Hvad synes I om dette program? 
 Hvad synes I om værten (for eksempel 
sjove, seje, skøre, dumme)? 
 Hvad vil I helst se af de to? I må også 
gerne svare ”begge” eller ”ingen”. 
 Hvorfor? 
Kort intro om DR3s målsætning: "DR3 har følgende 
målsætning (læs fra bilag 5)".  
Synes I de to programmer dækker denne målsætning 
eller måske bare dele af den? 
o På hvilken måde (ikke)? 
Intro om public Service: "Her er ministeriets udlæg om 
hvad Public Service skal være: (Læs fra bilag 6)" 
o Er DR(3) Public Service? 
o Hvorfor/hvorfor ikke/på hvilken måde? 
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interagere med sine 
seere via de sociale 
medier: 
 
 
Intro om sociale medier: "I det samfund vi bor i bruger vi 
meget sociale medier". 
- Hvordan bruger I de sociale medier? 
o Hvad skal der til før I følger eller liker noget 
på facebook? 
 Kunne du finde på at opsøge DR3 på de 
sociale medier? (fx like, kommentere, 
deltage i konkurrencer) 
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Bilag 4: Screeningsspørgsmål 
 
NAVN:  ___________________________________________________ 
 
Hvad vil du have når du ser TV? 
 
   Rigtig meget underholdnings TV og meget lidt informerende TV 
   Mere underholdende end informerende TV 
   Mere informerende end underholdende TV 
Meget informerende og meget lidt underholdende TV 
 
Eksempler på underholdende TV: 
- Realityshows 
- Tegnefilm 
- Quiz-programmer 
- Talentshows 
- Serier 
- Andet 
 
Eksempler på informerende TV: 
- TV-avis 
- Smagsdommerne 
- Deadline 
- Dokumentarprogrammer 
- Andet
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Bilag 5: Velkommen til DR3 
Artikel fra DRs hjemmeside den 11. januar 2013 
 
DR3 gik i luften d. 28. januar - og vi vil rigtig gerne have dig med lige fra start! Vi 
tror på, at vejen frem er tv, der virkelig fænger. Om det så er videnskab, musik, sport 
eller dokumentarer, det er underordnet. 
Her er en lille forsmag på noget af det indhold, som vi viser på DR3. 
Videnskab 
DR3 elsker at nørde og se på mennesket og verden omkring os gennem 
underholdende og halv-provokerende eksperimenter. Det sker blandt andet med 
'Storm i et glas vand'. 
Musik 
DR3 bringer musikken tilbage på tv med musikprogrammer, koncerter og 
dokumentarprogrammer. Vi viser blandt andet 'Kidd Life' - og så har vi noget helt 
særligt i støbeskeen, som du snart kan opleve... 
Fiktion 
DR3 viser de bedste serier fra ind- og udland. Du kan blandt andet forberede dig på 
en eventuel zombie-apokalypse med tredje sæson af 'The Walking Dead'. 
Sport 
DR3 bringer de lidt anderledes sportsgrene i fokus. For eksempel kan du glæde dig til 
at se 'Thomas Skovs sportsprogram', hvor den gode hr. Skov kaster sig ud i nye 
udfordringer. Og så viser vi 'X Games', der bringer actionsporten i centrum. 
På DR3 kan du blandt andre møde Søren Storm, Line Friis Frederiksen, Anders 
Stjernholm og 'Monte Carlo'-duoen bestående af Peter Falktoft og Esben Bjerre. 
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Sådan kan du se DR3 
Har du hidtil kunnet se DR HD, kan du også se DR3, og skal derfor ikke foretage dig 
noget. Hvis du ikke har haft DR HD tidligere, kan du læse om, hvordan du får DR3 
pådr.dk/modtagelse. Du har også mulighed for at se kanalen live online. 
 
DR3 på sociale medier 
Vi på DR3 vil rigtig gerne snakke med dig, der har en holdning til tv - og du behøver 
naturligvis ikke være enig med os. Derfor er vi til stede på flere sociale medier, hvor 
vi håber på en god og konstruktiv dialog både for dig og for os.
242
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Bilag 6: Om Public Service 
 
I Radio- og Fjernsynsloven står der bl.a. om DRs opgaver: 
"Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet eller 
lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester 
omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der 
skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved 
programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og 
ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og 
upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig 
samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk 
sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i 
produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer 
mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund."
243
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Bilag 7: Programbeskrivelse 
 
Monte Carlo Elsker Putin: 
”Peter Falktoft og Esben Bjerre fra P3s Monte Carlo elsker præsident Vladimir 
Putin - fordi han er en ægte verdensmand! Putin er så stort et idol for dem, at de nu 
vil gå i hans fodspor og opleve hans Rusland. Men der er meget langt fra det trygge 
P3-studie, hvor Peter og Esben er på toppen og til en iskold nation, hvor folket er 
fuldstændig ligeglade med hvem Monte Carlo er, og den ene store udfordring afløser 
den anden.”244 
 
 
Hjernevask: 
Hjernevask er et eksperimenterende videnskabsprogram anført af værterne Anders 
Stjernholm og Line Friis. Her udsættes forskellige testpersoner for hjernevridende 
forsøg, der har til hensigt at manipulere hjernen til at tro noget forkert, i forhold til 
det vi med vores fornuft, ved er det rigtige. 
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Bilag 8: Transskription af Anders Thomsen Interview 
[00:01] Sari: Så… Er der lyd på. 
[00:03] Andreas: Yes. 
[00:04] Anders: Smart. 
[00:05]Andreas: Jamen hej. Og tak fordi vi måtte komme og snakke med dig… 
[00:07]Anders: Jamen, det var da så lidt. 
[00:07]Andreas: Fedt. Øhm hvad hedder det (øhh), det vi er ved at skrive, det er et 
(øhhh) et semesterprojekt, som omhandler (øhhh) blandt andet DR3, og hvordan de 
unge de forbruger DR3. Øhh. Og lidt i forbindelse med, at I jo mener I er en 
dannende kanal og sådan noget, øhh, så hovedfokus er lidt på, hvordan I mener at 
kunne danne, øhh, de unge mennesker igennem det TV I, øhh, sender. Øhhhhm. Men 
det kommer vi sådan stille og roligt til. 
[00:33] Anders: Ja er der noget med nogle tal os’ og sådan noget..? For såå. Altså. Nu 
sagde du seertal, gjorde du ikke det? Eller et eller andet? 
[00:39]Andreas: Nej det gjorde jeg ik’, meen øhh.. Nej. 
[00:40]Sari: (griner høfligt) 
[00:42]Anders: Nej. Jamen fordi, så ville jeg bare lige hente dem…. 
[00:44]Sari (bryder ind): Det er vi ikke så meget ude i. Hovedfokus ligger ligesom 
på, hvad jeres visioner har været med kanalen. 
[00:44]Anders (samtykker ind over talen): Okay. Okay. Okay  
[00:48]Andreas: Jaa. Lige præcis. Jamen øh. Ja. Og vi kan jo egentlig bare starte ved 
det. Hvad har egentlig jeres sådan overordnede vision med DR3 været dengang i 
begyndte og planlægge?  
[00:57]Anders: Øhh. Jamen det var og få (øhhh) få fat i… de yngre tv-seere. – Det er 
ikke en ungdomskanal, det er meget vigtigt for mig at slå fast. Det er en kanal for de 
yngre. Og den officielle målgruppe er fra 15-40. 
[01:11] Andreas: Ja. 
[01:11] Sari: Mmmm. 
[01:11 ]Anders: Eller 39. Øhh, men, men det er sådan lidt en stiv, øhh, målgruppe 
kan man sige for man kan sagtens være, være på en måde som 20-30 årig og bo i 
København, øhh, og man kan være på en anden måde, og være en 20 eller 30 år og bo 
på landet, eller.  
[01:28]Andreas: Ja, ja. 
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[01:28]Anders: Så det er mere sindet, altså, at man er nysgerrig på livet, man er 
nysgerrig på stadig at. Øhh. At kunne rykke sig, kan man sige, ik. Som person og 
menneske.  
[01:41] Andreas: Ja.  
[01:41] Anders: Øh ja. 
[01:42] Andreas: Fedt. Spændende. Og hvordan mener du så, at I kan gøre det, i 
forhold til de andre, øh, kanaler for unge, der er. Altså sådan noget som Zulu f.eks.   
[01:51] Anders: Ja, altså Zulu har haft, øh, og har måske til dels stadigvæk, et meget 
sådan comedy profil, øhm, de er vist ved at komme væk fra den, øhhhhh og, hvor 
man kan sige at alle vores programmer skal mere eller mindre, altså skal, have et eller 
andet formål. Altså vi laver ikke nogle programmer der ikke ligesom har et, hvorfor 
laver vi det? Vi skal stille os selv det spørgsmål, hvorfor laver vi det her? Hvad kan 
vi… hvad gør det? Hvorfor er det vigtigt at lave det her?  
[02:20] Andreas: Hvad kan det være for nogle formål tænker du? 
[02:22] Anders: Jamen det kan være… Hvorfor laver vi, øhhh… Nu har der kørt 
noget, der hedder De Uperfekte,  
[02:28] Andreas (afbryder): Ja det har jeg godt… 
[02:29] Anders: …Som jo egentlig er et rimelig klassisk datingprogram. Øhh. Så er 
det jo så bare med nogle, som er lidt udfordrede, fysisk eller psykisk handicappede, 
eller på en eller anden måde (tager en dyb indånding) udviklingshæmmede, eller hvad 
ved jeg, øhh, så det var ligesom os’ for at vi viser at, nåe jo, de har også et 
kærlighedsliv på nøjagtig samme måde som alle os andre , øhh, hvor vi så, hvor man 
kan sige, at så var der noget vi lavede, som hed Generation Plastisk,  
[ 02:58] Andreas: Ja… 
[02:59] Anders: - som er et emne der også er behandlet en masse gange før på de 
kommercielle kanaler, øhhm, men her der er det så bare dem selv, der filmer det 
hele… 
[03:08] Andreas: Okay, ja. 
[03:08] Anders: øhh, og, selv reflekterer over, der er ingen speak i, så så det ikke 
bliver, det bliver ikke lagt ind i sådan en fascinationsramme om at nu skal vi se nogle 
brystoperationer eller… men men. Der er også brystoperationer, men det er ikke 
sådan. De dvæler meget mere ved deres refleksioner om hvorfor de får det, og også 
hvor de andre kanaler måske slipper dem, når de har fået lavet, så følger vi lidt med, 
hvor vi ligesom, jamen har du så fået et større selvværd ved at få lavet større bryster? 
Nej det har du ikke nødvendigvis, eller ja det har jeg, eller… 
[03:38] Andreas: Ja… 
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[03:38] Anders: øhh… Så det vi ligesom prøver med vores programmer, det er også 
og udfordre, enten i form eller indhold, eller, fordi det er meget de samme temaer. 
(Ændrer toneleje. Spørgende) Jeg ved ikke, nu snakker jeg jo bare, I må endelig 
stoppe mig. (Ændrer toneleje. Forklarende) Øhh, fordi jeg har jo fortalt om det her i 
hundrede år…  Eller mange gange efterhånden…  
[03:54] Andreas: Ja det er klart. 
[03:54] Sari: Mmmm… 
[03:55] Anders: øhh. (kommer tilbage på sporet) Det er mange af de samme temaer, 
der bliver behandlet på vores kanal, som bliver behandlet på DR1, DR2, TV2 (slår 
fast) men vi vil så bare gerne behandle dem på en anden måde end de andre gør. 
Netop for at fange nogle der er lidt yngre, ik, så så derfor prøver vi at lave nogle 
eksperimenter med formen, nu som at de filmer sig selv, eller, vi tager nogle 
handicappede ind, der dater, øhh, eller nu lige om lidt der kommer der sådan en uge, 
hvor vi sætter fokus på stoffer, altså DR3 på stoffer ik, som er også sådan lidt... Hvor 
DR1 de vil lave noget at fortælle om, (ændrer stemmeleje til opdragende. Tager en 
karakter på sig) ”Hey, der er en masse unge der tager stoffer, og det er også noget 
værre noget” og men det er i virkeligheden, og DR2 vil debattere, skal det være legalt 
at købe hash? Eller skal det ik’? Og… øhhh… DR3 de tager så stofferne, ik.  
[04:41] Andreas og Sari: (Griner) 
[04:42] Anders (forsvarer): Os. Så det er ligesom… Altså ikke og forherlige det, men 
det er ligesom bare måden, altså tilgangen til det er anderledes.  
[04:48] Jeppe og Andreas (i kor): Ja! 
[04:48] Andreas: Det er den der lidt skæve vinkel. 
[04:50]Anders: Ja! Og ligesom råber lidt op og prøver lidt, øhhhh, og og… Og gøre 
opmærksom på sig selv, for vi er en lille… (Retter sig selv) Vi er ikke en niche kanal  
[04:58] Andreas: Nej 
[04:58] Anders: Altså det var det jeg egentlig kom fra og ville sige. Vi er en lille bred 
kanal, altså en lille fed én. Øhhhm. Og, og det er stadig work-in-progress, altså det er 
jo virkelig, virkelig forceret, kommet hurtigt ud over stepperne, ik, så det kan stadig 
nå at ændre sig lidt, altså, men vi har jo de her ben, altså nu snakkede du om dannelse 
ik, altså vi er jo en public service station, så vi har jo de samme, altså DR samlet har 
jo nogle forpligtelser til at oplyse og også underholde og være alsidige og 
mangfoldige osv. osv.  
[05:29] Andreas: Det kommer vi faktisk til senere. 
[05:30] Anders: Ja.  
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[05:30] Jeppe: Hvad har formålet så været med Monte Carlo? Det er et af de 
programmer, vi har haft lidt fokus på i forhold til vores fokusgruppe, så det kunne vi 
godt tænke os lige at høre… 
[05:38] Anders: Nå sjovt. Ja ja. (Nysgerrig) Jamen hvad tror I? 
[05:41] Jeppe (tøvende): Jamen øhhm. Underholdning..? øhmm men os en eller 
anden… 
[05:45]Sari (afbryder): Men os en anden måde ligesom og vise samfundsrelevante 
emner på, som kan engagere et yngre publikum på en anderledes måde end DR2 
f.eks. ville gøre det.  
[05:55]Anders: Jamen det er sådan set meget rigtigt. Altså og underholdning. Eller ik 
underholdning, men underholdende, er faktisk…. Vi er den eneste kanal, hvor det står 
som en af, hvad kan man sige, at vores programmer skal være underholdende. Øhh… 
For netop at få folk til at se, se dem, ik, altså hvor man siger jamen mange de ser jo 
fjernsyn for at slappe af, og ikke nødvendigvis blive klogere, her der ville vi gerne 
prøve ligesom og, for os eller for mig, eller for os er det ikke et enten eller. Det er 
ikke enten underholdende eller oplysende, 
[06:24]Andreas: Nej 
[06:24]Anders: Det kan sagtens være begge dele, hvor mere traditionelt tv der kan det 
godt blive lidt tungt, hvis man følger man skal oplyse, ik.  
[06:31]Andreas: ja helt sikkert.. 
[06:32]Anders: Men i forhold til Monte Carlo, for lige at runde den af, så er det helt 
rigtigt det der. Man kan sige det blev lavet på meget, meget kort tid, og altså, 
ekstremt kort tid, og det var… alt ære og respekt for dem der sad ned og knoklede 
med dels at få det optaget men så sandelig også at få det klippet, så. Det kan blive 
meget bedre. Og det bliver meget bedre. De skal nok vende tilbage. Hvor det bliver 
lidt klarere, hvad det egentlig er de er ude efter. 
[06:55]Sari (Griner) 
[06:56]Snakker i munden på hinanden. Kort. 
[06:56]Anders: Det er simpelthen, nå men det er jeg glad for at høre, det er 
simpelthen lidt dårlig… øhhh… ja lidt hurtig tv-håndværk kan man sige ik. Men 
grundideen er rigtig, som som I siger der, for netop, for det de to er gode til det er jo 
at snakke,  
[07:10]Alle samtykker. 
[07:11]Andreas: Ja det må man fandme give dem… 
[07:11]Anders: Og ligesom og tage fat i nogle skæve vinkler på tingene og sådan 
noget ik… 
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[07:16]Andreas (tager ordet): Men hvordan nuuu.. Ja nu nævner du også selv det 
dannende. Vi har indtrykket af at I vil gerne, det mener jeg har læst et sted, altså I vil 
gerne gå ind og være en dannende kanal. Netop at det ikke er ren underholdning. Men 
men, hvordan mener I så at I kan danne, og hvordan… Hvad er dannelse? Synes I? 
[07:31]Anders: Ja jeg kan ikke lige..øhh… erindre det der med danne, men altså vi er 
jo inde, altså vi har jo, en public service forpligtigelse hvor vi også. Vi vil gerne… Vi 
har videnskab, som en af vores kerneområder, som en af de eneste af kanalerne ik, og 
og det er jo også dannende ligesom kultur er dannende og hvad ved jeg ik… Og 
øhh… Men vi mener jo, netop det der med at, jeg nævnte at, man enten, man 
underholder ik eller oplyser, man kan sagtens gøre begge dele, ik. Altså og/eller 
danne. Det er sådan lidt. Det… Det er en twist om ord. Tror jeg lidt. Og hvad man 
ligger i det. Men vi vil jo gerne vise noget historie os og videnskab og sådan noget, 
og det er jo alt sammen, kan man sige, almen dannelse ik som man jo har i 
gymnasiet.  
[08:13] Sari: Det er faktisk i forbindelse med det, så er det noget af det vi har snakket 
rigtig meget om, hvordan I formår at balancere imellem den linje der er imellem 
underholdning og… altså… det lidt mere informerende tv, eller sådan… For man kan 
måske frygte at det hælder lidt for meget over til den ene side eller den anden side… 
[08:28]Andreas (afbryder): Vi har lavet nogle fokusgrupper, og de mente faktisk, at 
balancen den lå meget ovre, overvejende i det underholdende. Vi viste blandt andet et 
klip fra Monte Carlo og så viste vi dem et klip fra Hjernevask, hvor I jo har en 
standup komiker som, som vært. Og de mente faktisk at det gjorde programmerne 
meget useriøse og på den led blev det meget underholdende, så hvordan altså… 
[07:49] Anders: Hvem havde I som fokusgruppe? 
[07:51] Andreas: Det var nogle, øhh, gymnasieelever  
[07:53]Anders (overrasket): Okay 
[07:53]Andreas: Fra Roskilde Katedralskole… 
[07:55]Sari (fortsætter): Ja de var 17-19 år, ik? 
[07:56]Andreas (nikker): Ja 17-19 år. Jo lige præcis. De mente nemlig at det lå helt 
klart ovre i den… Og det er meget sjovt, især når man kommer til at tænke på.. Er det 
så ikke lidt. Falder I så ikke lidt over i den der TV2 Zulu, øhh, kasse, havde jeg nær 
sagt igen? 
[09:10]Anders: Øhhh… Jamen det er jo altid et spørgsmål om, hvor går grænsen? 
Hvornår bliver det for meget, og hvornår bliver det for lidt? Hvornår får man stadig 
folk til at se det, og så stadig måske… Hellere få nogle til at se det, og så måske lære 
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lidt, end ingen til at lære meget. Øhhh… Og nu lige præcis det der Hjernevask, var jo 
faktisk lavet til DR2, ik, og ikke vores kanal. Det er bare os der får lov og sende det. 
[09:34]Sari: Nå okay… 
[09:34]Anders: Så det er jo ret… Hvis det har ligget… Det er også meget. Jamen hvis 
det har ligget på DR2, så er det ikke sikkert, altså den kontekst, den brand, har også 
utrolig meget at sige for hvordan folk, ved vi fra vores medieforskning, hvordan man 
opfatter programmer, ik altså. Så hvis f.eks., et andet eksempel er, det er så et TV2 
program, der hedder, hvad faen er det lige det hedder? På engelsk hedder det: ”Go 
back to where you came from.” Sådan nogle flygtninge, man følger. Man sender 
nogle danskere ud til Afghanistan, og ser på, hvorfor flygter de her mennesker? Og 
det ratede helt vildt dårligt på TV2. Men jeg er næsten helt sikker på at det ville være 
gået meget bedre på DR, fordi man forbinder bare DR med sådan noget ja public 
service, tungt øhhh… Så… Og det var egentlig lavet på en frisk form. Og såå.. Men 
for at vende tilbage til, nu, øhhh… Det er jo meget enten med form eller indhold, 
altså, der er forskellige knapper man kan skrue på, i forhold til underholdning og 
oplysning. Du kan skrue på formen – det er der hvor du kan gøre det mere eller 
mindre underholdende – og så kan du skrue på indholdet, ik altså, hvad er det for 
nogle ting, du gerne vil fortælle? Og hvordan fortæller du så det? Og hvilken form 
ligger du så ned over det, ik? Og der kan man sige, man kunne godt have fortalt noget 
om Rusland eller Jens Olaf Jersild rejse rundt i Rusland, ik, og fået mere eller mindre 
det samme at vide. Men det ville nok mere bare være en DR2 ting, ik. Nu lader vi så 
Monte Carlo drengene rejse rundt der, ik hvor de sikkert oplever nogle andre ting end 
hvad Jens Olaf havde lyst til og… 
[11:00]Andreas (afbryder, griner): Ganske givet 
[11:01]Anders: Øhh, men men. Ikke desto mindre tror vi ikke at der er ret mange i 
vores målgruppe, der gad og se på Jens Olaf rejse rundt i Rusland. Og nu tror jeg 
alligevel, alt andet lige, selvom de her programmer helt ærligt godt kunne have været, 
haft meget længere tid til at blive bearbejdet og forberedt og alt sådan noget, ik. Altså 
de havde 14 dage til at lave det hele og meget kort tid til at klippe det. Øhhhh… Så 
tror jeg stadigvæk der er nogle, der sidder og er lidt mere kloge på Rusland end de 
ellers var inden. Og er blevet underholdt undervejs. Men men… 
[11:34] Sari (afbryder): Det tror jeg også… 
[11:35] Anders: Men jo, det er hele tiden noget vi, øhh. Vi skal hele tiden, som jeg 
sagde det der, vi skal hele tiden have et hvorfor? Vi kommer ikke til at lave nogle 
programmer der ikke har et hvorfor. Vi kan godt lave nogle, øh.. Nu har vi et 
program, der hedder Absurdistan, os ik, som os… 
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[11:48] Andreas: Ja det har jeg godt hørt om, 
[11:51] Anders (mumler): Og det er jo os.. Det er jo meget, meget i det felt der, ik. 
Har nogle kæmpe, kæmpe udfordringer i forhold til at balancere rent etisk, ik 
[12:01] Andreas: ja ja 
[12:02] Anders: Så… Og jeg bestiller ik andet end.. Nu kom jeg lige nede fra et møde 
med jura om det her program, ik, så øhh… Så det er.. Og det har jeg brugt alt min tid 
på i 3 måneder ca. Og få det her. Eller ikke alt min tid, men meget tæt på… Og 
forsvare det for alle mulige i pressen og internt i huset og alt sådan noget ik, så det 
det er helt klart noget vi er meget opmærksomme på ik. Internt er der også meget 
opmærksomhed. Måske endnu mere internt end eksternt.  
[12:31] Sari: Hvordan var det med De Uperfekte? 
[12:33] Anders: Øhh.. Der var egentlig ik, øhh 
[12:36] Sari: Der var ikke så meget ? 
[36] Anders: nej, det var… Fordi der havde vi også kørt en serie, der hedder 
”Undskyld Vi er Her” med sådan tre mongol piger 
[12:45] Sari: Ja det så jeg også godt. 
[12:46] Anders: Som egentlig havde det der med jamen der er flere og flere der får 
fjernet fostret, hvis de finder ud af det er et mongolbarn. Øhm. Men så ligesom stille 
spørgsmåltegn ved, om det var det rigtige. Og så det her uperfekte, hvor man så siger 
ligesom alle har sgu krav på kærlighed, jeg ved ikke, men alle har i hvert fald lyst til 
kærlighed. Det er nøjagtig den samme følelse. Det er nøjagtig de samme bekymringer 
og glæder, osv. osv. ik. Som vi prøvede og vise med det. Og der kommer nok også en 
serie til kunne jeg forestille mig.  
[13:17] Andreas: Øhmm.. Hvad, deet.. Tror I, I kan gå ind og ligesom indvirke… 
Altså hvad hedder det? Hvilken indvirkning tror I at DR3 ligesom har på unges 
adfærd? Altså i hvilken grad kan I påvirke, hvad unge går ud og gør? Altså har du en 
forestilling om at f.eks. når Monte Carlo de ligesom sætter sig op i en jetjæger, så har 
du en masse unge mennesker, der får lyst til at gøre det samme.  
[13:36] Anders: Nej. Altså. Og igen så, så er det ikke. Altså unge! 
[13:44] Andreas: Nej men det er bare fordi at vores fokus ligger meget på 
[13:44] Anders: Jamen det ved jeg godt, det ved jeg godt. Det er også bare for at… 
Det er bare vigtigt for mig og så sige at det handler om alle mulige, altså,  
[13:49] Sari: Mmmm, selvfølgelig. 
[13:50] Anders: Og lige nu er gennemsnitsalderen på seningen faktisk. Eller det var 
den i hvert fald iløbet af den første 1 ½ måned, den var over 40. Så øhh. Så vi har ik 
helt ramt, der hvor vi gerne vil ligge, ik… Endnu i hvert fald. Øhh…  
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[14:07] Andreas: Det kommer lidt bag på mig. 
[14:08] Anders: Ja. Men sådan er det bare. Det er fordi mange kommer ovre fra DR1, 
og er lidt ældre ik. Men det er svært for man skal også lige opdage kanalen, at den er 
der og få den indstillet. Jeg ved ikke, hvor mange af jer der har indstillet den på 
fjernsynet? 
[14:18] Andreas: Jo jeg fik den. Men det blev sådan… 
[14:20] Sari: Jeg tror der er mange… 
[14:20] Andreas: Men så mistede jeg nogle andre kanaler i det samme… 
[14:22] Anders: Plus at der er mange, der ser det på nettet, og  
[14:25] Sari: Jeg skulle lige til at sige det, der er mange der ser det på nettet… 
[14:26] Anders: Altså denne her kanal. Vi kan godt måle det, men slet ikke på samme 
måde. Men vi ved bare at, at der er… F.eks. Monte Carlo er der op mod 50%, der ser 
på nettet. Hvor et almindeligt DR1 program, er det måske 1%.  
[14:36] Sari: Hmm. 
[14:38] Anders: Så der kan man godt se det er yngre mennesker, der er inde og, og… 
Men nej, jeg vil ikke sige at vi siger okay men vi tror, fordi det er jo ikke fordi det er 
sådan et afsender-modtager direkte, øhhh, forhold, som øhh, nu ved jeg ikke om I er 
inde i sådan noget receptionsanalyse, eller sådan noget 
[14:52] Andreas: Nej ikke sådan… 
[14:53] Anders: Nej. Men det kan jeg huske fra min studietid i hvert fald, at vi har 
ingen forventninger om, at hvis man viser en der slår et slag i hovedet, så går man ud 
og slår nogle andre mennesker i hovedet. Men derfor vil vi jo gerne have, at man 
tager noget med  
[15:04] Andreas: ja 
[15:04] Anders: Men så der det ligesom, som jeg sagde, noget om Rusland og noget 
om og… Jo det kunne da være sjovt og flyve jetjæger, det god jeg sgu da også godt 
ik, men men men øhhh… 
[15:13] Sari: Men det man tager med, kan det så være f.eks. at man engagerer sig 
mere i samfundet, eller man går ind og debatterer på jeres hjemmeside eller… 
[15:17] Anders: Forhåbentlig at man i hvert fald næste gang der kommer noget om 
Rusland op tænker ”nåe ja” det var da det med det der, ik, og kan det være… Altså vi 
vil jo sindssygt gerne inspirere alle mulige til og engagere sig noget mere, hvis vi kan 
det. Men igen det er den der balancegang med at du ser, ik. Du ser for meget, ikke for 
mange pegefingre og sådan noget ik, for det virker bare ikke med de yngre seere. 
Altså, fordi der vil man… Mange de ser jo Paradise. Det er jo ikke nødvendigvis for 
at blive kloge. Men det er for at slappe af, og det er underholdende og alt muligt ik, 
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og det er der ikke en skid – jeg har selv været på TV3 – og det er der ikke en skid i 
vejen med, øh, men derfor vil vi også gerne, har vi også brug for, at have nogen der – 
altså nogen programmer – der ligesom… Hvor man både slapper af til og altså 
samtidig måske bliver lidt klogere ik. Hvis vi lige kan liste det ind af bagvejen, ik. 
Det skal ikke være sådan en læremester (opdragende) ”nu skal I bare høre her”. Bare 
fedt hvis man kan gøre begge dele ik, så det ik kun er tomme kalorier, ik. (Sidespor) 
Jeg tror det er en eller anden undersøgelse, hvor der er nogen der har koblet nogle 
elektroder på hjernen, ik, hvor der var lavere aktivitet når man så fjernsyn, end når 
man sov.  
[16:26] (Alle griner) 
[16:27] Anders (fortsætter): Det er ret vildt ik. Så det er ret… Jeg kan ikke helt huske 
det. Jeg ved ikke om det er helt rigtigt, men jeg tror det var sådan et eller andet ik… 
Altså hvor man bare lå og… 
[16:34] Sari (immiterer stoneface): Man sidder bare.. 
[16:34] Anders: Fuldstændig død og sidder bare, ik’ 
[16:36] Andreas: Det tror jeg gerne, mine forældre vil støtte op om… 
[16:38] Anders: Men I kender godt det, hvis man har haft en lang, hård dag og så er 
det bare fedt bare og tænde og blive underholdt. Koble hjernen fra, ik.  
[16:46] Andreas (skifter emne): Øhh, for at komme ind på det med koblic, koblic?, 
public service, øh hvad hedder det, hvad for et ansvar mener du så, I har over for 
jeres seere i forhold til det der med public service? Nu snakker vi både om 
underholdning og… 
[16:57] Anders (afbryder): Jamen det har vi jo et lovfæstet krav om, at det er en 
public service kanal, så den er ikke så meget længere.  
[17:03] Andreas: Nej. Så hvad.. Jamen så er det jo netop igen at vi har sådan noget 
som, som Monte Carlo. Hvad er der f.eks. public service ved det? Jeg ved godt… 
Hvilket program mener du evt. Der er altså… Der virkelig præsenterer, at det er 
public service? 
[17:14] Anders: Jo men altså, public service er jo også mange ting, ik altså, Monte 
Carlo er public service i den forstand, at – det har vi også snakket om – at, at øhh… 
man lærer noget om Rusland. Som man måske ikke ellers ville have lært. Øhh.. og så 
har vi øh videnskabsprogrammer, det siger næsten sig selv, øhhh, og det er sjovt at 
det giver sig selv ik, fordi det øh. Der lærer man noget der, helt klart! Læring, altså 
undervisning, øhh, og du får ting at vide, som er sjove om hjernen, eller hvad det nu 
kan være ik. Så har du De Uperfekte, der lærer man noget om at ”Hey, det kan godt 
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være at ham der du synes er lidt klam, der går forbi på fortovet, jamen han har også 
følelser ligesom, eller han er også ligesom alle mulige andre, øhh… 
[17:58] Andreas: Men er det så ikke problematisk når, når som sagt dem i interviewet 
mener at det rent faktisk kommer til at fremstå lidt useriøst?  
[18:04] Anders: Hvem er det der…? 
[18:05] Andreas: Det var øhhh… 
[18:05] Anders: Nåe! Gymnasieeleverne, der? Jo altså det er da selvfølgelig, det er da 
selvfølgelig noget som vi… som vi ikke er glade for. Altså det er da klart. Men, men, 
men man må også ligesom…  
[18:18] (TELEFONEN DER OPTAGER RINGER OG OPTAGEREN SLUKKER. 
NY OPTAGELSE): 
[00:01] Andreas: Okay? 
[00:02] Sari: Nu kører den igen! Beklager. 
[00:04] Anders: det gør ikke noget. Øhh.. Nej men vi vil da helst ikke være useriøse. 
Altså, okay, vi vil da også godt være lidt useriøse engang imellem ik, men 
grundholdningen skal da være, at vi er sjove eller underholdende, men helst ikke 
useriøse. Altså useriøs er jo et negativt ord for at være sjov. 
[00:24] Andreas: Ja 
[00:24] Anders: Ik? Øh… Og vi vil gerne være sjove også, det er der ingen tvivl om, 
og vi kommer da sikkert også til at have sådan et, hvor vi… Et satireprogram på et 
eller andet tidspunkt, hvor vi bare er sjove. Øhh, ligesom der er på DR2 meget. Og… 
Men de programmer hvor vi skal (telefon ringer) Hov! øh 2 sekunder. (slukker for 
telefonen). Øhmm, hvor vi ligesom skal noget andet, der vil vi da helst ikke være 
useriøse. Vi vil gerne være underholdende, men ikke useriøs.  
[00:55] Andreas: Hvad så med i forhold til… I har en ret høj, øhh hvad hedder det, en 
ret høj procentdel af jeres sendeflade der faktisk er udenlandske tv-kanaler. Stemmer 
det overens med at man jo, når man laver public service faktisk skal have fokus på 
den danske kultur? 
[01:10] Anders: Ja. 
[01:11] Andreas: Hvordan det tænker du? 
[01:12] Anders: Ja man skal jo ikke kun have fokus på den danske kultur. Man skal 
også fortælle om den danske kultur. Men den danske kultur kan man jo også få på 
alle mulige andre kanaler, og de bliver jo lavet fantastiske videnskabsprogrammer i 
BBC, som vi slet ikke har råd til at lave, så det kan sagtens være public service, 
selvom det er indkøbt, og det kan være endda bedre public service, for vi har ikke råd 
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til at lave sådan nogle fantastiske videnskabs… og planeter og Den Blå Planet og jeg 
ved ikke hvad BBC har… 
[01:37] Sari: Hvad for nogle overvejelser gør I jer så f.eks., når I sender en TV serie 
som Girls? 
[01:42] Anders: Jamen fordi at, øh, igen, vi skal jo også kunne være noget for de 
unge, eller yngre nu sagde jeg selv unge, øh men øh, det er jo en serie, som er for 
smal, som er fantastisk og har fået alle mulige priser, men den er for smal til at gå på 
de andre kanaler.  
[02:02] Sari: Ja, den er virkelig fantastisk.  
[02:03] Anders: Ja og, og øh, så kan det godt være, at der er mange, der ser den på 
Netflix eller HBO, eller hvor fanden det nu er, men det er der også nogen der ikke 
gør. Og nogen.. Og så er det også, altså det handler også om at skabe en 
kanalidentitet, ik. At det er her du får det for dig. Det er igen… Fordi det ikke er en 
niche kanal så skal vi gerne have lidt for mange, altså stadig flow-tv, ik, som… Man 
kan sige og ja det dør måske på et eller andet tidspunkt ik, men stadigvæk så, øh, så 
er det der og, øh, der skal også være noget for dem, der kan lide at se fiktion.  
[02:38] Andreas: Ja. 
[02:41] Anders: Ligesom der er X-factor på DR1 eller Matador eller Forbrydelsen…  
[02:49] Andreas: Hvad hedder det… I bruger meget de sociale medier til at komme i 
kontakt med de unge mennesker og få dem til at kommentere på jeres programmer. 
Virker det efter hensigten? 
[03:00] Anders: Ja, det er lidt tidligt at sige, synes jeg. Fordi det er noget, der kom ret 
sent op at spille. Altså vi nåede ikke rigtigt at lave sådan en rigtig strategi, inden vi 
ligesom sådan, rigtig rigtig strategi, inden vi gik i gang altså. Det er bare med at få 
det op at køre i virkeligheden. Det var det der var meget fokus på, fordi vi 
præmierede lidt før end vi egentlig havde håbet på. Så. Men det er noget, der bliver 
arbejdet meget med, helt sikkert. Øhh, så om det virker, det ved jeg ikke, men jeg ved 
i hvert fald at der er meget… Nogen gange er der gode debatter, og nogen gange er 
der mange kommentarer. Til syneladende… Vi har ikke lavet en analyse af det endnu 
og hvad – i forhold til forventninger og sådan noget – så det kan jeg faktisk ikke sige.  
[03:37] Jeppe: Der i den forbindelse der vores fokusgrupper de havde faktisk ikke 
rigtig lyst til at skulle kommunikere med jer. 
[03:45] Anders: Nej? 
[03:46] Jeppe: Øhm.. Så jeg kunne godt tænke mig at høre lidt, hvad jeres tanker bag 
brugen af de her sociale medier har været i forbindelse med DR3 selvfølgelig. 
[03:55] Anders: Ja men de ville ikke kommu… 
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[03:55] Jeppe: Nej de havde ikke rigtig lyst til at kommunikere. Altså de tænkte bare 
hmm. Det er lige meget.  
[04:02] Andreas: De mente bl.a. at det var sådan lidt… De mente, at det var spild af 
tid at man brugte energi på at påvirke sin tv-kanal. Og nogen de havde ikke lyst til at 
gøre det. 
[04:11] Anders: Hvorfor? 
[04:12] Andreas: Jamen fordi de mente det var spild af tid, og så var de ikke 
interesserede i at andre skulle se, at de spildte deres tid. 
[04:19] Anders: Spild af tid fordi de ikke regnede med de havde indflydelse eller..? 
[04:22] Andreas: Nej, fordi de mente at det var ligegyldigt. Ikke at de ikke mente at 
de kunne påvirke det, men fordi de mente, der var vigtigere ting at bruge sin energi 
på. 
[04:30] Anders: Okay. Jamen altså… Jeg ved da der er mange, der har været inde 
og… 
[04:34] Andreas: Jamen, det har vi også selv set nemlig. Danny han har travlt… 
[04:37] Anders: Ja. Jo og så har de enkelte programmer som Absurdistan deres egen 
side, ik, og der har der også været livlig trafik også ved jeg. Men det er egentlig ikke 
vores officielle side, så der kan ske lidt andre ting derinde. Øhm, men altså vores 
strategi har jo været at prøve at nå folk, hvor de var, kan man sige, altså den strategi 
der har været, ik, og hvordan får vi gjort opmærksom på den her kanal som… Vi må 
jo ik som DR gå ud og markedsføre os i de andre medier. Så vi har kun vores egen 
kanaler til og markedsføre os på. Dvs. vores egen radio, tv og net. Så derfor har vi 
selvfølgelig gjort alt hvad vi kunne for at gøre opmærksom på kanalen. Og det er jo et 
langt, sejt træk ligesom. Og det måler vi jo på, også hele tiden, hvor mange ved den 
er der og hvor mange har fået den indstillet og alt det der, ik. Og hvor mange kender 
den, hvor mange har set programmerne, og alt sådan noget der måler vi på.  
[05:23] Sari: Mmmm 
[05:23] Anders: Hele tiden. Så det er jo et led i og gøre den tilgængelig. Og så 
kommer vi også til at bruge det aktivt i programmer på sigt. Øh ja, på forskellige 
måder.  
[05:38] Andreas: Jamen så til allersidst: Hva… Sådan som nyt ungdoms (retter sig 
selv) eller yngre tilbud,  
[05:43] Anders: Ja tak 
[05:43] Andreas: Hvilke tanker har I så gjort jer, om jeres image. Det snakkede du 
også om i starten. Hvad er det I gerne vil vise DR og hvordan har I brugt de sociale 
medier til ligesom at brande det eller DR3. 
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[05:57] Anders: Ja. Det som vi gerne vil brande os på det er at, at vi er modige, vi er 
underholdende, altså de der buzz ord, som jeg egentlig har sagt nogle gange, i 
forskellige sammenhænge, og at vi ligesom øhh. Altså; Vi tør gøre det-agtigt, ik? Der 
hvor de andre snakker om det, så gør vi det, ik. Øh. Og man skal ligesom vide at når 
man slår ind, over, på os, så er det i hvert fald noget, der på en eller anden måde er, 
ikke er, gået i stå. Øh. Men noget der ligesom… Der er bevægelse og man kan blive 
dannet, man kan blive klogere på livet. Vi vender verden på vrangen er et af vores 
ord, ik, og nu kan jeg ikke lige huske dem alle sammen, men det er sådan noget med 
at vi gerne vil ud og være nysgerrige. Nysgerrige på livet er også et af ordene, ik, 
altså, fascineret af livet, fascineret af mennesket, jeg ved ikke om I har set det der 
hobby tv, der kører om aftenen? 06:55. 
[06:54] Sari: Det har jeg ikke set, nej. 
[06:56] Anders: Det er der ikke så mange der har, men det vokser langsomt. Nej, nej. 
Det var meningen, det var sådan noget nat tv, ik, det er fuldstændig slow tv, ik, hvor 
der bare er en der står og fortæller om sin hobby i 20 minutter.  
[07:05] Andreas, Sari (griner). 
[07:05] Andreas: Nå, hvor skægt. 
[07:08] Anders: Og det er også sådan, igen, det er en helt anderledes form, en 
gammeldags form, ik. Men det er et passioneret menneske, ik. Altså vi kan godt li’ at 
mennesker er nørdede, vi kan godt lide mennesker de er… er som de er. Så der er 
plads til alle på DR3, ik. Det her med, at… Hvis I går ind og ser, jeg ved faktisk ikke 
om det ligger på nettet, for det er ikke sådan rigtige programmer, det kører bare i 
sådan en lang pølse, men de er vist begyndt at blive sendt om formiddagen også, og 
der kan i se sådan et eksempel på en anden måde. Og… Ja, og, og ligesom have ro 
på, ik, i forhold til alt andet, ik, for altså der er ingen klip stort set. 
[07:35] Sari: Så kan man sige på en måde, at det brand I har i virkeligheden gerne er 
det i vil have folk også er? Eller modtagerne også er? Eller bliver? 
[07:42] Anders: Nej, altså, vi har plads til alle. Altså. Og vi vil også gerne have at alle 
ser vores programmer. Og at alle har lyst til og være nysgerrige på livet, ik.  
[07:52] Sari: Jo, det er lidt det jeg mener, at, at, at man får en eller anden 
nysgerrighed og et engagement altså… 
[07:57] Anders: Jamen gerne, hvis vi kan påvirke det i den retning, gerne, gerne. Men 
det er nok mest for nogen, som jeg også sagde, altså unge eller folk der kan rykkes i 
der hvor de er i deres liv… Øhh… Altså typisk unge… Eller yngre… Altså; Hvem er 
jeg? Hvor er jeg henne? Altså nogen kan godt være utroligt færdige med at udvikle 
sig som 25-30 årig, hvor de har fået børn, villa og… to arbejder og station car og 
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hund, og fred være med det, men der kan også være nogen, der er 40 og lige er blevet 
skilt og stadig er søgende: hvor er de henne i livet? Og sådan noget, ik. Så det er også 
meget, hvilket mindset man har og hvem man er, og ikke så meget alder i 
virkeligheden. Måske er vi… Indtil nu har vi ikke haft så meget for de helt unge, altså 
i virkeligheden, øhh, så der er… Men fordi man kan jo ikke rigtig, altså det er jo ikke 
sikkert at en 15 årig tænker på samme måde som en 40 årig, så derfor er vi også lidt, 
vi tænker egentlig ikke, nå men nu skal vi lave nogle programmer til de 15-årige, vi 
tænker, her er en god idé. 
[08:56] Sari: Men det er svært ik, for 15 årige er jo også forskellige, såå…  
[08:58] Anders: Præcis. Så det er jo fuldstændig.. Det er umuligt. Øhh. Så det handler 
bare om, vi tænker bare: En god idé! Så skal folk nok se det. Og så kan vi sige 
”okay”, så kan man skrue på det med cast og form afhængig af, og tempo i klippestil 
og alt sådan noget der ik, hvem kommer til at se det her, ik. Øhh. Men selve ideen, 
altså, den den skal folk sgu nok se, så kan man skrue på alle de andre parametre… 
[09:22] Andreas: Så det handler måske i sidste ende om at skabe noget 
opmærksomhed og forståelse for alle de har skæve eksistenser, vi har…  
[09:27] Anders: Jaa.. Og almindelige… Altså alle mulige eksistenser, ik, altså, øhh, 
og ja få viden, altså, vi hylder. Der er nørder. Altså man må gerne være klog. Man må 
gerne, øhh, have noget viden man må gerne, øhh… Altså Søren Storm i vores 
videnskabsprogram ”Storm i et Glas Vand”, han er jo meget nørdet men helt 
fantastisk. Såå, øhh,, ja.  
[09:59] Andreas: Vi har sådan set ikke mere. 
[10.00] Sari: Er der ikke mere? 
[10.01] Andreas: Nej… 
[10.02] Sari: Jamen det var da fantastisk.  
[10.02] Småsludder til slut. Og tak for i dag 
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Bilag 9: DR3 pressemeddelelse 
Artikel fra DRs hjemmeside den 17. januar 2013 
DR3 går i luften den 28. januar 
  
Om få uger får Danmark en ny tv-kanal. Det nye medlem af DR-familien, 
DR3, byder seere med et ungt sind velkommen inden for til et 
programtilbud med et stærkt fokus på videnskab, dokumentar, humor, 
sport, fiktion og musik. 
 
DR har som mål at skærpe public service-tilbuddene til seerne. Derfor 
gennemfører DR en større omlægning af sine tv-kanaler i 2013. Allerede om få 
uger står den nye kanal, DR3, klar til at møde den yngre generation af seere. 
Senere på året følger DR2 med en ny kanalprofil, hvor nyheder og aktualitet får 
en langt mere fremtrædende rolle. DR K skærpes, så den i højere grad leverer 
programmer med passion og perspektiv, mens en ny kanal for de større børn, 
DR Ultra, ligeledes ser dagens lys i 2013. 
 
DR3 er DRs første egentlige tv-kanal til de yngre seere. Om forventningerne og 
ambitionerne med DR3 siger DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn: 
 
"DR3 er det bedste udgangspunkt, DR nogen sinde har haft for at levere tv af høj 
kvalitet til de yngre seere. Public service er for alle og med det nye 
programtilbud på DR3, der tilsammen underholder, udfordrer, lægger op til 
debat og giver indsigt og udsyn, er det mit håb, at de 15-39-årige tager kanalen 
til sig. DR3 er lige om hjørnet og med sidste års revitalisering af DR1 er flere 
centrale elementer på plads i arbejdet med vores strategi 'Et skarpere DR'." 
 
DR3 er drevet af nysgerrighed og innovation 
DR3 er et fuldgyldigt medlem af DR-familien. Hvor DR1 samler, og DR2 
debatterer, er DR3 nysgerrig, eksperimenterende og underholdende. 
 
"Vi vil skabe en kanal, der bider sig fast og lærer fra sig.  Kanalen er ikke er 
bange for at prøve noget nyt og har en modig og humoristisk tilgang til 
indholdet. Samtidig rummer DR3 de traditionelle public service-kvaliteter; at 
udfordre og oplyse. Jeg er stolt over de mange nye tilbud til seerne, som blandt 
andet gør os klogere på videnskab, giver plads til musikken og fortæller 
rammende og rørende historier i vores dokumentarprogrammer, siger kanalchef 
på DR3 Lotte Lindegaard. 
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Vi vender verden på vrangen 
Kanalen vender verden på vrangen og udfordrer seernes syn på sig selv og det 
omgivende samfund. Den samlede programpakke er bygget op om følgende 
temaer: 
 
" Videnskab - DR3 ser på mennesket og verden omkring os gennem 
videnskabelige, underholdende eksperimenter. 
 
" Musik - DR3 bringer musikken tilbage på tv med musikprogrammer, koncerter, 
events og dokumentarprogrammer.  
 
" Dokumentar - DR3 kommer tæt på mennesker, som tør vise deres sande jeg. 
 
" Humor - DR3 har et begavet og humoristisk syn på verden. 
 
" Fiktion - DR3 viser de bedste serier fra ind-og udland til det kræsne publikum. 
 
" Sport - DR3 bringer de lidt anderledes sportsgrene i fokus. 
 
Programmer på DR3 
Nedenfor er en kort beskrivelse af nogle af de programmer, som går i luften 
omkrig premieren den 28. januar. 
 
MONTE CARLO ELSKER PUTIN 
Peter Falktoft og Esben Bjerre fra P3's 'Monte Carlo' elsker præsident Vladimir 
Putin, og de vil nu gå i hans fodspor og opleve Rusland. Men der er meget langt 
fra det trygge P3-studie, hvor Peter og Esben er på toppen og til en hel nation, 
hvor folket er fuldstændig ligeglad med, hvem 'Monte Carlo' er, og den ene store 
udfordring afløser den anden. 
 
DE UPERFEKTE 
De uperfekte er en reportageserie om kærlighed og dating. Hovedpersonerne er 
uperfekte psykisk eller fysisk i forhold til samfundets normalbillede. Vi følger 
vores hovedpersoner i deres søgen efter kærlighed, og hører deres refleksioner 
omkring (kærligheds)livet - blandt andet før, under og efter dates.. 
 
DU LYVER!! 
Findes der videnskabelige tricks til at afsløre en løgner? Virker en 
løgnedetektor? Kan spøgelser få os til at lyve mindre? De fleste mennesker lyver 
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hver dag. Med skjult kamera undersøger vi, hvornår det sker, og udsætter tre 
personer for et forhør med moderne forhørsmetoder. 
 
ABSURDISTAN 
Absurdistan er programmet, hvor journalist Kristoffer Eriksen og komiker 
Jesper Juhl med satiriske virkemidler har fokus på samfundets små og store 
absurditeter. De sætter fokus på dem gennem gimmicks, skjult kamera, 
happenings og gode gammeldags undrende spørgsmål. 
 
HOBBY TV 
Hobby tv er DR3's helt eget nat-tv, hvor passionerede danskere detaljeret viser 
og fortæller om deres særlige hobbyer. 
 
THOMAS SKOVS SPORTSPROGRAM 
Da Thomas var barn måtte han kun gå til badminton og standarddans. Han 
drømte om at prøve vilde og mærkelige sportsgrene og nu, hvor han er blevet 
voksen, har han besluttet at udleve drømmen. Hver uge afprøver han en vild 
sportsgren med en kendt. De får en dag til at lære sportsgrenen at kende og 
efterfølgende skal de konkurrere mod hinanden. Vi kommer til at afprøve - Hell 
run, Cage fight, Udspring med mere. 
 
STORM I ET GLAS VAND 
Søren Storm forsøger at udvikle ting, der kan afhjælpe moderne mennesker i 
hverdagen. Kan vi gøre noget smartere, lettere eller er alt opfundet? Søren 
forsøger blandt andet at lette madlavningstiden ved at opfinde en lasertoaster. 
Og ville vores hverdag egentlig blive lettere, hvis ikke vi skulle have overtøj af og 
på hele tiden? 
 
MUSIK dok  - KIDD LIFE 
Nicolas Kidd slog igennem på den danske musikscene med nummeret 'Kysset 
med Jamel' Nummeret bliver lagt på Youtube og på ganske kort tid, er det en 
kæmpesucces, og nu skal Kidd og hans nystiftede pladeselskab Cheff Records 
forsøge at følge med og følge op på populariteten. Vi følger hele turen - de første 
to år i fire afsnit, og er vidne til en af de hurtigste opture i dansk musik og måske 
den største nedtur. 
 
GIRLS 
HBO-serien 'Girls' har netop vundet to Golden Globe-priser, for henholdsvis 
'Bedste tv-komedie' og for bedste kvindelige hovedrolle (Lena Dunham). Girls er 
historien om tre tætte veninder fra New York. De er i starten af 20'erne, og lever 
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ikke helt op til idealbilledet af en kvinde. Sammen går de igennem diverse 
udfordringer - især når det handler om fyre. 
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Bilag 10: Interviewguide, Anders Thomsen fra DR3: 
Forskningsspørgsmål: 
Vi ønsker at danne et overblik over 
hvad DRs vision i forhold til DR3 er, og 
hvorfor de truffet dette valg, og 
hvordan DR3 ønsker at nå deres 
målgruppe med denne vision.  
Interviewspørgsmål: 
Visionen med DR3: 
- Hvad er den overordnede vision 
med DR3?  
- Hvordan mener du, at DR3 
adskiller fra andre 
ungdomsorienterede 
medieudbud? 
 
Dannende TV: 
- Vi er af den opfattelse, at DR3 
ønsker at være en dannende tv-
kanal. På hvilken måde mener 
du, at man kan danne unge 
gennem TV? 
- Hvilken indvirkning mener du, 
DR3 har på vores samfund og de 
unges adfærd? 
- Vi har lavet 2 
fokusgruppeinterviews med 
unge i alderen 17-19 år, hvor vi 
bl.a. viste dem et klip fra Monte 
Carlo og Hjernevask. Den 
grundlæggende holdning var at 
ungdoms-tv bør være 50% 
underholdning og 50% 
information, og det mente de 
ikke, at nogen af de 2 
programmer levede op til. Den 
generelle opfattelse var, at begge 
programmer blev for 
utroværdige og useriøse. Hvis 
dette er målgruppens opfattelse, 
er DR3 så ikke blot gammel vin 
på nye flasker? Hvad adskiller i 
så fald DR3 fra f.eks. TV2 ZULU 
eller den gamle DR mama?  
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Public service: 
- Hvilket ansvar mener du, at DR3 
som Public Service-kanal har 
overfor seerne? 
- Hvilke programmer mener du i 
særdeleshed repræsenterer 
Public Service på DR3? 
o (Hvad er der for eksempel 
Public Service ved ”Monte 
Carlo elsker Putin”?) 
- På DR3 viser I ?% 
egenproduktioner og ?% 
udenlandske produktioner (Vis 
artiklen). Hvordan mener du, at 
de udenlandske produktioner 
lever op til public service 
kravene?    
 
Sociale medier: 
- Vi ser, hvordan i bruger de 
sociale medier til at interagere 
med de unge. Virker det efter 
hensigten?  
- Som nyt ungdomsmedietilbud, 
hvilke tanker har i så gjort jer 
omkring jeres image? Og på 
hvilken måde har i brugt de 
sociale medier i denne 
sammenhæng?  
 
 
 
 
 
 
